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AMODERN TÖRTÉNETTANÍTÁS KÉRDÉSEI.
A XIX. század második felének erősen term észettudo­
m ányi m egism erésével szemben m ind határozottabban bonta­
kozik ki az az ism eretelm életi irány, am ely a szellemi tudom á­
nyok éles elhatáro lásával, módszerüknek kiépítésével irá n y ­
vonalakat igyekszik m egterem teni szellemi valóságunknak a  
term észetinél sokkal bonyolódottabb és nehezebben megköze­
líthető  világában. M élyreható m agáraeszm élési folyam at indul 
m eg ilyen módon és v izsgálata tá rg y áv á  teszi m indazokat a 
kérdéseket, m elyeknek középpontjában a  célokat kitűző em ber 
áll s melyek kon k ré t megvalósulásukban, .egy-egy p illanatny i 
életvalóságot s ebben sajátos művelődési értékek kifejezésre 
ju tá s á t  jelentik./ À term észeti tények változatlan  egyform asá­
gával, az atóm oknak csupán m ennyiségi értékelésével szemben 
így alakul ki a  m arad ék  nélkül soha m eg nem oldható em beri 
kifejezések világa, am ely a  m aga szám talan m egnyilvánulásá­
ban, végtelen színességében értéket je len t m inden egyes v á lto ­
zatában, akár je lenünkben alakul ki, ak á r egy bizonyos időbeli 
távolságban tőle. A m últ értékeinek m in t örök emberi k ifejezé­
seknek összegeződése ilyenform án egyik állandóan ható és p il­
lan a tn y i létünktől soha el nem választható része életvalósá­
gunknak s örök fo rrá sa  egyben az egységes m eglátás lehetősé- 
gének,/am ely nélkül legbelsőbb valóságunk me górni érésé m in­
dig  csak töredékes, ennélfogva tökéletlen is marad/TA történelm i 
k u ltú ra  kérdése ezzel válik döntő jelentőségű problém ájává 
azoknak a társadalm aknak , amelyek végzetes rázkódtatások 
u tán  új berendezés, új értékelés előtt á llanak s amelyek a  jelen 
folyton változó b izonytalanságában állandó pontok, szilárd  alap  
u tá n  törekedve term észetszerűleg fordulnak a  m últnak k ik ris ­
tályosodott értékvalóságai felé./A  legtágabb értelem ben felfo­
g o tt történeti m egim erés ezen a  ponton válik  pragm atikussá , 
te h á t cselekvésünket befolyásoló tényezővé s veti fel szükség- 
szerűleg a tö rténelem  tan ításának  problém áját, m agábanfog- 
la lva  m indazokat a  kérdéseket, amelyek az ifjú i lélek elhelyez­
kedését tudatos form ában  tegyék lehetővé az állandó változás­
ban és átértékelésben levő környezettel szemben. A X IX . szá­
zadi m ódszertan fejlődése világosan m u ta tja  azokat a  kapcsola­
tokat, amelyek a tudom ány és annak d idaktikai érvényesítése 
között szükségszerűleg létrejöttek. Így nyomon követhetjük a 
X V III. század végén m ár-m ár kialakulófélben levő m űvelő­
déstörténeti irán y n a k  á ta laku lását a napóleoni szabadsághar-
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сок, m ajd a nag y n ém et eszme hatása  a la tt  létrejövő politikai 
irányban, a L am prech ter Streit-en  á t pedig m egfigyelhetjük az 
egyénivel szem ben a  közösségnek m ind élesebb hangsúlyozását, 
A századforduló körü l tisztázódó tudom ányelm életi kérdések 
azonban, am elyek ú j v ilágításba helyezik a  tudom ány h a tá ­
raira, lehetőségére és módszerére vonatkozó addigi tudásunkat 
s amelyek a tö rtén e ti megértés problém ájának előtérbe to lásá­
val a történeti érzék és értékelés kérdését vetik  érdeklődésünk 
középpontjába, csak a  legújabb időben válnak  mind m élyre­
hatóbb d idak tikai m egvilágítás tá rg y áv á .1 A történelem  ta n í­
tásának bajai szem betűnők, eredm ényei sok tekintetben nega­
tívok, viszont nemzedékek világnézetét és cselekvését formáló 
ereje oly súlyosan esik latba, hogy ku ltú rp o litik a i m agasla tra  
emelkedő jelentőségétől különösen je len  p illanata inkban  sem ­
miképen sem szabad eltekintenünk.
A tö rténe lem tan ítás módszerének első rendszeres k ife jte i 
a filantropisták vo ltak  s а X V III. század végén Schlötzer m ár 
határozottan  kifejezi a  történeti élet összefüggésére irányuló  
szemlélet jogosságát.1 2 M indamellett, b árh a  a  következő évtize­
dekben B iederm ann és P range tervszerű  h arco t fo lytatnak a 
genetikus m űvelődéstörténeti irány érdekében,3 a történelem  
tan ítása  a k öztudatban  mind a m ai nap ig  elszigetelt tények 
m egtanulásának, évszám ok megjegyzésének, szóval emlékezetet 
terhelő nom enclatura felhalmozásának képévé alakul és bár az 
utóbbi évtizedekben a javulás kétségkívül m egvan, valljuk  meg, 
nem egészen a lap ta lan u l. A tudom ányok módszeres fejlődésé­
ben a szellemi tudom ányok egészen а  X IX . század közepéig 
messze elm arad tak  a term észettudom ányoknak gazdagon k ife j­
le tt módszerével, tu d a to s  önmag-ukra eszmélésével szemben. A 
történelem  igen sokáig  csupán a tény gyűjtés korszakát éli s 
term észetszerűleg ébreszt a tényekkel szemben bizonyos érzelmi 
színezettel kapcsolatos önkénytelen v isszah a tást ak á r hősökre, 
ak á r az egészből k irag ad o tt egyes ténycsoportokra vonatkozó­
lag, s a m últra  való  ráeszmélés elszigetelt tényékhez kötve feje­
ződik ki, tek in te t nélkül az egységes, m egszakítás nélküli élet- 
folyam at fo lytonosságára.
A középiskolai tö rénettan ításnak  ilyen  módon szemlélet­
ellenessé kellett v á ln ia , egyikévé azoknak a  tárgyaknak , am e­
lyek ha m ú lh a ta tlan u l szükséges ism eretanyago t közölnek is, 
távol állanak a ttó l, hogy a logikai gondolkodás k ialak ításában  
is méltó szerepet játsszanak .
A m últ m egism erése bizonyos m érékben jelenünk m egis­
merésével egyértékű. É rtéke azon irányok m egkönnyítésében is 
áll, amelyek je lenünk egészében tájékoztatnak s amelyek m in t
1 V. ö. erre nézve a berlini Zentralinstitut für Erziehung und Unter­
richt felhívására 1918-ban megtartott és Geschichtliche Abende címen 
kiadott tíz előadást.
2 Schlötzer: Vorbereitung der Weltgeschichte der Kinder.
3 Biedermann: Der Geschichtsunterricht in der Schule. Seine Mängel und 
seine Reform. 1860.
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<löntő tényezők jönnek tek in tetbe önm agunknak m int egy szo­
ciális egység részének m egragadásában . A m últ megismerése 
ilyen módon egy belső szemlélési fo lyam atot jelent, melyben az 
egyes tények m int az egészet alkotó összefüggések elválasztha­
ta tla n  részei jelennek m eg s mely a tényeknek oly oki kapcso­
latban  való m eglátására irányu l, am ely m egszakítás nélküli 
vonalban vezet el jelenünkhöz. A történelem  tan ításának  eddig 
kevésbbé hangsúlyozott, csak a legújabb m ódszertani irodalom ­
ban kifejeződő értékét így  azoknak a  folyam atoknak m egindí­
tásában  kell látnunk, am elyek a tö rtén e ti élet m egszakítatlan 
egységére, hézagnélküli v o ltá ra  vonatkoznak, amelyek érdeklő­
dést keltenek a  múltnak a  jelennel való összefüggése irá n t és 
amelyek ilyen módon a belső szemléletből fakadó történeti gon­
dolkodás kialakításához vezetnek.4 A m últ egészének m in t a  
jelen t megelőző, attól e lválaszthata tlan  eleven összefüggésnek 
megérezte tése olyan módon, hogy bizonyos spontaneitással és 
mégis tudatos formában m enjen végbe, a történelem tan árán ak  
legnehezebb, nem egy esetben m űvészi m agaslatra emelkedő 
m unkája  lehet.
A tö rtén e ti folyam atok m in t kiváltképen az em berre 
vonatkozó változások m ind ig  elválaszthatatlanok lesznek egy 
velük szemben elkerülhetetlen állásfoglalástól, értékeléstől s ez 
ism ét a történeti szubjektivizm us kérdését veti fel, am ely 
didaktikai szempontból annál nagyobb jelentőségű, m ert tág  
te re t enged a tan á r egyénisége szabad érvényesülésének és lehe­
tővé teszi az építés m ellett a rom bolás pusztító m unkáját is. 
B árha a ténym egállapítás száraz adathalm azánál kétségkívül 
tovább kell haladnunk, sohasem  szabad szem elől tévesztenünk, 
hogy értékelési alapunk a középiskola kereteiben sohasem lehet 
más, m in t objektív eth ikai értékek  összessége, amelyek az egyes 
korösszefüggésekben a legkülönbözőbb form ában nyilvánulnak 
m eg és am elyeknek kifejezői az á tlagos em berit m eghaladó 
nagy egyéniségek, am ennyiben azoknak az értékeknek m egvaló­
sításához közelebb ju tta ttá k  korukat. Az elsóbbfokú tan ításban  
önm agában is közelebb állónak kell elism ernünk a gyerm eki 
lélek érdeklődéséhez a konkrét em beri tulajdonságaikban és 
cselekvésükben kidomborodó hősöket, a későbbi tanulm ányok­
ban azonban munkánk egészének ism ét a  szemléletesen m egal­
kotott korösszefüggésekre kell vonatkoznia, amelyeknek a hősök 
éppen leghatározottabb kifejezői.
A történelem  tan ításának  eth ikai értéke így az em bernek, 
m in t a m últban  hatalm as küzdelmek á rán  megszerzett értékek 
birtokosának, ez értékek további g y arap ításáért folyó harcban  
a jövő cé lja it tudatosan kitűzni tudó és megközelítem akaró  
egyéniséggé formálása lesz. A nnak a történeti tan ításn ak  
tehát, am ely nem elégszik m eg a tényeknek évkönyvszerű fel­
sorolásával, hanem eth ikai és gyakorla ti értelemben eg y arán t
* Élesen hangsúlyozza ezt Th. L itt: Geschichte und Leben 1918
című nagyérdekű munkájában, továbbá Zur Gestaltung des Geschichts­
unterrichts in der Schule. (Geschichtliche Abende 4. Heft.)
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értéket képviselő tö rténeti in telligencia kifejlesztését tűzi ki 
feladatául, a  je len  valóságát m in t egym ással összefüggésben 
álló soroknak á talakulásban  levő végső ta g já t  kell tekintenie s 
az ezen so rokra való akadálynélküli, nagy egészeket átfogni 
tudó szem lélést és a vele kapcsolatos cselekvőképesség k ia lak í­
tá sá t kell egyik döntő céljának tek in ten ie .5 Ezen a  ponton vető­
dik fel a m odren tö rténe ttan ításnak  egyik legnehezebb kérdése 
'a  m élyreható k iválogatás kidom borításában, amely elveti m ind­
azokat a  tényeket, melyek h a tásu k b an  nem  didaktikailag kife­
jezhető részesei jelen  ku ltú rvalóságunknak , a  m egm aradtakat 
pedig oly kapcsolatokká form álja, am elyekben éppen a  jövő t 
m agábanfoglaló erejük fog előtérbe nyom ulni.
A tö rtén e ti megismerés végső gyökerében m indig elvá­
lasz th a ta tlan  m arad  egy sajátságos élm ényszerű aktustól, am ely 
term észetesen a  jelen életvalóságából k iindu lva fordul a  m ú lt 
felé. A  d id ak tik a i gyakorlatban ennek következtében m indig  
bizonyos nehézséget okoz a tö rténe ti m egism erésnek progresz-
szív ú to n  való k ia lak ítása  s a ta n á r i m űvészetnek teljes egészét 
kell hogy igénybe vegye az ősku ltú rák  és a  jelen művelődési 
"értekek sok évezredes á th idalásának  m egterem tése vagy azok­
nak a  kapcsolatoknak m egéreztetése, am elyek a  görög és a  
róm ai szociális berendezésnek a  m odern  élettől látszólag 
an n y ira  eltérő és mégis benne gyökeredző folytonosságát feje­
zik ki. U gyanígy  egyike a  legnehezebb és legszebb problém ák­
nak az im perium  felbomlása u tán  végbem enő nép- és m űvelt­
ségkeveredési folyam atnak olyan fo rm ában  való kidom borí­
tása, am ely az egyes népelemeket tisz tán  művelődési hatóérté­
kük a lap ján  veszi szám ításba/s a  je len  szem pontjainak m eg- 
éreztetésével is helyezi el őket m a m á r világosan megvonható 
funkciójuk s z e r in ty A  keresztes h ad jára to k , m int egym ástól 
nagy időbeli távolságban elválasztott, elszigetelten lejátszódó 
események csak epikus m ozzanataikban ragad ják  meg eddigi 
feldolgozásukban a  figyelmet, de m in t egységesen felfogott k o r­
változtató tényezők, amelyek sok tek in te tb en  a m odem  gazda­
sági és szociális fejődés m egindítói, a  belső szemléleten felépülő 
tö rténeti gondolkodtatásnak értéket képviselő didaktikai ténye­
zőjévé válnak. A pápaság és császárság  h arcá t ugyancsak a 
tudatosan  fe lép íte tt korszemlélet ú t já n  a lak íthatjuk  eleven 
valósággá s bon thatjuk  ki azokat a  szálakat, amelyek össze­
fűzik megelőző és követő kapcsolataival. A  m odern E urópa 
k ia laku lásának  képe viszont annak  a folyam atnak m eglátását 
jelenti, m ely a  X V III. századi nagy átalakulásoktól kezdve a 
X IX . század gazdasági forradalm án á t  elvezet a jelen bonyo­
lult összetételéhez, mely azután közvetlen élményszerűségénél,5 6 
megfigyelhető valóságánál fogva a lehető legkedvezőbb a lap já t 
adja m eg a  középiskolai fokon eg y á lta lán  elérhető synthesisnek.
5 Különös erővel fejeződik ki ez a gondolat a modem angol és amerikai 
irodalomban. V. ö. Allen: The place of History in Education és H. Bourne: 
The Teaching of History and Civics c. munkáját.
6 L itt: Geschichte und Leben. 131. 1.
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Az elszigetelt ténytömegek, nevek és évszámok felsorolásával 
szemben, am ely a  régi d idak tika i gyakorla tnak  m egrögzött 
velejárójává lett, így alakul ki m élyreható  kiválogatás u tán  a 
fénysoroknak olyan összefüggésekké form álása, amelyek az 
egyéni tö rténeti fogalmak k ia lak ítá sá ra  is alkalm assá válnak .7 
A tö rténeti megismerés ezen a ponton válik  a  jelen m egértésé­
nek egyik súlyosan latba eső tényezőjévé, m in t a m últban k ia la ­
k u lt valóságoknak sokoldalú v izsgálata .
A tö rténe ti élet folyam atosságának m egragadásában a 
folytonosság tu d a ta  m ellett,/am ely a je len t a  m últtal összekötő 
m egszakítatlan  kapcsolatok egységében fejeződik ki, Á löntő 
m ozzanat a  szüntelen változásnak, a  tényeket alkotó tényezők 
lappangva ható  átalakító h a tásának , az__egyes korok közötti 
különbségeknek kifejezése. A tö rtén e ti goncfölködás k ia lak ításá­
ban  az egyes korok sajátos problém akörének, értékelésének, 
hatásösszefüggésének elkülönítése a  megelőző és követő korétól, 
a  korváltoztató tényezők m unkájának  észrevétele állandó pon­
to t jelent, am ely egyfelől a tények zűrzavaros tömegében d idak ­
tik a i irányvonalakat ád, m ásfelől a  tö rtén e ti érzék fejleszté­
sének is m egterem ti a lehetőségét.
A jól m egválogatott, bőséges, a  kor hangu latá t a  m aga 
egészében éreztető kú tfőgyüjtem ény vagy  olvasókönyv nem ­
csak nélkülözhetetlen segítőeszköze a  tan ításn ak , hanem egyetlen 
elképzelhető a lap ja  is. Vélem ényünk szerin t i t t  a  súlyt nem az 
időrendben egym ás mellé á llíto tt szem elvényekre kell vetnünk, 
hanem  genetikus összefüggésében egy kor egészének m inden 
égyes alkotó tényezőjére, k iterjeszkedve a politikai kérdések 
m ellett a gazdasági, m űvészeti kérdésekre, sőt megfelelően 
alkalm azva a  kor világnézetét kifejező kérdésekre is.
H a a m odern ism eretelm élet végleg elveti is a történeti tö rvény  
fogalmát,'"ha Comte és Buckle term észettudom ányi m ódszerek­
kel m egszerkesztett összefüggései, am elyek a tö rténe ttudo­
m ány t éppen ezáltal igyekeztek a tudom ány ran g já ra  emelni, a 
legélesebb k ritik á t hívták is ki azonnal m aguk ellen s__a tö r ­
vény fogalm ával egyértékű term észeti törvényszerűséget lelki 
törvényszerűségre redukálták  is, m indez nem jelenti azt, hogy 
ne állítsunk fel típusos form ában kifejeződő kapcsolatokat s ne 
keressünk a  történeti élet egészében analógiás párhuzam okat. 
D idaktikai szempontból tek in tve a szétszórt ténytömegek m eg­
tan ításának  eddigi erőpazarlásával szemben ez bizonyos rendező 
funkciók k ialaku lásá t fog ja jelenteni.
Mindaz, am i elszigetelve m arad , ta rta lm i összefüggésbe 
nem  kapcsolható üres jellé válik  s a  legjpbb esetben em lékezetet 
terhelő értéktelen  ballaszt lesz b e lő le / A tényeket létrehozó 
tényezők oki összefüggésének kidom borítása tehát — a  közép­
iskolai tan ításnak  egész folyam án, a  hosszú időn át uralkodó
7 Értékes szempontokat nyüjt a kiválogatás kérdéséhez Friedrich: 
Stoffe und Probleme des Geschichtsunterrichts 1915 és 0. Bauer: Ziele und 
Aufgaben des Geschichtsunterrichts als Gegenwartskunde 1916 című mü­
vében.
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elbeszélő tényfelsorolással szemben, a  tanu ló  korának, fogalm i 
körének szám bavételével — kétségtelen  föltétele a m agasabb 
célokat m aga elé tűző történeti m egism erésnek.
A m odern tö rténe ttan ítás o tt em elkedik értékeket term elő 
m agaslatra, ahol a  tanuló apperceptív  képességének megfelelő 
módon tu d ja  m egragadni azokat a  lappangó, de különböző m ér­
tékben m inden egyes tanuló lelkében meglevő, a jelen szemlé­
letéből eredő összefüggéseket, am elyek a  m últ szemléletéhez, a  
rekonstruk tív  ü tő n  létrejövő kapcsolatok megterem téséhez m eg­
adják azt a  kiiniLulópontot, am elyre tám aszkodva a  h ivatása  
m agaslatán  álló ta n á r  a rendszeres tö rtén e ti fogalomalkotáshoz 
ju th a t el. Az érdeklődésnek egyik alapvető , m ert közvetlen él­
m ényen alapuló fö ltételét terem ti m eg ezzel, kiegészítve és te l­
jessé téve m ost m á r  a m últ a lap ján  a jelennek eddig tu d a tta lan  
szemléletét.
A történelem  tan ításának  p rob lém ája egyike a  m odern 
didaktika legnehezebb kérdéseinek. N ehézségét növeli az, hogy 
egyrészt helyre kell állítanunk a  tudom ánynak m élyreható 
ism eretelm életi és m ódszertani á ta lak u lásáv a l való m egszakított 
kapcsolatát, m ásrészt fel kell ism ernünk  a történetnek m in t 
cselekvésünket és világnézetünket a lak ító  tárgynak  jelentőségét 
gyakorlati szempontból s egyben m eg kell változtatnunk az t a 
köztudatban m eggyökeresedett felfogást, am ely ma sem tud  a 
történetnek tisz tán  elbeszélő jellegétől e ltekinteni.8
A jelenből kiinduló és ahhoz visszatérő fogalomalkotás, a 
didaktikailag megalapozott kormegismerésen alapuló történeti 
érzék fejlesztés, az értékelés nehéz kérdését fölvető anyagkisze­
melés, a történeti megismerésen alapuló cselekvés, amely ismét 
á világnézet kérdését szorítja előtérbe, azok a gyakorlati eljárá­
sok, amelyekkel a modern tanítás lényegét alkotó synthesis el­
képzelhető: mindez a maga egészében nem csupán a történelem 
tanításának kérdésévé válik, hanem átvezet a szellemi tudomá­
nyok és a középiskola eddig alig érintett problémájának föl­
vetéséhez. Ember István
IRODALOM.
Nagy József: A mai filozófia főirányai. B udapest, 1923. F rank lin - 
Társulat. (Em ber és Természet. 4. köt.)
Nagy Józsefnek a Pantheon Ism ere ttá ráb an  m egjelent filo­
zófiatörténete vo lt az első m agyar, tudom ányosan  megírt, a k r i­
tik a  legfőbb követelm ényeit á lta lában  kielégítő, modern és a la ­
pos filozófiatörténet. E zt a nagyon kedvezően fogadott m űvet 
egészíti ki a szerző A  mai filozófia fő iránya iva l s ami kedvezőt 
egyetemes filozófiatörténetéről elm ondottak, az érvényes e rre  
az újab,b kö tetre  is; alapfelfogása a  filozofálás m ivoltáról s je l—
8 V. ö. Történelmi kultúra a társadalomban c. tanulmányomat. (Ma­
gyar Művelődés 1921. 5. sz.)
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lemző vonásairól természetesen i t t  is ugyanaz s így erre  a 
m űre is rá illenek  azok az észrevételek, ellenkező állásfoglalások 
és szempontok is, melyeket a  k r itik a  akkoriban  az első m űvel 
szembehelyezett.
A címül í r t  m unkának különösen k é t értékes m ozzanatát 
akarjuk  e sorokban kiemelni. Az egyik a  tárgyalásnak  átfogó 
és áttek in thető  rendszeressége, mely onnan  származik, hogy a 
szerző valóban m élyen belehatol a  m ai gondolkozásnak és v ilág ­
nézetnek szerkezeti mélyeibe s biztosan m egragadja azokat az 
alapirányokat, melyek a vég nélkül összetett jelen m űveltség 
já tsz i hu llám fodrai a la tt elhúzódnak. M integy a mai gondolko­
dás kifejlődésének vázát ad ja  s m egm uta tja  e fejlődés egym ás­
u tán jában  a  logikai kapcsolatokat, azt, hogyan ju to tt a  m ai 
emberiség az ad o tt előzmények a lap ján  szükségképen erre  az 
eredm ényre, állásfoglalásának jelen  irán y a ira . S ezt a re n d ­
szerességet an n á l szívesebben látjuk , m inél gyakoribbá válik  a 
filozófiatörténet írásának  azon m ódja, mely a  mai gondolkodás 
irányainak egym ásután következésében pusztán a  véletlent vagy 
csak az egyediségek hirtelen  és irrac ionális  fölmerülését p il­
lan tja  meg. Ebből a rendszeres tárgyalás-stílusból következik 
szerzőnknek azon szerencsés synthesise is, hogy nemcsak a  g e r­
m án, hanem a  la tin  világ filozófusait is beleszövi rendszeres 
áttekintésébe. Azon lehet ugyan  v itatkozni történetfizolófiai 
m agaslatról, v á jjo n  csak a germ ánság  ad o tt s ad-e a je lenkor­
ban új gondolatokat az em beriségnek, vagy  éppúgy produktív  
erők a rom án népek, az azonban bizonyos, hogy a rendszeres 
szellem feltárásnak a jelenkori filozófiában észre kell vennie a 
francia  spekulációk (Guyau, Bergson) önálló jelentőségét s a 
tudom ány k ritik á ján ak  h aso n líth a ta tlan u l finom és kem ény 
gondolathálózatait (Boutroux, Poincaré) is. Ezeket Nagy József 
ügyes és biztos kézzel fonja bele áttekintésébe. — A m ásik 
szempont, m ely a pedagógia elm élkedőjét érin ti s melyből szin­
tén becsesnek kell ítélnünk Nagy Józsefnek e legújabb m űvét, 
az, hogy tek in te te  folyton a  k u ltú rán  függ  s ezzel hozza össze­
függésbe a  filozófiai gondolatok változásait. A ku ltú ra fogalm a 
pedig a pedagógiai tudom ánynak egyik alapköve s azért a  peda­
gógus sohasem lehet eléggé hálás, ha m egvilágítják  előtte a k u l­
tú ra  fogalm át. Szép és mély gondolatokkal szolgál e tekintetben 
Nagy József K ultúra  és filozófia (6. 1.) és K orunk szelleme (11. 1.) 
című fejezeteiben. Ami a filozófiai á tv ilág ítás t, az egyes ren d ­
szerek kifejtő  m agyarázatát illeti, különösen kedvező benyo­
m ást keltenek az idealizmus ébredéséről í r t  fejezetei (130. és k. 1.), 
hol a k ritik a i realizm usnak is szorít egy kis helyet. Ez irán y n ak  
bővebb és biztatóbb ism ertetését nagy  örömmel láttuk  volna a 
sikerült kötetben. V árkonyi Hildebrand.
Dr. Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. B udapest, 
1923. Németh József.
E könyv két v ilághírű  büszkeségünk személyét, a lko tásá t 
hozta közelebb hozzánk. A két B olyai m athem atikai m unkás­
sága, különösen János abszolút geom etriája , oly m agasan járó , 
hogy a nagyközönség sehogy vagy nagyon felületesen v e tt róla
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tudom ást, D ávid  Lajos m unkájában  pedig  igen szerencsés m a­
gyaráza tta l, vonzóan, szinte érdekfeszítően kap ja  meg az olvasó 
az ism ertetést és m éltatást. A m athem atikai m ag azonban úgy- 
szólva beburkolózik a ham vas gyüm ölcsbe: a két hatalm as élet­
nek változatos, m élyen tanulságos részleteibe.
Az eleven leírás elvisz bennünket az ifjú  Bolyai Farkashoz, 
a  B urschok duhaj m ulatozása közé, de a  lángelme m egm arad 
o tt is okosan filozofáló szemlélőnek; a  hajón  mulatók közt fel­
lép az erény védőjének; lá tju k  d iák ja i közt szeretettel és m ag át 
m egkedveltetve forgolódni s m i is vonzódunk hozzá, m időn 
alm aszüretének áru lásak o r anyag i helyzetén ak ar segíteni és — 
szétosztja az a lm át a vágyakozó kicsinyek közt.
A  ham vadó lángból k itö r az új, gyerm ekkorában is tü n e ­
ményes m athem atikai tehetség, B olyai János. Megható, hogy 
m időn a felső tízezer alig  mozdul m eg a  talen tum  tanu lm ányai­
nak tám ogatására, akkor szegény h áz itan ító ja  erején felül küld 
szeretett tan ítv án y án ak  40 rhenus frto t. Aztán jő a  tragéd ia: 
Ján o s megelőzte k o rá t m unkájával. A legnagyobb dicséret, de a 
legszom orúbb sors.
V égigkísérjük a  B olyaiakat szenvedésükben, am elyben 
nem volt utolsó az anyagi gond. Ez okozza, hogy Bolyai F ark as  
pályázik az erdélyi kam arai erdők főfelügyelői állására, á ttan u l 
s a já t p rak tik u s tudása mellé 40 erdészeti m unkát s a  H absbur­
gok udvari k am ará ja  kinevez helyette egy galíciai erdőm estert. 
A pálya vége felé közelít, a  szoba bú to rza ta  közt o tt á ll a 
koporsó, de az utolsó sóhajok nem ridegen, m agára hagyatva 
hagy ják  el a nagy em ber a jk á t: tan ítv án y a i felváltva őrködnek 
m ellette éjjel is.
Bolyai János m ég ittm arad ; v á r ja  az elismerést, de m él­
tány lás helyett hozzálép a gond s keserűen  fakad ki a 48-as idők 
á rd rág ító  h iénái, „a k ra jcár-is ten  im ádók“ ellen. Em beri szemek 
elől eltűnik  örökre, kép nem m arad  u tán a , de óriás szellemének 
vonásai o tt vannak  az A ppendix-ben.
B árk i azzal a  h itte l veszi kezébe a  könyvet, hogy belőle 
a  B olyaiak m athem atikai m unkásságából ta lán  m egért valam it; 
de a könyv nem csak ezt a várakozást e légíti ki, hanem élet- 
m űvészetre  tan ít s ifjúságunk  is a  legnagyobb értékeket m erít­
he ti belőle. —cs —ő.
Geréb József: A görög szellem Európa kultúrájában. (K u ltú ra  
és Tudom ány. 35. sz.) Budapest, 1921. F rank lin -T ársu la t. (223 1.)
Az egészséget testi, szellemi és lelki vonatkozásban ren d ­
szerin t csak a  beteg em ber becsüli meg. Szintúgy a népek. 
Ebből a  nézőpontból tekintve könyvünk komoly figyelmeztető 
a k a r  lenni. „А X X . századot épp oly veszedelem fenyegeti, m in t 
am inő észrevétlenül a  róm ai v ilágot érte , mely azután folyton 
süllyedt, m íg a b arb ár századok sötétsége el nem  borította.“ (28.1.) 
„Többször éreztette m ár a  görög k u ltú ra  nagy  és jótékony h a tá ­
sá t; nem lehet h iú  a  remény, hogy e fo rrásnak  m ost is m egvan 
a  gyógyító ereje.“ (30. 1.) Ez a  rem ény szen t meggyőződésként 
él szerzőnk lelkében, ak i egy rajongó hellen ista  alapos tudású-
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val és szívének egész melegével száll s ík ra  a görög szellem örök 
és egyedül üdvözítő volta m ellett. E z  előny, de egyben h á trá n y  
is, m ert eleve bizonyos egyoldalúságra, elfogultságra csábít, így  
pl. am ikor az „igazi m űveltséget“ a  görög nyelv ism eretéhez 
köti. (26. 1.) H iszen a  42. lapon, u ta lássa l Shakespeare-re, ő m ag a  
m ondja, hogy: „Igazi költő m egérezheti (a görög szellemnek) 
nagyságát, ha nem  is érti a nyelvet“. A  görögök szellemi fel- 
sőbbséget Geréb azzal m agyarázza, illetőleg igazolja, hogy a 
görög nemzeti géniusszal m egáldott k iváltságos nép volt, am ely­
ből egyéni géniusszal rendelkező felsőbbrendű emberek a rá n y ­
lag  nagy szám m al kerültek ki. (13—15. 1.) De h á t akkor ki v ag y  
m i bizonyít az ellen, hogy a nép és az egyén géniuszának ez a  
párhuzam os jelensége nem fog egy  m ás korban és földünknek 
m ás részén m egismétlődni, s hogy ne akadhassanak olyan k iv á lt­
ságos egyének és népek, akik és am elyek véralkatuknál, hogy 
úgy  mondjam születésüknél fogva m agukban  hordozzák az „örök 
görög lelket“, m ég ha Homerost eredetiben  nem olvasták vo lna 
is i  Szerzőnknek összefoglaló fe jtegetései a  96. lapon egyébként 
lehetővé teszik a  kölcsönös m egértést. Végül, ha valóban ak k o ra  
őserő lakozik a  hellenizmusban, am it m i készséggel elism erünk, 
akkor ne féltsük, m ert önerejéből fel fog tám adni, m ihely t a  
viszonyok kedvezőbbek lesznek. De m a, am ikor a  tudom ány­
szom jas ifjú  robotolni kénytelen, hogy egyetemi tan u lm án y ait 
folytathassa, ső t ezeket sokan ab b ah ag y ják  és boltossegédeknek, 
iparosoknak szegődnek, senkitől sem  vehetn i zokon, hogy a  kop- 
la lta tó  eszmények helyett a tápláló  valóságok felé fordul.1 T eh á t 
nem csupán az Amerikából á tcsap o tt u tilitá riu s  szellem az oka 
a  középiskolai görög tanulm ányok hanyatlásának , hanem a  m ai 
é le t parancsoló szava, amely m ég dörgedelmesebb le tt  a 
háború  kártevései után. Csak term észetes, hogy szerzőnk em ia tt 
fö ljajdu l (23. és köv. 1.), valam int hogy nem új az a m egállapítás 
sem, amely szerin t „sokkal nagyobb kincs rejlik a  görögben, 
m in t a la tinban“.
Geréb, ak i sa já t bevallása sze rin t az angol Mahaffy nyom ­
dokain  halad, időszerű és becsületes m unkájával hasznos szol­
g á la to t te tt irodalm unknak és sok élvezetes ó rá t fog szerezni 
annak  a, sajnos, mindjobban m egfogyatkozó „művelt m ag y ar 
közönségnek“, am ely az élet gond jai vagy  az aranyborjú  im á- 
dása m ellett m ég önművelésre is rá é r. E z a mű, amely e lő ttük  
ism eretlen és csodálatram éltó v ilág o t fog feltárni, egyben jó 
értelem ben v e tt m agyar könyv is, m e rt a világirodalom  m elle tt 
részünkre is igyekszik a görög k u ltú ra  tanu lságait levonni és 
m indvégig u ta l a  megfelelő m ag y ar párhuzam okra (pl. 42., 46., 
62., 108. 1.). A szerző világos, vonzó, csaknem  azt m ondanók: a
1 A Berliner Tageblatt 1921 nov. 10-i (518.) sz.-ban megelégedéssel 
állapítja meg, hogy az egyetemi képesítésű apák fiai, még ha kiváló értelmi 
tehetségűek is, igen nagy számmal fordulnak a kézművesség felé s különösen 
a faszobrászati, gépépítési és finom műszerészi pályát karolják fel. Ha Német­
országban így van, vájjon mitévő legyen Csonka-Magyarország küzködő, 
sanyargó ifjúsága?
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franciáktól e llese tt népszerűén tudom ányos előadásban végig­
vezeti az olvasót a  görög irodalom nak, m űvészetnek és tudo­
m ánynak m inden ágán , különös elm élyedéssel és meglepő hozzá­
értéssel foglalkozik a  görög zenével (103—112. 1.) és mindvégig 
leköti a figyelm et. E gy érdekes és időszerű függelékben P lá tó t 
m u tatja  be m in t a  feminizmusnak első p ró fé tá já t az Állam  cím ű 
nagy dialógusa a lap ján .
A bécsi tudom ányos akadém ia elnöke, D r. Redlich Oswald, 
az 1920 jún. 2-i közgyűlésen rám u ta to tt a r ra ,  hogy egy eszmény­
ellenes, a szellemi m unkával és term eléssel ellenséges és az t 
lebecsülő á ram la t vonul m a végig a  v ilágon. H. G. Wells, az 
általánosan ism ert angol író, egyik m in ap i cikkében azt m ondja, 
hogy „az em beriséget m ár csak a nag y  ideálok menthetik m eg“. 
De vájjon  csak görög eszmények vannak  a  világon és a szeretet 
teljesen k ih a lt volna? — Die M acht des Guten auf der Erde  
Messe besser des Guten Ohnmacht, m ondja Gerhart H au p t­
m ann Indipohdi cím ű, most m egjelent d rám ai költeményében. 
(Berlin, 1921. 16. 1.) H a ezt a csodát, a  sze rete t uralm ának m eg­
honosítását e földön, remélhetnők a  görög szellemtől, akkor vég­
leg m eghódolnánk előtte. K. F.
Dr. Vértes O. József: Az ideges gyermek. B udapest, 1922. Kem pf- 
ner Sándor k iadása . (144 lap.)
A szerző ebben a m unkájában az t ak a rja  bebizonyítani, 
hogy az a gyerm ek, aki a középiskolában lelki felzaklatottságá­
nál, ideges a lk a tán á l, gyengébb képességeinél fogva a többi 
tanulóval eg y ü tt nem  boldogul, olyan érték , amelyet az idege­
sek intézetén keresztü l a  középiskola szám ára  meg lehet, sőt m eg 
is kell ta r ta n i s nyugodt lélekkel lehet a felső iskolákba, felelős­
ségteljes állásokba irány ítan i. A szerző fölkészültséggel és am bí­
cióval foglalkozik a  kérdéssel s m ondan ivaló it világosan, köny- 
nyen érthető nyelven  adja elő.
A könyv négy fejezetre oszlik. Az elsőben a  gyerm ekkori 
idegességet tá rg y a lja . Azt mondja, hogy az ideges tanulók közt 
nem látunk  középúton haladókat, csak jó- és gyengetehetségűe- 
ket. (M egjegyzendő: az idegességnek nem  a  mindennapi, köny- 
nyen múló eseteiről, hanem  súlyosabb és ta rtó s  idegességi á lla ­
potokról van  szó.) És ezt úgy m agyarázza m eg, hogy ha közepes 
tanuló bárm i okból idegessé válik, közepes tehetsége leromlik és 
a gyengék csoportjába süllyed le, m íg  a  jótehetségű m eg tartja  
képességeit, ha m in d já rt idegessé lesz is. (19. 1.) Idevágó érvei 
azonban nem meggyőzők. Lehet, hogy egyik-m ásik esetben tén y ­
leg így van, de té te lé t nagy általánosságban , az idegesekre 
vonatkoztatva nem  tudom  aláírni. Nem tu d tak  meggyőzni azok 
a pszichológiai v izsgálatok sem, am elyekre a  szerző állításának 
bebizonyításában hivatkozik, m ert először is vizsgálatainak leg­
nagyobb része az emlékezettel foglalkozik és tartsuk  bárm i 
nagyra az em lékezetet, kétségtelen, hogy az emberi lélek nem ­
csak emlékezetből áll. A zután a közvetlen emlékezet v izsgála tá­
nál nem közli a m egvizsgált gyerm ekek életkorát, fiatalabb és 
idősebb gyerm ekek értékeit egyenlőknek veszi, holott tudjuk, 
hogy a közvetlen emlékezet a k o rra l párhuzam osan — m ég a
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gyengeelméjű gyermekeknél is — jobb és jobb értékeket ad, 
épp ezért kell a  m egvizsgált gyerm ek éle tkorát is tudni. V égül 
a  szerző igen kevés — 20 jó és 20 gyenge — ideges tanu ló t vizs- 
g á lt meg, ezek eredményeiből m égis á lta lános következtetéseket 
von le s százalékokban beszél. Igaz, hogy ez m a nagyon e lte rjed t 
szokás, de helyeselni mégsem tudom . A szerző akkor já r t  vo lna 
el helyesen, h a  nem az idegesekről általában , hanem csak a  
m egvizsgált növendékekről beszél. De vegyük m árm ost külön az 
egyes növendéktípusokat. Azt m ondja: „Az a tanuló, ak i a 
gyerm eki elm ének megfelelő, jó l e lkész íte tt tan ításterv  követel­
ményeinek nem  tu d  megfelelni, az a  szü lete tt ideges“ (18. 1.), de 
azért egyéniségének a gim názium , po lgári, reál- vagy kereske­
delmi iskola m ai form ájában is m egfelel. (115. 1.) Ezen m eghatá­
rozásból azonban két fontos rész hiányzik . K im aradt belőle a  
„rendszeres iskolábajárás, ille tve a képzési eszközök rendes 
alkalm azásának, továbbá az egykorú  gyermekekkel való össze­
hasonlításnak“ kritérium a. Ezzel ki kell azt egészíteni, m e rt 
különben az idegesek közé sorozódnék m inden gyermek, ak i nem  
já r t  középiskolába. Viszont, h a  ez t a  kiegészítést a szerző m eg­
határozásához hozzáfűzzük, a gyengetehetségű gyerm eket k ap ­
juk  meg. A szerző érzi ezt s m ivel „gyengetehetségű tanu ló“ s 
„gimnáziumi Studium “ sehogy sem  illik  össze, hogy az idegese­
ket a  középiskola szám ára m egm entse, hozzáteszi, hogy az u tó b ­
biak nem gyengetehetségűek, hanem  „gyengék“ s am azoktól jól 
megkülönböztetendők. (20. 1.) A zonban m ég e finom m egkülön­
böztetés dacára sem boldogul a középiskolában a gyenge tanuló  
(akár ideges, ak á r nem), m ert annak  tan ítá s i anyaga — am in t 
a  szerző is h angozta tja  — még az átlag tanu lónak  is sok és nehéz. 
(36. 1.) A szerző ezért a középiskola tan ítás i anyagát okozza, 
am elyet szerinte minőség és m ennyiség  tekintetében a  gyerm ek 
elméjének szem m eltartásával kellene m egállapítani (35. 1.), 
azu tán  a nyilvános vizsgálatot az idegeseknél meg kellene szün­
tetni. (126. 1.) Lehet, hogy így s ikerü l a középiskola az idegesek­
nek, de kérdem : szabad-e a g im názium  tan ítási an y ag á t a  
gyenge tanu lókra való tek in tettel m egszabni s annak színvona­
lá t a gyengék kedvéért lesüllyeszteni'? Hiszen a gim názium , a 
dolog term észeténél fogva, a jobb képességűek iskolája s ezekre, 
nem pedig a  gyengékre kell berendezkednie. De nézzük m ost 
m ár a  jobb tanulókat! Föltéve, hogy anny i köztük a  kiváló 
képességű, m in t ahogy a szerző m egállap íto tta , részemről m ég 
akkor sem ta rto m  az idegeseket középiskolába valóknak, m ert 
a kiválósághoz m ég hozzá kell gondolni az idegességnek azokat 
a  tüneteit, m elyekről a szerző könyvének harm adik részében nag y  
részletességgel beszámol (38—101. 1.), de amelyeket ő bizonyos 
optimizmussal néz: ilyenek a hyperaesthesia , am yosthenia, kény­
szerképzetek és -cselekedetek, phobiák, tikek, stereotypia, ko- 
prolalia, beteges önzés, onania, ágy  bavizelés, öngyilkossági gon­
dolatok stb. E gyetértünk  abban  a  szerzővel, hogy ezeknek első­
sorban alapos orvosi kezelésre v an  szükségük. Csak azt nem é r t­
jü k : m iért kellene őket em ellett a  középiskolák nehéz s az ép 
idegeket is erősen igénybevevő anyagával terhelni? M iért kell
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az t a  gyerm eket, ak i a  francia, zongora, vívás, gyorsírás stb. 
sú lya a la tt  m egroppant, ú jra  a m odern  és an tik  nyelvek, zene 
stb. já rm a  alá  befogni? M iért kellene őket a  közép- és felső­
iskolákon végighajszolni és ezúton nagy  felelősséget kívánó á llá ­
sokba ju tta tn i?  Gondoljuk meg, m inő k á ro k a t okozhat egy-egy 
ideges v asú ti h ivatalnok, tanár, orvos és a  többi! Nem jobb-e 
ezeket a középiskolából el s gyakorla ti (kertészeti, gazdasági, 
ip a r i vagy különös hajlam  fenn fo rg ása  esetén művészeti) 
p á ly ák ra  rávezetni?
A könyvnek negyedik része az ideges gyermek neveléséről 
szól. I t t  egyetlen szabályként emeli ki, hogy a „Megfelelő szó 
megfelelő helyen“ alkalm aztassák. (107. 1.) Csak ne kapjon tőle 
ú j erőre a  halódó verbalizm us! A m nnkáranevelés fontosságát 
V értes és S trüm pell m unkáira u ta lá ssa l emeli ki és nem tu d  
sem m it pl. Gaal Mózesnek A  jövő isko lá ja  cím ű művéről, pedig 
ennek sok értékes gondolata m in tha csak az idegesek szám ára 
író d o tt volna! A feltűnően rövid nevelésoktatási rész (26 1.) nem  
m entes téves m egállapításoktól sem. A  h it-  és erkölcstannál pl. 
„oktatásról“, „ tan ításró l“, „a valláserkölcsi törvények m egism er­
tetéséről“ beszél, ezzel akarja  az agy vezető szerepét az idegesek 
erősebben fe jle tt ösztöni életével szem ben érvényre ju tta tn i. 
E m lítést sem tesz a  helyes erkölcsi érzés fölkeltéséről és az abból 
önként folyó helyes erkölcsi cselekedetekről. Pedig ez a  fontos, 
ennek jelentősége m ellett a  törvények ta n ítá sa  eltörpül. A peda­
gógiai rész ta lán  azé rt olyan rövid, m e rt az idegesek tan ítá sá ­
ban az orvos viszi a  főszerepet. A szerző ugyanis azt m ondja, 
hogy az orvos az ú tm uta tó  s a pedagógus az orvos ú tm u ta tá sa i­
nak a végrehajtó ja . (115. 1.) Kérdés azonban: akad-e majd orvos, 
ak i felelősség m ellett vállalkozhatik rá  és ú tm u ta tá s t ad a pedagó­
gusnak, hogy az az orvos u tasítása  sze rin t tan ítsa  pl. az accu- 
sa tivus cum  in iin itivó t, a sinust és cosinust vagy  pl. a tea keres­
kedelm i kalkulációit?
Végül m ég csak néhány szóban a r r a  óhajtok kitérni, hogy 
van-e szükség az idegesek intézetére. A  budapesti tankerü leti 
fő igazgatóság a m ú lt évben összeíratta  a  középiskolák I—II. 
osztályaiban azokat a tanulókat, akik a  tan áro k  véleménye sze­
r in t  nem odavalók és kitűnt, hogy csak a  budapesti körzetben 
72 ilyen tanuló volt. O lyan intézetre teh á t, am ely az elemi iskola 
u tán  megfelelő továbbképzést n y ú jtan a  ezeknek a gyermekek­
nek, tényleg szükség van. Gondoljunk h á láv a l azokra az em ber­
barátokra, akik ezt az intézetet lé trehozták. De az idegesek in té ­
zetére olyan form ában, ahogy a  szerző elgondolta, könyvében 
m egírta , nem hiszem, hogy szükség lenne. Ö ideges nagy embe­
rek, m in t R ousseau, Swift, Tasso, Széchenyi példájára h iv a t­
kozva sü rge tte  az idegesek középiskolai o k ta tá sá t s az intézetnek 
nyilvánossági joggal való felruházását. Ez volt az oka, hogy 
m ikor az in tézet m egszüntetéséről v ag y  m egtartásáró l kellett 
dönteni, ellene vo ltak  m ég azok is, ak ik  a  megfelelően vezetett 
in tézetet szükségesnek tarto tták . M egengedem , hogy van  sok 
szülő, ak i gyerm ekét ilyen intézetbe szeretné adni, amely a  g y er­
m eket h ibái m elle tt is középiskolai v izsg ák ra  készítené elő.
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A sophienhöhei Trüper-féle in téze t pl. szintén foglalkozik ilyes­
mivel, növendékei között an n ak id e jén  m ég uralkodó herceg  
gyerm ekét is lá ttu k , de a  v izsgákat a gyermekek m indig a  jén a i 
egyetem i gim názium ban, a többi norm ális növendékekre érv é­
nyes szabályok m elle tt tették le és sohasem ju to tt  eszébe senki­
nek, hogy ezeknek m ás tan te rv e t vagy m ás vizsgálati e l já rá s t 
eszközöljön ki. Ellenkezőleg, h a  m eggondoljuk a  dolgot, i t t  a 
társadalom  jól fölfogott érdekében csak szigorúbb e ljá rásró l 
lehetne szó. Az ilyesm i nálunk  is inkább m agánvállalkozás 
kezébe való lenne, de term észetesen az csak szigorú állam i ellen­
őrzés mellett végezhetné a dolgát. Éltes M átyás.
Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés, különös tekin­
tettel az első három év oktatási módszerére. (A kezdőtan ítás 
m ethodikája.) B udapest, 1921. Rózsavölgyi. (248 1.)
Zenetanításunk, m int egész zenekultúránk, messzire m ögötte 
van  a  nyugatnak. Vannak nagy  m estereink, v ilághíres előadó- 
művészeink, de a  m űvelt középosztály zenei értelm iségének á t ­
lagos színvonala igen  alacsony, m ég m ost is többnyire a  cigány  
vagy a  kupié felé hajlik , legjobb esetben a  klasszikusoknak szá­
raz, lélek nélkül való, benső m egérzés és átérzés h íjáv a l levő 
lejátszásában m erü l ki. Oka ennek a  hangszer öncélúsága. N á­
lunk a hangszerben nem eszközt lá tnak  a  zene m egszólaltatá­
sára, hanem öncélt. Ezért az tán  elsikkad teljesen a m uzsika. 
A b a jt csak sú lyosbítja a zenetanárképzésnek g y atra  és silány  
színvonala. Tapasztalásból tudom , hogy okleveles zenetan ára in k ­
nak legnagyobb része, mikor k ikerü l az intézetből, nem m érkőz- 
hetik  gyakorlati és elméleti tu d ásb an  a német vagy francia , 
legkevésbbé pedig az olasz konzervatórium  növendékével. A zene 
olyan sokszorosan összetett és bonyolult synthesis, m elynek föl­
fejtéséhez rendkívül sokoldalú tudás szükséges. A zenét tan u ló k ­
nak legtöbbje, az elméleti ism eretek  h iánya következtében, 
m ikor valam ilyen darabot m egtanul, teljesen gépies, m otorikus 
p iunkát végez, a  m ű  maga idegen nyelv m arad szám ára, m ely­
nek mélységeit és szépségeit képtelen  megérteni. Tegyük hozzá, 
zenetanárainknak legnagyobb része is ezen a csapáson halad , 
hisz’ tanulm ányaiknak elég hosszú ideje a la tt zeneszerzéssel nem 
foglalkoznak. N incs i t t  a helye, hogy a  zenetanárképzés égető 
b a ja it föltárjuk, ez inkább szakfolyóiratba való, ahol ezt m ár 
D ohnányi E rnő megcselekedte; csak a r ra  akarok rá m u ta tn i, 
hogy a  fölvétel m ég most sincs érettségihez kötve és pedagógia, 
valam in t pszichológia címén n a iv  együgyűségeket kell a  jelö l­
teknek tanulniok. M intha külföldön nem volna m ár évtizedek 
óta egy külön tudom ány: a zenei neveléstan, hatalm as iroda­
lommal.
Ily  körülm ények között a legnagyobb örömmel kell fogad­
nunk Varró M arg it könyvét. Meggyőző, világos érvekkel bizo­
ny ítja , hogy a  zenei nevelésben a  hangszer techn ikájának  el­
sa já títása  csak egyik része a nevelésnek. Hangsúlyozza, hogy a 
zenetanítás felbom lik auditív, m otorikus és vizuális fo lyam atra. 
A laposan szól a ha llás alap ján  való tan ítás  lényegéről, a ha llás 
fejlesztéséről, a vele összefüggő problém ákról: a képzeleti h a l­
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lásról, az értelm i hallásró l, a tonális és ritm ik u s hallásról. Igen 
okos dolgokat m ond a tanulás techn iká jával kapcsolatban a 
memorizálás m ódjairó l, valam int a zenei ízlés és ítélőképesség 
neveléséről. A rán y lag  leggyengébb része a könyvnek a m odern 
zongoratechnikáról szóló fejezet; ezen erősen érzik, hogy a 
szerző csak a ném et szakirodalm at ism eri s ezért fölöslegesen 
nagy fontosságot tu la jd o n ít pl. a B re ith au p t módszerének, 
amely fölött F ranciao rszágban  is ,. A m erikában  is m ár régóta 
napirendre tértek . E m líte tt hibájából következik a másik: az 
angol és francia  techn ikák  ism ertetésének hiánya. A zeneokta­
tással foglalkozók nag y  haszonnal fo rg a th a tják  a  tan ítás lélek­
tan i vonatkozásairól szóló részt is, b á r i t t  is hiányoznak az 
utóbbi évek k ísérle ti lélektani eredményei. A  könyvnek m áso­
dik része a m ódszer alkalm azását illu sz trá lja  gyakorlati példák­
kal, a három  első év vázlatos tanm enetével. V arró M argit 
könyve m indenesetre nagy nyeresége végtelenül szegény zene- 
pedagógiai irodalm unknak . K ívánatos volna, ha minél term é­
kenyítőbben h a tn a  a  m ag y ar zenei nevelésre. Haraszti Emil. 
Modern földrajz és oktatása. Szerkesztette G róf Teleki Pál dr. 
közreműködésével Vargha György dr. Bp. 1923. A Studium  
kiadása. (191 1.)
Ma m ár nem  viszünk bele m indent a  földrajzba, am i hely­
hez rögzíthető, h an em  csak azon jelenségeket, amelyekben 
m aga a Föld az ok, az  illető jelenség pedig  az okozat. Ez az új, 
oknyomozó föld tudom ány régi iskoláinkban teljességgel isme­
retlen  volt és a  közönségnek egyrésze m a is a  régi „földrajz“ 
nyom án véli tá rg y u n k a t puszta helyism eretnek, tények halm a­
zának, betanítandó anyagnak , nem pedig oknyomozó, sőt a föld­
ra jz i tényezőknek számos fa já t m esteri egységbe foglaló syn- 
thetikus tudom ánynak .
Ezekkel a  szavakkal ír ja  körül D ékány Is tv án  A  modern 
földtudom ány tá rg ykö re  és részei c. igen  érdekes és tanulságos 
fejtegetésében a  je lenkori földrajztanítás lényegét. Annak a 
könyvnek, am elyben ez a cikk m egjelent, m i földrajztanárok 
nagyon m egörültünk. Ilyen  könyvet m ár régen  vártunk. Benne 
van a földrajz fogalm a, tárgyköre, m ódszertana. E rre  a könyvre 
égető szükségünk is volt, M ert kár m inden szóért, amely az 
eddigi fö ld ra jz tan ítás sikertelenségéről számol be. Ameddig 
középfokú isko lá inknak  csupán alsó osztályaiban  szorul m eg a 
földrajz és h iába küzd méltányos elbánásért, addig  nem igen 
lesz eredménye ennek  a  tanulm ányi ágnak. A szomorú tény­
állás az, hogy az ére ttség i vizsgálatra jelentkező ifjúságnak 
földrajzi ism eretköre oly csekély, hogy a  tö rtén e t tan ára  ren­
desen csak igen  óv ato san  kezeli a m atu rán sn ak  földrajzi „köte­
lezettségét“, m e rt az rendszerint m ég az á lta lános műveltség 
követelményét sem  elég íti ki. K étségtelen dolog, hogy a  föld­
ra jz  tan ítása a m ai keretek  közt alig lesz eredm ényes, ha ham a­
rosan ki nem bővítik , okszerűen fel nem  osztják  és alá nem 
tám asztják  a  középiskola tantervében
De nemcsak a  módszerben, a tan te rv b en  és a  beosztásban 
rejlik  a hiba, hanem  — valljuk m eg őszintén — m agában a
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tan ítóban  is. Nem titok, hogy a  tan te rv  „Ham upipőkéje“ sok 
helyü tt éveket á t  nem-szakember kezében volt. Ez a nein-szak- 
em ber a  nem m indig  kifogástalan kézikönyvből „ tan íto tta“ a 
földrajzot, leckét adváú  fel „innen idáig“. Hogy a  legtöbb g y e r­
mek m egútálta a  rengeteg név- és szám adat bem agolását és r e t ­
teg e tt tőle: tiszta  sor.
Már a háború  előtt m egindult egy széleskörű m ozgalom  a 
földrajz érdekében és k ialakult az a vélemény, mely a  fö ld ra jz­
nak  középfokú iskoláinkban behatóbb tan ítá sá t hangsúlyozta. A 
háborúval term észetesen abbanm aradt minden. Ennek a  m oz­
galom nak egyik vezető embere volt V argha Gyula, a  m ost 
m egjelent m ódszertani m unka szerkesztője. Evvel a  m üvei a 
kezdő ta n á r  és tanárje lö lt kezébe — igen  helyesen — oly köny­
v e t ak a r adni, amelyből m egismerhesse a  földrajznak lényegét 
és tan ításának  m ódját, de am elynek a  m ár régebben m űködő 
ta n á r  is hasznát lássa.
E vezérfonal három  részre oszlik. Az első részben Cholnoky 
Jenő , Dékány István , K ari János, E m ber Is tv án  tá rg y a lja  a  
földrajznak lényegét, fejlődéstörténetét, módszerének k ia lak u ­
lását. A m ásodik részben Erődi Kálm án, V argha György, D é­
kány  István  és K ari János igen érdekesen m egírt cikkekben 
gyakorla ti ú tm u ta tá s t adnak az anyagnak kiválasztására, fe l­
dolgozására és a szemléltetésre, a harm adik  részben pedig Teleki 
P ál gróf, Cholnoky Jenő és mások a  ta n á r  önm unkálkodásá- 
nak lehetőségét fejtegetik. Végül igen becses ú tm u ta táso k at ad 
V argha György a  szertárakra  és előadóterm ekre vonatkozólag, 
továbbá érdekesen vázolja a földrajzi oktatás fejlődését és 
jelenlegi helyzetét hazánkban.
A szerkesztő igen  szerényen azt jegyzi meg a m űről elő­
szavában, hogy „ha nem is oly teljes és kim erítő, annak  kell 
tu lajdon ítanunk , hogy a m agyar irodalom ban m inta nélkül álló 
első k ísérlet“. Mi azonban csak az t m ondhatjuk rá, hogy a  k ísé r­
le t nagyon jól sikerü lt: a szakem ber nemcsak élvezettel, hanem  
haszonnal is fogja az értékes cikkeket áttanulm ányozni.
Schw icker Brúnó.
Dr. ősz Béla: Felső-Magyarország iskolaügye a cseh megszállás
alatt. (Tudás K önyvtár. I.) Budapest, 1922. A Tudás k iadása . 
(79 1.)
T rag ikusan  időszerű füzet: az elszomorító, m egdöbbentő, 
megalázó tényeknek valóságos halm aza. A szerző, volt n y itra -  
m egyei tanfelügyelő, hivatalos jelentésekből és a felvidéki 
lapokból gyű jtö tte  össze ad a ta it és iskolanemek szerin t feldol­
gozva tá r ja  elénk a rombolás m unkájának  gyászos képét. K i­
m utatja , hogy a  cseh állam  a nagyhatalm akkal 1919-ben kö tö tt 
szerződését megszegte s a  legnagyobb te rro rra l fosztja m eg a 
nemzetiségi kisebbségeket, de leginkább a m agyarokat, ősi k u l­
tú rá juk tó l. Végül 12 pontba foglalja össze a tanügyi té ren  e l­
követett sérelmeket. Hogy minő gazdálkodás, helyesebben g a rá z ­
dálkodás folyik ott, azt m egítélhetjük abból az egy tényből i3, 
hogy az elbocsátott s elkergetett tanerők helyébe képesítés nél­
küli, züllött erkölcsű cseheket alkalm aztak, akiknek az anya-
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országból való e ltáv o lítása  kívánatos volt. H athetes pedagó­
giai (!) tanfo lyam ot rendeztek, am elyre állásnélküli pincérek, 
köszörűsök, borbélylegények, cirkuszi ak ro b aták , kasszírnők, sőt 
örömleányok is jelen tkeztek  (8—9. L). Ily  m ódon vagy m ásfél­
ezer tanerőt g y á r to tta k  a  cseh ku ltú ra  örök dicsőségére. M iután 
az új cseh isko latö rvény  a  h ittan ítá s t az iskolából kiküszöböli, 
egy trencsénm egyei község tanítónője a  gyerm ekeknek elren­
delte, hogy a  „D ícsértessék a Jézus K risz tu s!“ helyett im így 
üdvözöljék egym ást: „Dícsértessék M assaryk Tam ás!“ (39. 1.) — 
Valóságos fe lja jd u lás  és segélykiáltás ez a  nagy  szorgalommal 
s hazafias m egilletődéssel összeállított füzet, am elyhez hasonló­
k a t a szerb és a ro m án  megszállás a la tt levő vidékeken is meg 
kellene írn i és — am i nem  kevésbbé fontos — a külföld részére 
is hozzáférhetővé ten n i. Ezeket a k iáltó  szerződésszegéseket és 
vérlázító igazság ta lanságokat állandóan napirenden  kell ta r ­
tan i s m indaddig a  népszövetség ítélőszéke elé vinni, am íg orvos­
lásra  nem ta lá lunk . Csehország pedig h iáb a  erőlködik s erő­
szakoskodik, hogy nem zeti állammá legyen, m ert m a inkább 
nemzetiségi, m in t v a lah a . K. F.
Der lateinische Unterricht. E in  H andbuch fü r  L ehrer von 
Dr. Franz Cramer, Geh. R egierungsrat, P rov inzialschu lra t in  
M ünster i. W. B erlin , 1919.
Habent sua f a t a . . .  E  könyvnek (mely ugyan  nem mond­
ható „libellus“-nak, h iszen 557 oldalra te rjedő  testes kötet) sorsa 
beleszövődött azokba a  hatalm as végzetfordulatokba, melyeken 
velünk együ tt a  ném etség  is keresztülm ent az utolsó évek a la tt, 
és előszavában egy nagy  darab v ilág tö rtén e t jelenik meg előt­
tünk. Még a  h áború  e lő tt fogott hozzá C ram er az időközben m eg­
halt Adolf M atth iasnak , a német nevelésügy e vezető a lak já ­
nak, ösztönzésére az  írásához, 1918 augusz tusában  készen vo lt a 
m unka az előszóval eg y ü tt és tarta lm ában , nevezetesen az egyik 
fejezet függelékéül közölt dolgozat-thém ákban tükröződik a 
háború lelkesedése és a  diadal reménye, de a  szerző csak a 
németségnek szörnyű  katasztró fája  u tán , 1919-ben, a ném et nem ­
zetgyűlés m eg n y itása  n ap ján  bocsátotta ú tn ak  könyvét. Azzal a  
meggyőződéssel te tte  ezt, hogy a  ném et idealizm us fölépítésé­
ben, melyre a  ném etségnek szüksége v an , a klasszikus tan u l­
m ányoknak ezu tán  is m egm arad nagy szerepük.
A könyv négy részből áll. Az I. rész ad ja  a  ném etországi 
la tin  oktatás tö rtén e té t a  középkor elejétől a  legújabb időkig. 
A  II. rész tá rg y a lja  a  la tin  oktatás alapkérdéseit, még pedig  
a  római örökségnek és a la tin  nyelv je lenkori helyzetének viszo­
nyát, a la tin t m in t a  szellemi fegyelem eszközét, a la tin  tan ítás 
célját, t. i. a növendékek bevezetését az ókor művelődésébe és 
szellemi életébe, a  ró m ai irodalom belső é r té k é t és végül a  nyelvi 
gyakorlatok jelentőségét. A III. rész szól a  célokhoz vezető u tak ­
ról: a  nyelvi iskolázás eszközeiről, az irodalm i olvasm ányról, 
az antik  m űvészeti term ékek szemléltetéséről és az írásbeli dol­
gozatokról. Az u tóbb iak ró l szóló fejezetnek függeléke közöl 
számos írásbeli dolgozatot (szabad dolgozatokat la tin  nyelven 
és fordítást ném etből latin ra) különféle ném et gimnáziumok
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gyakorlatából. Érdekes, hogy több dolgozat, m ikén t m ár emlí­
tettük , a v ilágháborúval kapcsolatos. A könyv IV. része fejte­
geti a la tin  ok tatás fe ladatait a gim názium  egyes fokain, illető­
leg osztályaiban, továbbá a fran k fu rti tan te rv e t követő intéze­
tekben, a reálgim názium okban és a  leány középiskolák ban. Be­
fejezésül m ég a reáliskolák rendkívüli la tin  ok ta tásáró l is szól, 
melyet egy 1918-ban kiadott rendelet szabályoz, illetőleg vizsgá­
la tta l betetőz. C ram er könyve m indenesetre figyelemreméltó 
jelensége az újabb m ethodikai irodalom nak. Legkiemelkedőbb 
tu lajdonsága az erős nemzeti vonás. M indenképen németeket 
ak ar nevelni a la tin  oktatás eszközeivel is. Az olvasmányból is 
az érdekli legjobban, ami a germ án  v ilággal kapcsolatos: 
Caesar Bellum Gallicuma, Tacitus G erm aniája  és egyéb m un­
káinak a germ ánokra vonatkozó helyei. A latinból való fordítás­
sal is a  ném et nyelvi képzést k íván ja  szolgálni. A  la tin ra  való 
fordítások tárgyáu l is ném et történelem m el kapcsolatos thém ákat 
ajánl. Egészben véve C ram er könyve nem  igen  halad valam i új 
ösvényeken. N agyobbára eklektikus jellegű, különféle álláspon­
tokat összeegyeztető és meglehetős szabadságot enged a  tan á r­
nak m ethodikai e ljá rás dolgában. De erős m un k át v á r tőle és 
azt k ívánja, hogy az iskolai közös foglalkozásban, ne pedig 
a tanuló házi készülésében keresse az o k ta tás sikerének biztosí­
tékait. A beható gram m atikai tan ítás  követelése egészen a leg­
felső fokig m ind nagyobb elmélyedéssel és a tudom ányos okfej­
tés folytonos erősbödésével szintén egyik jellemző vonása C ra­
m er könyvének, ez azonban bizonyára az ú jabb  porosz tan te r­
veknek és az egész ném et pedagógiai közvélemény reakciójának 
is egyik következménye. A fölmerülő kérdésekre vonatkozólag 
egyébként a szerző s a já t fejtegetésein k ívü l számos idézet és 
gazdag, de a  m ethodikai irodalom nak csak ném et term ékeire 
kiterjedő bibliográfia jól tájékoztatják  az olvasót.
W aldapfel János.
Rudolf Lehmann: Die pädagogische Bewegung der Gegenwart.
Ihre U rsprünge und ih r C harakter. (Philosophische Reihe 43. 
Band.) München, 1922. (141 1.)
A jelenben küzdő pedagógiai irányok  közt jól tájékoztat 
Lehm ann kis könyve, mely nem törekszik, m in t H erget ism ert 
kétkötetes műve, az egyes jelenségek tüzetes le írására, hanem 
inkább az uralkodó szempontokat fedi fel, melyek a sok egyes 
jelenséget belső kapcsolatba hozzák. L ehm ann három  ilyen 
főszempontot jelöl meg. Ezek: a m indenoldalú nevelés jelszava 
az intellektualizm ussal szemben, az ind iv idualisz tikus és szo­
ciális irányok eltérése, végül a dem okratikus nevelés követelése, 
mely az iskolák külső szervezetével a k a rja  az egész nemzet egy­
séges m űvelését biztosítani. A m űvecske folyam án különösen a  
második és harm adik  szempont so rán  ju tn ak  szóhoz Ellen Key, 
Gurlitt, Berthold Ottó, az ifjúsági m ozgalm ak, m ajd  F. W. 
Foerster, K erschensteiner, a m unkaiskola, a művészeti nevelés 
kérdése, végül pedig az egységes iskola és a  tehetségesek isko­
lája, a  tanítóképzés és a „határozott refo rm erek“ (P. Ostreich 
stb.). Lehm annak nem sikerül u g y an  m indenü tt a szerteágazó
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törekvések összefüggését m egállap ítan i, de józan ítélete a  bonyo­
lultabb jelenségekre is m agyarázó  fényt vet és nem engedi 
m ag át a m ég oly hangos jelszavaktó l sem m egtán torítan i.
Szelényi Ödön.
Geist der Erziehung. P ädagogik  a u f philosophischer G rundlage. 
Von Jonas Cohn. Leipzig und  B erlin. 1919. (381 1.)
Ebben a könyvben egy gazdag léleknek, m élyenjáró gondol­
kodónak és finointollú írónak  nagybecsű m egnyilatkozását ta lá l­
juk. A szerző nem m indennapi módon egyesíti m űvében örök 
értékeknek filozófiai m érlegelését a  m aga kora és nemzete szük­
ségleteinek m egértő m éltánylásával. Jó l ism eri a pedagógiai 
gondolkodás m estere it P la tón tó l napjainkig , de am ellett sokban 
ú j és eredeti. A könyv súlyos ta rta lm áró l alig  adhatunk  képet 
abban  a  néhány sorban, m ellyel rendelkezünk. G ondolatait a  be­
vezetésen kívül négy részben a d ja  elő a szerző. Az elsőben szól 
a nevelés céljáról, a m ásodikban a  növendékről, a harm adikban  
a  nevelő egyénekről és nevelő közösségekről és a negyedikben 
a  nevelés lényeges oldalairól. A  nevelés általános célja szerin te : 
a  növendék képzése am a h is tó ria i kultúrközösségek autonóm  
tag jává , am elyekhez tartozn i fog. Ez általános célm eghatározást 
kiegészíti aztán a  m ai kor, a  (német) nemzeti élet és a  jövendő­
beli h ivatás (életpálya) követelm ényeinek elemzése. Igen  je len ­
tékenyek a második rész m egjegyzései a  gyermek- és ifjú k o rn ak  
sajá t, nemcsak a  jövő szem pontjából való értékéről, v a lam in t a 
harm adik  rész fejtegetései a nevelő és tanító h ivatásáró l, h a tá ­
sáró l és főtulajdonságairól. A nevelés lényeges o ldalait abban 
lá tja  a szerző, hogy a  nevelés beleilleszti az egyént erkölcsiségé­
nek képzése ú tján  a közösségbe, teljesítőképességének g y a rap í­
tásával használhatóvá teszi a közösség m unkája részére és lelke 
telítettségének fejlesztésével a rró l gondoskodik, hogy á th assa  a 
közösség élete. Az utóbbi fe ladaton  belül helyet foglal az eszthe- 
t ik a i és vallásos nevelés is. Ezeknek tárgyalása a könyv leg­
szebb részletei közé tartozik , m ikén t oly filozófustól, k i m ár 
régebben k itű n t — egyebek m elle tt — eszthetikai és vallásfilozó­
fiai írásaival, várható  is volt. A könyv nem könnyű olvasm ány. 
Némi keresettség a term inológiában  és túlcsiszoltság az előadás­
ban m ég fokozzák a nehézséget. W aldapfel János.
Konrad Brandenberger: Didaktik des mathematisch-naturwis­
senschaftlichen Unterrichts. Zürich, Schulthess. 1920. (128 1.)
A zürichi egyetem en és m űegyetem en 1913 óta rendszeresen 
gondoskodnak arról, hogy a  középiskolai tanárok legkiválóbbjai 
előadássorozatokat és g yakorla tokat ta rtsanak  a  tanárje lö ltek  
szám ára. Az előttünk levő könyv a  m ennyiségtani és term észet- 
tudom ányi szakosztályon végzett értékes tevékenységről ad  szá­
m ot; szerzője a  ko rán  e lhúny t B randenberger, a  svájci tudós 
pedagógusoknak egyik  legism ertebb képviselője volt. R endk í­
vü li haszonnal fo rg a th a tju k  e m unkát, m elyben az újabb 
reform törekvések teljes m értékben  érvényesülnek. A  könyv 
három  részre oszlik. Az első rész (8—36. 1.) nagy pontossággal 
egybeállítja  a tan ítás lélek tan i és logikai alapelveit; a  m ásodik 
rész (37—119. 1.) az általános d idak tikának  alkalm azását n y ú jtja
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a cím ül í r t  körben. A második részből külön kiemelést érde­
m elnek a fogalom alkotásra, az appercepcióra, az emlékezetre, a 
képzeletre és az érdeklődés felkeltésére vonatkozó fejezetek, m e­
lyek sok ú ja t is tarta lm aznak . Ezeken k ívül külön fejezetek szól­
nak a tan ításm enet fokozatairól, a  propaedeutikus és a rendsze­
rező tan ítás elveiről, a koncentrációról, a  figyelemről, a  ta n ító ­
óra előkészítéséről, a kérdezés és a  feleletek számbavételének 
technikájáról, a tankönyvről és az iskolai füzetről, az írásbe li 
dolgozatokról, a  fegyelmezésről és végül a tanárok továbbkép­
zéséről. E részben a  m athem atikai és a term észettudom ányi 
tan ításn ak  legfontosabb kérdéseiről m élyebben alapozott fe jte ­
getést olvashatunk; olyan feldolgozást, mely a  fiatal ta n á r t  
nemcsak a m ódszertani és tan ítástechn ika i problémákba vezeti 
be, hanem  öntevékenységre és a  további k u ta tásra  is serkenti. 
A számos, nagyon jó l m egválasztott példa ad a  könyvnek igazi 
értéket; az iskolai anyag  tudom ányos kapcsolataira kevesebb 
figyelm et fordít, m in t a szemléltető vonatkoztatásokra. H ián y a  
a m unkának, hogy a  tan ítás anyagának  tényleges alkalm azá­
sa ira  — a tárgy i ta n ítá s ra  — továbbá a  tan ítás  segédeszközeire 
nem terjeszkedik ki. A szerzőnek főszem pontja, hogy a ta n ítá s ­
nak háromféle irán y ítá sá t: tanár-tan an y ag , tanuló-tananyag, 
tanár-tanu ló  elm életileg és gyakorla tilag  m egvilágítja és a  spe­
ciális körön belül form ális részleteiben kidolgozza.Nagyon értékes 
végül a harm adik rész (120—128. 1.), m elyben kiváló szaktanárok 
tollából eredő u tasítások  foglaltatnak a m athem atikai, fizikai, 
kém iai, biológiai és földrajzi gyakorla ti tanító-órák megbeszé­
lésére, kérdések alak jában . Goldziher K ároly.
The Gateway to English. A textbook in Americanism. By J . 
David Cohen. Chicago—New-York. R and Mc Nally & Comp. 
1921. (XIV  +  360 1.)
E zúttal egészen különös, hogy úgy m ondjam  igazi am eri­
k a i ízű könyvet óhajtunk  bem utatni, am ely tarta lm ával és 
p azar k iállításával egyarán t rászolgál érdeklődésünkre. „Az 
angolba vezető előcsarnok“ annak a  hatalm as am erikai nem zeti 
mozgalomnak szolgálatában áll, mely az oda bevándorlókat 
nyelvben, gondolkodásban, érzésben az új hazába teljesen be­
olvasztani igyekszik. Nem elég, ha a bevándorló a nyelvet e l­
sa já títja , hanem: He m ust become thoroughly Am erican in  
word, thought and deed  (Előszó). Ez az Am ericanization  m ár 
jóval a háború elő tt m egindult, m ost pedig  fokozott m értékben 
foglalkoztatja az o ttan i illetékes köröket (1. pl. az A m erican  
Education Series c. sorozatban m egjelent The Classroom Teacher 
by G. D. Strayer & N. L. Engelhardt c. kézikönyv 15. 1.: A m eri­
canization of foreigners). Ehhez képest ez a kötet nem csupán  
nyelvkönyv, am ely könnyűszerrel és felette gyakorlati módon 
igyekszik az angol nyelv ism eretét közvetíteni, hanem egyben 
rövid  és népszerű „Baedecker“, am ely az Ú jvilág intézm ényeit, 
szokásait stb. ism erte ti s különös sú ly t vet az am erikai á llam - 
polgári nevelésre. E z t az utóbbi nagy és változatos anyago t 
értékesíti jórészt a  nyelvtanításban is, amely 90 leckében folyik 
ana litikus módszer szerint: a) szöveg, b) hozzáfűződő szó- és
2*
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írásbeli gyakorlatok. Sorrakerül i t t  m inden, am i a  m ai em bert 
érdekelheti és am it a  bevándorlónak tu d n ia  kell. Mozi, sport, 
telefon, u tcai e lővigyázati szabályok, pályaválasztás, v ilág­
háború (240. és köv. 1.) m ellett egészségügyi és illemszabályok, 
A m erika rövid története , nemzeti ünnepei, elnökei, honosítási 
nyom tatványok stb. Az A m ericanization  eszm éjét és eszményét 
szolgálják a  folyton ismétlődő bölcs m ondások, hazafias ta n á ­
csok és nemzeti dalok. A könyvnek 2. része am olyan L ivre  du  
maître, u tasítás  a  tanerők  részére s h áro m  fejezetre oszlik: az 
első (267—279) a  m ár em lített értelm i-erkölcsi beolvasztásra ad  
ú tm utatásokat, a  m ásodik (280—333) a  könyv tartalm ához a lkal­
m azott m ódszertan, a harm adik (334—360) m inden egyes lecke 
m iként való legcélszerűbb felhasználásának m ódját jelzi. A 
velinpapirosra garm ond- és ciceróval p azaru l nyom tatott egész 
vászonkötésű könyvet számos eredeti fényképfelvétel a lap ján  
készült csinos kép díszíti, a kötéstáblán belül pedig az új E urópa 
(Csonka-M agyarországgal) és az Egyesült-Á llam ok színnyom atú 
térképe.
Talán nem végzek fölösleges m unkát, ha  benső szükségle­
tem  kielégítésére is, az ebből a könyvből kiáradó tanulságokat 
nemzeterkölcsi és politikai tekintetben igyekszem  röviden mél­
ta tn i. A szerző kertelóa nélkül s ism ételten  bevallja, hogy ennek 
az egész oktatóm ozgalom nak rugó ja és főcélja patriotism  and  
loyalty to this country  (335), vagyis egy büszkeséggel és a la tt­
valói hűséggel te líte tt, kifejezetten am erik a i sovinizmus, am ely 
tervszerűen h a ta lm ába ak a rja  keríten i a  bevándorlókat is, ak ik ­
kel szemben szintén  nem ism ernek m egalkuvást. Világos, hogy 
i t t  a problém ának politikai és közgazdasági oldala m ellett egy 
néplélektani dilem m a is jelentkezik, am elyet aligha lehet eltün­
tetn i. A gyakorla tban  teh á t valam elyes megegyezésre kell tö re­
kedni, am elynek lehetőségét m aguknak  a  bevándorlottaknak 
m ag a ta rtása  igazolja. Ebben a tek in te tben  igen tanulságos az a  
m ostan? oan közzétett jelentés (1. Bp. H. febr. 10. és Szózat febr. 
15.), am elyet Szász József min. tan. szerkesztett, aki a  belügy­
m inisztérium  rendelkezésére m in t a  korm ány  kiküldöttje 10 
h é ti '/  tanulm ányozta az am erikai m ag y arság  viszonyait. Szerinte 
az Egyesült-Á llam ok területén, m ég ped ig  főleg az ip ari góc­
pontokban, kerek 450.000 m agyar él, ak ik  több m int 4000 (!) 
m agyar egyletben oszolnak meg. Az 51 m ag y ar lap között v an  
4 napilap (3 New-Yorkban, 1 C levelandban), amelyek összesen 
100.000 példányban jelennek meg; olvasóik száma 150.000, teh á t 
a  többség nem olvas lapot. Szász J . je len tésé t im így végzi: 
„Végezetül csak an n y it mondhatok, hogy b á r az am erikai m a­
gyarság  jó po lgára  A m erikának, szívében és érzésében m eg­
m arad t m agyarnak . Ma még gyerm ekeik is magyarok, de uno­
káik a nagy olvasztókemencében m ár te ljesen am erikaiakká 
váltak. Az a  veszedelem fenyeget, hogy a  kintm aradó m ásodik 
m agyar generációt a nagy angol-szász ten g er teljesen elnyeli.“ 
Zerkowitz E. egy W ashingtonból keltezett m inapi cikkében 
(Die ungarische N ation in  Am erika, P. LI. 1922 márc. 1.) szin­
tén  m egállapítja, hogy az A m erikában élő m agyaroknak nagy
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része, am ellett hogy derék polgára az U niónak, megőrizte hazája 
irán ti szeretetét. íg y  teh á t kellő e ljá rás m ellett remélhető egy 
olyan megoldás, am ely elejét veszi az U bi bene, ibi patria elv 
rideg m egvalósulásának. K. F.
ÚJ MAGYAR KÖNYVEK ÉS FÜZETEK.
Középiskolai tanárok névkönyve. 1922—23. Szerkesztették 
Barthos Indár, Csetri Károly. Bp. 1923. A Szent-István-Társ. 
biz. (K. 8-r., 283 1.) — Á ra 2000 K.
Bilkei Ferenc: A család könyve. Az evangélium , jám bor 
emberek, tudós orvosok, tapasztalt nevelők ú tm uta tásai a szép 
életre. M ásodik kiadás. Bp. 1922. Szent-István-T ársulat. (K. 8-r., 
80 1.)
Dr. Csaba Jenő: A piaristák vezetése alatt álló szegedi 
városi főgimnázium kétszázados jubileumának emlékkönyve.
Szeged, 1922. Szeged szab. kir. város tanácsa. Juhász  István bizo- 
m ánya. (N. 8-r., 185 1.)
Cséplő István: Útmutatás ifjúsági egyesületek alakítására 
és vezetésére. Bp. 1923. Szent-István-T ársulat. (K. 8-r., 32 1.) — 
A lapára  0'20 K.
Dr. Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. Bp.
1923. Németh József. (8-r., X  +  202 1.)
Dékány István: Bevezetés a társadalom lélektanába. Szo­
ciálpszichológia. (Tudományos G yűjtem ény. 3.) Pécs, Bp. 1923. 
A D anubia kiadása. (K. 8-r., 117 1.) .
Dr. Hittrich Ödön: História gyinnasii Budapestiensis
Augustanam confessionem ainplectentium centum annorum. 
A budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnázium első 
száz esztendejének története. Bp. 1923. I f j.  K ellner Ernő könyv­
nyom dája. (N. 8-r., 275 1.)
Karsai Ervin: Az appercepció. Üj didaktikai alapvetés 
kísérlete. Bp. 1922. Pallas. (8-r., 181 1.) — Á ra  1740 K.
T anítók Tanácsadója. Berwaldszky K álm án és M oravitz 
Lajos közreműködésével szerkesztette K örösi H enrik. Két kötet. 
Bp. 1923. Lampel. (N. 8-r., 324 és 252 1.) — A lapára  15 K.
Nagy József: A  mai filozóila főirányai. (Em ber és Term é­
szet. Szerkeszti N agy József. — 4.) Bp. 1923. Franklin-T. (K. 
8-r., 175 1.)
A tehetséges gyermek. Beszámoló a  tehetséges gyermekek 
lajzk iállításáró l. (A Gyermek. A G yerm ektanulm ányi T ársaság 
Közlönye. XVI. évfolyam . 1922. 1—10. szám.) Szerkesztette Nagy 
László. Bp. 1922. K iad ja  a M agyar G yerm ektanulm ányi T ársa­
ság. (N. 8-r., 76 1.) — A lapára 3 K.
Dr. Hanschburg Pál: Az emberi elme. Az értelem. (A
P antheon Ism erettára.) Bp. 1923. Pantheon . (8-r., X X III  +  
279 1.)
Szemere Samu: A jelenkori filozófia főbb irányai. (Ethika- 
K önyvtár. IX.) Bp. 1923. Lantos. (8-r., 183 1.)
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Szitnyai Elek: Az igazságosságról. Bp. 1923. F rank lin -T . 
(8-r., 88 1.)
Tankó Béla: A világnézet kérdése és a középiskola. (Az
Orsz. Ref. Tanáregyesület 1922. évi m ezőtúri közgyűlésén ta r to t t  
előadás.) Debrecen, 1923. D ebrecen szab. kir. város és a  tiszán ­
tú li ref. egyházkerület könyvnyom da-vállalata. (N. 8-r., 12 1.) — 
A lapára 50 f.
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. kötet. 
Az ifjúság lelki gondozása. Bp. 1923. A  szerző kiadása (IV., P a p ­
nő velde-u. 7.). (8-r., V I I I +  359 1.) — A lapára  11 K.
Tóth Tihamér dr.: A tiszta férfiúság. (Levelek diákjaim hoz. 
— Ifjú sá g i pasztoráeiós könyvsorozat 14—20 éves fiúknak. — 1.) 
Negyedik, sokban bővített kiadás. Bp. 1923. A szerző k iadása . 
(8-r., 204 1.) — A lapára  fűzve 3.50 K, díszes kötésben 5 K.
Varga Béla: Gondolatok a neveléstan értékelméleti m eg­
alapozásához. (Acta L itte ra rum  ac S cientiarum  Regiae U n iver- 
s ita tis  Francisco-Josephinae. Sectio philosophica. R edigit Geor­
gius de Bartók. Tom. 1. Fase. 2.) Szeged, 1922. Szeged városi 
nyom da és könyvkiadó rt. (N. 8-r., 37—74. 1.) — Á ra 180 K.
Modern földrajz és oktatása. Szerkesztette Gróf Teleki Pál 
dr. közreműködésével Vargha György dr. Bp. 1923. A S tud ium  
kiadása. (8-r., 191 1.) — Á ra 1100 K.
Dr. Waldapfel János: Madách Imre, nemzetének nevelője. 
A M agyar Paedagogiai T ársaságnak  1923 február 17-i n ag y ­
gyűlésén ta r to tt  előadás. (K ülönlenyom at a  Nógrádi H írlapból.) 
(K. 8-r., 24 1.)
Dr. Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba. A peda­
gógia alapvető kérdései. Bp. 1923. E ggenberger (Rényi K ároly). 
(N. 8-r., 452 1.) — A lapára 14 K.
VEGYES.
A  neveléstudom ány a magyar egyetem eken. Egyetemeink tanrend­
jében a következő pedagógiai vagy pedagógiai vonatkozású előadások voltak 
hirdetve az 1922—23. tanévnek II. felére:
A Pázmány Péter-tudományegyetemen: А) К bölcsészettudományi karon: 
Dr. Pináczy Ernő ny. r. tanár: 1. Neveléstörténet. (XVII. és XVIII. század.) 
Hetenként 4 óra. — 2. Gyakorlati pedagógia. Hetenként 2 óra. — Dr. Weszely 
Ödön magántanár: A tanítás módszere és technikája. Hetenként 2 óra. — 
Dr. Méhely Lajos ny. r. tanár: A zoológia tanításának módszere. (Tanár­
képzőintézeti előadás.) Hetenként 2 óra. — Dr. Juba Adolf magántanár: 
Iskolaegészségtan. (Tanulók egészségtana.) Hetenként 2 óra. — Tanárképző- 
intézeti előadások: Waldapfel János: 1. A magyar nyelvi és irodalmi oktatás 
methodikája. — 2. A középiskolai német nyelvtani oktatás anyaga és mód­
szere. — 3. A mathematikai oktatás methodikája. Hetenként 2—2 óra. — 
Dr. Lobmayer Géza: Közegészségtan, különös tekintettel az iskolaegészség­
ügyre. Hetenként 2 óra. —• Wagner József: A gyorsírás története, elmélete és 
módszertana. Hetenként 2 óra. — B) A hittudományi karon: A helyettesítés­
sel megbízott tanár: 1. Általános neveléstudomány. (II. rész.) — 2. Alkal-
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mázott neveléstudomány. — Pályatétel a lélektanból: A gyermekrajzok 
pszichológiája. (Gyermekrajzok gyűjtése alapján.)
A Ferenc József-tudományegyetemen: Dr. Schneller István ny. r. tanár: 
1. Neveléselmélet. (Pedagógika.) Heti 3 óra. — 2. Neveléstudományi részlet­
kérdések. Heti 2 óra. — 3. Pedagógiai gyakorlatok. (Tanárképző.) Heti 2 óra.
— Dr. Csongery János ny. r. tanár: A görög, latin tanítás módszertana. 
(Tanárképző.) Heti 2 óra.
Az Erzsébet-tudományegyetemen : Dr. Weszely Ödön ny. r. tanár: 
1. A nevelés alapelvei. Heti 3 óra. — 2. Az újkori nevelés története. Heti 2 óra.
— 3. Tanárképző-gyakorlatok az iskolai nevelés köréből. Heti 2 óra. — 
Dr. Zolnai Gyula ny. r. tanár: Nyelvészeti gyakorlatok a magyar nyelv- 
tudomány és nyelvtanítás köréből. (Tanérképző-koljégium.) Heti 2 óra. — 
Dr. Hodinka Antal ny. r. tanár: Történetkutatás, történetírás, történet- 
tanítás. (Tanárképző-kollégium, folytatás.) Heti 2 óra.
A Tisza István-tudományegyetemen : Dr. Mitrovics Gyula ny. r. tanár: 
1. Általános neveléstudomány. (Folytatás.) Heti 3 óra. — 2. A renaissance és 
reformáció korának nevelésügye. Heti 2 óra. — 3. A magyar nyelv és irodalom 
középiskolai tanításának módszere. (Tanárképző-előadás.) Heti 2 óra. — 
4. Szemináriumi gyakorlatok. Heti 2 óra. — Dr. R. Kiss István ny. r. tanár: 
Hogy tanítsuk a történejmet a középiskolában? (Tanárképző-előadás.) Heti 
2 óra. — Pályatétel a pedagógiából: Az értelmi képességek megállapítására 
vonatkozó kísérletek.
A  negyedik nemzetközi morálpedagógiai kongresszus 1926 te ra ­
szán Rómában fog megtartatni. A Londonban székelő végrehajtó bizottság 
Magyarország képviselőjéül Dr. Fináczy Ernőt választotta meg, miután Gróf 
Apponyi Albert e tisztségről nagy elfoglaltsága miatt lemondott.
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X X X I. nagygyűlés 1923 február 17-én.
Fináczy E rnő  elnöklete a la tt je len  vannak: Alszeghy
Zsolt, Baros Gyula, Bánóczi József, B író Im re, Bozóky Endre, 
Böngérfi János, Deutschné K unwald M argit, D irner Adél, 
E ndre i Gerzson, F ináczy Ernőné, F ran k  Antal, Frim l A ladár, 
Fülöp Janka , Geréb József, Geréb Józsefné, Gyulai Ágost, H ajdú  
Lajos, H éber B ernât, H orváth János, Im re Sándor, Ju h ász  
József, K ark is Kornélné, K atona Irén , özv. K atona Lajosné, 
Kemény Ferenc, Kenyeres Elemér, K isp a rti János, Kiss Gábor, 
Kohlbach B ertalan , K ornis Gyula, Kovács János, Kunwald Pál, 
K unwald Pálné, M adzsar Gusztáv, M adzsar Im re, M argitai 
József, M álnai M ihály, Mosdóssy Im re, N agy Gabriella, N agy 
József, Nagy J .  Béla, Nagy Miklósné, N agy Zsigmond, Nagy 
Zsigmondné, N égyesy László, Négyesy Lászlóné, özv. Oppen­
heim  Emilné, Ónodi Gusztáv, Ónodi Gusztávné, P in té r Jenő, 
P isztóry Ilona, Prochaska József, P rochaska Lajos, Q uint Jó ­
zsef, Q uint Józsefné, Radák Olga, Schneller István, Sólyom 
János, Suppán Vilmos, Szekeres István , Szelényi Ödön, Szende 
M ária, Székely György, Székely K ároly, Szitnyai Elek, Sztankó 
Béla, Sztankó K atinka, Teller Em m i, Teller Ilona, Teveli
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Mihály, T ím ár K álm án, W aldapfel János, W igand Edéné, 
Zelenka Frigyes, Zsengeri Soma és mások.
I. Fináczy E rn ő  elnök bejelenti, hogy ez a  nagygyűlés 
Petőfi és M adách em lékének v an  szentelve, s mivel éppen száz 
esztendeje annak  is, hogy Kölcsey Ferenc m egírta nem zeti 
im ádságunkat, fe lh ív ásá ra  a jelenlevők az áll. polgáriskolai 
tanárképző főiskola énekkarával eléneklik a  Him nust.
II. A z elnök ezu tán  Petőfi em lékezete  című, nagy figyelem­
mel hallgato tt előadásával m egnyitja a  T ársaságnak X X X I. 
nagygyűlését. (Az elnöki m egnyitót a  N éptanítók Lapja  kö­
zölte 1923 m árcius 1-i számában, a  14—16. 1.)
III . W aldapfel János  felolvassa M adáchról való m egem lé­
kezését ezzel a  cím m el: Madách Im re, nem zetének nevelője. 
(Megjelent a  N ógrádi H írlapban  és különlenyom atban is.)
IV. A z elnök  köszönetét fejezi ki az előadónak lelkes és 
tanulságos előadásáért; üdvözli a  nagyszám ú és előkelő közön­
séget; bejelenti, hogy Balogh Jenő  tiszteleti tag  levélben m en­
te tte  ki e lm aradását; felkéri a  t i tk á r t  az évi jelentés m egté­
telére.
V. Gyidai Á g o st t i tk á r  felolvassa az 1922. évről szóló követ­
kező jelentését:
T isztelt Társaság!
Beszámolni készülvén a  M agyar P aedagogiai T ársaság  m ű­
ködésének 32-ik esztendejéről, szom orúan kell kimondanom, 
hogy a  titk á ri tisztem hez tartozó feladatoknak ezt a részét m eg­
oldani a keserves m ag y ar sors utóbbi éveiben m indig egysze­
rűbbé, de eg y ú tta l m indig  fájdalm asabbá válik. Nem azért, 
m intha T ársaságunkban  nem élne m ár a  hagyom ányos szellem, 
az a régi törekvés : tudom ányos fe ladata  m agasla tá ra  emelkedni, 
akarn i m indent, am i e tudom ányszak m űvelését elősegíti, m eg­
tenni mindent, m it tudom ányunk ápolásának vállalt kötelessége 
reánk, m int T á rsaság ra  ró, hanem  azért, m ert a m agyar tudo­
m ányosság anyag i viszonyainak szom orú elhanyatlása, az egyes 
tudósoké úgy, m in t a  tudom ányos társulatoké, m indinkább 
szűkebbre vonja a  m unka lehetőségének h a tá ra it, m indinkább 
m egtagadja az an y a g i eszközöket T ársaságunktó l is — m in t 
úgyszólván összes tá rsa itó l — működésének az egykori szélesebb 
keretek közt való fo ly ta tására . Ahol a nutrim entum  sp iritus  — 
így nevezi a berlin i k irá ly i könyv tár fö lira ta  a könyvet — vagy 
legalább is a n u trim en tu m  spiritus  u tánpó tlása  hiányzik, ahol 
az új könyv m ind ritk áb b á  lesz úgy az egyes tudós, m in t a  tudo­
mányos intézetek könyvtárában , ahol m eg van  fosztva a szellemi 
élet m unkása a ttó l a  lehetőségtől, hogy könyvet vásáro ljon  
tanulm ányai részére, hogyan gyarapodjék a rég i lendülettel a 
tudomány, hogyan  dolgozzék a  rég i kedvvel a tudósok és a  tudós 
egyesületek egykor bárm ily  lelkes serege vagy  sokasága is?
H iába veti föl a skeptikus kérdést Goethe F austja :
Das P ergam en t, is t das der heil’ge Bronnen,
W oraus e in  T runk  den D u rst au f ewig stillt?
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E kételkedés nem szünteti m eg azt a  valóságot, hogy anyagi 
eszközök nélkül nincs semmi, könyvek s folyóiratok nélkül nincs 
tudom ány s nincs a  tudom ánynak haladása sem.
Igen kérem  a t. T ársaságot, ne vegye rossz néven tőlem  a 
panasznak k ifak ad ásá t ezen a  helyen. O lyan keservnek adok 
kifejezést evvel, mely m indnyájunknak, a  m agyar iskola s a 
m agyar szellemi élet összes m unkásainak lelkében fá jdalm asan  
él, melynek valóságát és fontosságát nem lehet lekicsinyelnie a 
leganyagiasabb gondolkodású embernek, — ha szabad s lehet 
e kifejezést használnom  — a legfizikaibb m unkásnak sem. E z  a 
szerencsétlenség, mely elrabolta tőlünk, szellemi m unkásoktól 
nem a test gyönyörűségeit — ez nem fontos! — hanem  a  lélek 
élvezeteit: a  könyvet, a  színházat és az utazást, ez látszik m eg, 
ak árm in t tag ad ják  is némelyek, a  tudom ány haladásának m e­
netében is.
S e jogon hoztam  fel i t t  e keserveket, melyek az elm últ 
esztendőben im m ár országszerte, úgyszólván m inden tudom á­
nyos intézm énynél nyom asztókká váltak. M ert bizonyára ennek 
tulajdonítandó az is, ha  a rró l kell beszámolnom, hogy T á rsa ­
ságunk élete m ind szűkebb keretek közt folyt az elm últ eszten­
dőben, hogy a  T ársaság  üléseinek száma csökkent némileg, hogy 
a M agyar P aedagogia most, az ú. n. béke idején, továbbra is csak 
12 íven jelenhete tt meg, éppúgy, m in t az előző zivataros, hábo­
rús esztendőkben, hogy folyóiratunk nem tud még közelíteni 
sem egykori nagy terjedelm éhez és jelentőségéhez, hogy k ü l­
földi könyvet a lig  eg y p ára t ism ertethettünk  stb.
Nem is időzöm tovább e keserveknél, nehogy egészen két­
ségbeessünk a  m agyar művelődés jövője felől; hanem ip ark o ­
dom, közölvén T ársaságunk elm últ évi életének főbb ad a ta it, 
rem ényt m eríten i legalább egykori m unkásságunk keretének 
m egm aradt töredékeiből egy szebb m ag y ar jövendő ó h a jto tt 
újabb lendületére s fölindítani m agunkban a hálát a  sors irán t, 
hogy a teljesen nehézzé v á lt viszonyok között legalább en n y it 
tehettünk a m ag y ar neveléstudom ány érdekében.
A dataim  a következők:
T ársaságunk 1922-ben 6 ülést ta r to tt:  1 nagygyűlést, 1 
elnökségi ü lést és 4 felolvasó ülést. Ez üléseken 4 elnöki m eg­
nyitón kívül 5 felolvasás hangzott el, egy-egy Quint Józseftől, 
U rhegyi Alajostól, Schm idt M ártontól, M adzsar Im rétől és L au- 
rentzy Vilmostól, köztük 3 rendes tag társunknak  székfoglalója 
is. Előadó üléseink csekélyebb szám ára nézve, m it szintén a  
m ostoha anyagú körülm ényeknek kell tu lajdonítanunk, legalább 
az a  vígasztalásunk, hogy e néhány ülésünk igen lá to g a to tt vo lt 
az érdeklődők részéről, am i egyébként is örvendetes jelenség, 
m ert igazolja, hogy a  m ai önkénytelenül anyagias életfelfogás 
közepeit elég sokan érzik szükségét annak, hogy részt vegyenek 
a nevelés ú tjá n  is elősegítendő szebb jövőről való rem énykedés­
ben és álmodozásban.
Régi, 40—50 ívnyi terjedelm éhez képest csekély, csupán  12 
ív re  terjedő folyóiratunk, a M agyar Paedagogia m arad t m égis 
a m últ évben is törekvéseink fellegvára. H álát kell adnunk
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különböző tényezők áldozatkészségének, hogy a  mai re tten tő  
nyomdai árak  m elle tt legalább ekkora terjedelem ben m egjelen­
hettünk s a  fo lyó ira tnak  eddig soha m eg nem  szakadt folytonos­
ságát legalább így  tovább is fö n n tarth a ttu k , am i nem m inden 
tudományos tá rsu la tn a k  sikerült. E tek in te tben  m ár itt  ki kell 
fejeznem köszönetiinket a Vallás- és K özoktatásügyi M inisz­
térium nak áldozatkészségéért, mellyel fo lyó iratunk  fönntart- 
hatására  a  szokottnál nagyobb állam segélyben részesítette T á r­
saságunkat s nem  kevósbbé eddigi k iadónknak , a  F rank lin - 
Társulatnak, m ely  a  legutóbbi időkig, az 1922-i évfolyam 
befejeztéig, a  m ai, ívenkénti 30—40 ezer koronás nyom­
dai árak  m ellett 12 ív n y i terjedelem ben íven k én t 1500 koronáért 
nyomta ki a  M agyar Paedagogiát. E nélkü l az áldozatkész­
ség nélkül fo lyó ira tunk  m ár évek óta szüneteln i le tt volna kény­
telen. Hogy e n ag y  áldozatokat, m elyek m ost m ár lassankin t az 
évi félm illió 'koronát kezdték megközelíteni, a  F rank lin -T ársu la t 
a jövőben nem ta r th a t ja  fenn tovább, az t m eg kell értenünk s 
ennek fájdalm as tudom ásulvétele nem  csökkentheti köszöne- 
tünket és h á lán k a t az eddig hozott áldozatok értékelésében.
A M agyar Paedagogia elm últ évi fo lyam ában ezúttal 38 
m unkatárs dolgozott szám unkra. Ezek tollából 7 nagyobb tan u l­
mányt, 5 kisebb közlem ényt, 26 hazai és 6 külföldi könyvism er­
tetést, 2 szem lecikket, 19 vegyes cikket, 3 elnöki m egnyitót, 3 
felolvasás gondolatm enetét közölte a  M agyar Paedagogia, 
továbbá a tanítóképző-intézetek új szervezetéről és tantervéről 
szóló v itának  egész anyagát, vagyis 17 felszólaló előadásainak 
kivonatát (ez u tó b b it 2 egész íven) is közzé te tte  folyóiratunk 
s közölte az 1921. év i m agyar pedagógiai irodalom  repertórium át 
PA ívnyi terjedelem ben; 4 közleményben a d ta  az 1922-ben m eg­
jelent pedagógiai érdekű új m agyar könyvek és folyóiratok 
lajstrom át s azonkívül helyet ju tta to tt a  T á rsaság  hivatalos köz­
leményeinek is. I ly  m ódon kellett sáfárkodnunk  a szűkre szabott 
térrel, mely különböző közleményeink szám ára  rendelkezésre 
állott.
Beszámolómnak ehhez a részéhez ta rto z ik  m ég annak m eg­
említése is, hogy a  M agyar Paedagogiai T ársaság  a  Szabadokta­
tási Tanács fe lh ív á sá ra  s a tőle kapott an y ag i segítséggel m ult- 
évi m unkássága folyam án, 1922 m ájus h av áb an  valóban m eg tar­
to tta  a régebben te rvbe  vett s m ár egy évvel ezelőtt e helyről 
jelzett előadás-sorozatot tudom ányszakunknak tágabb értelem ­
ben vett népszerűsítésére. Ez előadás-sorozatot nem a pedagógia 
tudósai vagy g y ak o rla ti művelői, hanem  m ásképen érdekelt fél, 
szülőkből álló közönség számára ta rto ttu k  egy nem éppen nép­
szerűnek ígérkezett tárgyró l, a szülők hibáiról a nevelésben, 
mely thém a azonban szinte várokazásunk ellenére annyira  nép­
szerűnek bizonyult, hogy e terem fa la i a lig  b írták  befogadni 
hallgatóközönségünket s az érdeklődés an n y ira  eleven volt, hogy 
az előadás-sorozat befejezése u tán  több oldalról fölm erült a 
Társaságunkhoz in téze tt kívánság, v a jh a  ez előadásokat nyom ­
tatásban is m egjelentethetnők azok oku lására, kik a felolvasá­
sokat m agukat személyesen nem hallha tták . Előadóink:
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Fináczy Ernő, Gerlóczy Zsigniond, K em ény Ferenc, Schneller 
Is tv án  és Sebestyénné S te tina Ilona előadásaik jelességével és 
érdekességével valóban h á lára  kötelezték úgy T ársaságunkat, 
m in t az érdeklődő nagyközönséget. Az általános óhajtásnak  
megfelelően ez előadások szószerinti szövegének közlése folya­
m atban  van  a  N éptanítók L ap jában  s tárgyalások folynak ez 
előadásoknak külön könyvecske a lak jáb an  való k iad ására  
nézve is.
E helyü tt kell megemlékeznem T ársaságunknak  hasonlóan 
a  szabadoktatási törekvések keretében tervezett második elő­
adás-sorozatáról is, melynek előkészítő m unkálatai szintén 
folyam atban vannak s mellyel az elm életi neveléstudom ányt 
a gyakorla ti élettel kapcsolva együvé, ism ét a  másik érdekelt 
félnek, a  szülőkből álló nagyobb közönségnek óhajtunk szolgá­
la to t tenni. E  népszerű előadások a rró l a  tárgyró l fognak szólni, 
hogy m it olvassanak fiaink és leányaink, s remélhetőleg haszon­
nal fognak já rn i az irodalm i m űvelődés alapjainak nevelői 
szempontból való m egvilágítása tek in tetében  is. V an szeren­
csém ezekre a  m ég a  f. évben m egtartandó  előadásokra erről a  
helyről m ár m ost előre fölhívni az érdeklődők figyelmét.
A T ársaság  szellemi életéről szóló beszámolómat — m in t 
rendesen — követi ezúttal is a társaságbeli személyi élet válto ­
zásainak rövid megemlítése is. A M agyar Paedagogiai T ársaság  
fönnállása ó ta nem volt m ég oly esztendő, melyben öröm öt ne 
szerzett volna nekünk az, hogy a  hazai közoktatásügy terén  
kiváló új erőkkel gyarap íthattuk  sorainkat. A lefolyt esztendő­
ben is a  X X X . nagygyűlésen a M agyar Paedagogiai T ársaság  
önm agát tisztelte meg, m ikor m egválasztotta tiszteleti tag ja iv á  
a  következőket: Dr. Erődi-Harrach Béla nyug. tankerü le ti 
főigazgatót, kinek hosszú és szép, a  közoktatásügy szolgálatá­
ban eltö ltö tt élete a fiatalabbaknak m indenkor m intául fog 
szolgálni és Dr. Balogh Jenőt, a M agy. Tudományos A kadém ia 
fő titk árá t, egyetem i ta n á r t és tudóst, ki a  m agyar nem zeti 
m űveltség irá n ti példaszerű buzgólkodásának m indig kiváló 
tanúbizonyságát adta. U gyanakkor m egválasztotta T ársaságunk 
alelnökévé Dr. P intér Jenő  budapesti tankerü leti főigazgatót, 
ak i irodalom történeti nagy m unkájával éppen abban az időben 
ad ta  bizonyságát a  m agyar tudom ány terén  való kitűnő össze­
foglaló erejének és csodálatos m unkab írásának  s aki m in t az 
ország első tankerületében levő középiskolák vezetője nagy  
érdem eket szerzett a köznevelés körül is. Betöltötte továbbá t á r ­
saságunk az előző év folyam án a  100 rendes tagsági hely közül 
m egüresedett 5 helyet is s egyhangúlag  m egválasztotta rendes 
tag tá rsa in k k á : Bardócz Pál székesfővárosi elemi iskolai igaz­
gató t és szakfelügyelőt, az elemi iskolai oktatásnak 31 év ó ta 
kitűnő m unkását, több tanügy i lapnak  és kiadványnak vo lt 
szerkesztőjét, illetőleg m unkatársá t; L ó ky  Béla volt kolozsvári 
gim názium i igazgatót, jelenleg a  budapesti kegyesrendi főgim ­
názium  igazgatóját, kiváló m athem atikai tankönyvek szerzőjét; 
Dr. Madzsar Im re  főgim názium i ta n á r t, egyetem i m agán tanárt, 
az Eötvös-kollégium  tan árá t, tö rtén e tíró t, aki különösen tan -
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ügytörténeti dolgozataival kötelezte le m aga irá n t T ársaságun­
k a t és a m agyar pedagógiai irodalm at; Dr. Nagy József volt 
középiskolai tan á rt, később az Erzsébet-főiskolán a filozófia és 
pedagógiai tan á rá t, jelenleg az Erzsébet-tudom ányegyetem en a 
filozófia tan árá t, az A thenaeum  szerkesztőjét és Dr. Petz Gedeon 
egyetem i tan árt, a budapesti középiskolai tanárképzőnek im m ár 
két évtized óta igazgató já t. A m egválasztottak  mind elfogadták 
m egválasztásukat s ez első ünnepies alkalom m al örömmel üdvö­
zöljük őket szívesen láto tt új m unk atársak u l tag társa ink  
sorában.
Am ennyire örvendetes T ársaságunk  ezen új erőkkel való 
gyarapodásának, e szellemi nyereségnek tudom ásul vétele, épp 
ann y ira  m egelégedésünkre szolgál annak  a m egállapítása is, 
hogy — a  T ársaság  fennállása óta először — ezúttal a sors m eg­
kím élte T ársaság u n k a t e nyereséggel szemben a veszteségektől. 
H arm inckét év ó ta először tö rtén t, hogy Mors im peratornak 
rendes tag ja ink  so rá t egy egész esztendőn á t  nem sikerült m eg­
ritk ítan ia , s m ondjam -e, hogy ezt a k is lokális vagyis inkább 
tem porális h alhata tlanságo t jól esik tudom ásul vennünk és 
m egörökítenünk ?
Anyagi ügyeinkről pénztárosunk fog beszámolni. E helyü tt 
csak azt em lítem  meg, hogy T ársaságunknak , mely régeb­
ben gondtalanul élte szellemi életét, ú jabban  mind több és több 
gond felhőzi v ilágát. F olyóiratunk további fönnm aradásának 
biztosítása, am i legfőbb törekvéseink tá rg y a , m ég sok fejtörésre 
fog okot adni. Legjobb reményeink v an n ak  azonban a kérdés 
szerencsés m egoldására. Hogy ezt elősegíthessük, Társaságunk 
elnöksége két ind ítvánnyal lép a  t. nagygyűlés elé s m indkét 
indítványához a  T ársaság  hozzájáru lását kéri. Egyik az, hogy 
em eljük föl a  külső tagok eddigi 10 koronányi tag d íjá t évi 
50 koronára, am i nem  fog túlságos m egterhelést jelenteni a 
külső tagokra nézve, a m i erőinket ped ig  mégis gyarap ítja . A 
m ásik az, hogy lép jünk  be m int T ársaság  az alakulófélben levő 
Tudományos intézm ények és tá rsu la tok  országos szövetségébe. 
M indkét in d ítv án y  az t célozza, hogy g yarap ítsuk  T ársaságunk 
anyagi s közvetve szellemi erejét is. E z  indítványok elfogadása 
esetén különösen ez utóbbi lépésünk, a  szövetkezés egyéb tudós 
társulatokkal, fog kisegíteni bennünket legnagyobb problémánk, 
folyóiratunk további kiadásának gondjai közül is.
Az anyagi ügyeinkre vonatkozó ada tok  közül i t t  csak egy­
néhányat akarok  m ég kiemelni. E gy ik  az, hogy kültag jaink  
száma ezidőszerint 900, ennyi m ég m a is, m egszűkült orszá­
gunkban, am it főként annak köszönhetünk, hogy T ársaságunk 
ú jonnan választo tt alelnöke, P in té r Jen ő  főigazgató ú r legutóbb 
250 új tago t szerzett T ársaságunknak. Kötelességem e p ára tlan  
buzgóságáért e helyről is köszönetét m ondanom  neki.
Beszámolóm befejezéséül m egragadom  végül az alkalm at, 
hogy köszönetét m ondjak T ársaságunk nevében többi jótevőink­
nek is. Indítványozom , hogy jegyzőkönyvi köszönetét m ond­
ju n k  elsősorban a V allás- és K özoktatásügyi M inisztérium nak 
55.000 K-nyi és a M agyar Tudom ányos Akadém iának 10.000
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K -nyi segítő adom ányukért, de nem kevésbbé a F rank lin -T ár- 
sulatnak is, mely a m ai drága nyom dai viszonyok kö­
zött lehetővé tette rán k  nézve rendkívül kedvező módon 
folyóiratunk zavarta lan  megjelenését. Fogadják m indannyian  
őszintén érzett hálánk kifejezését.
Kérem  a  t. nagygyűlést, szíveskedjék jelentésem et jóvá- 
hagyóan tudom ásul venni és előadott in d ítv án y aim at elfogadni.
A nagygyűlés tudom ásul veszi a titk á r je len tését és h a tá ­
rozattá emeli a benne foglalt két ind ítványt. A z  elnök  jav asla ­
tá ra  a nagygyűlés köszönetét mond a titk á rn ak  szépen m egszer­
kesztett és m indenre k iterjedő  jelentéséért.
VI. Bozóky Endre  pénztáros bem utatja a  T ársaságnak  
1922. évi zárószám adását.
A M agyar Paedagogiai T ársaság  1922. évi zárószám adása. 
Bevétel: Tagdíjakból 6627'22 K, adom ányokból 1464 K, kam atok­
ból 1727‘30 K, 1921. évi m aradék 974-59 K, alapítványokból 1200 K, 
vagyonváltságból 1333 K, állam segély 55000 K, szabadoktatási 
segély 10000 K, A kadém ia segélye 10000 K. összesen 88326-21 K. 
K iadás: Író i tiszteletd íjak  5005 K, nyomdaköltségek 18768-55 K, 
tisztviselőknek 3300 K, szolgáknak 560 K, ügyviteli költségek 
4488-48 K, szabadoktatásra  4149 K, takarékbetétek  2533 K, egyen­
leg 48522-18 K. összesen 88326-21 K.
Budapest, 1923 ja n u á r  30.
Böngórfi János s. k., ellenőr. Dr. Bozóky E ndre s. k., pénztáros.
A nagygyűlés a  szám adási tételeket tudom ásul veszi.
V II. A pénztáros jelentésével kapcsolatban az elnök azt 
indítványozza, hogy a m unkaszaporu latra és pénzünk elérték­
telenedésére való tek in tettel a tisztviselők tiszteletd íja i az 1923. 
évben az eddigieknek kétszeresére emeltessenek.
A nagygyűlés elfogadja az indítványt.
V III. K em ény Ferenc  felolvassa a k ikü ldött pénztárvizs­
gáló bizotsságnak következő jelentését:
A pénztári könyveket 1922 ja n u á r  1-től december 31-ig 
átv izsgáltuk, m ind a bevételeket, m ind a k iadásokat az okm á­
nyokkal és a tagok n y ilván tartásával összehasonlítottuk és 
megegyezőknek ta lá ltuk . A György A ladár-féle pályadíj 600 
K -já t a  Pesti M agyar Kereskedelm i Bank budai fiókjának 24.992. 
számú takarékkönyvében találtuk.
Az alaptőke, a tárgym utató-alap , a  könyvkiadási és a  sza­
badoktatási alap a  következő ak tívákban  található :
1. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank budai fiókjában le­
tétbe helyezve 3000 К  n. é. 4Vs°/o-os saját záloglevél, 400 К  n. é. 
4%-os magyar koronajáradék, 2000 K  n. é. 472%>-os 1920. évi fő­
városi kölcsönkötvény, 2210 K n. é. 6°/o-os májusi, 1020 К  n. é. 
6°/о-os februári és 885 K n. é. 5‘/2%>-os márciusi hadikölcsön- 
kötvény.
2. U gyanott a 27.358. sz. takarékkönyvben 965 К , a  28.593. sz. 
takarékkönyvben 3441-31 К , a 29.100. sz. takarékkönyvben 
1243 K.
3. A M agyar-Olasz Bank (ezelőtt M agyar A grár- és Járadék-
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bank) belvárosi fiók jának  557. sz. takarékkönyvében 4507 К, а 
382. sz. takarékkönyvében  801 К, а  209. sz. takarékkönyvében 
11.024 К, а 383. sz. takarékkönyvében  12.893 К , és а  381. sz. taka­
rékkönyvében 16.000 К  18 f.
Az értékpap írok  névértékének összege 9515 К , a takarék- 
betétek összege 50.874 K. Ezenkívül a m. kir. postatakarékpénztár 
1923 jan. 24-i 9. sz. szám lakivonata sze rin t rendelkezésre áll 
34.264 К  28 f. K észpénzben ta lá lta to tt 849 K.
Az eddig befizetett alaptőke 10.843 K, 3 drb 4°/o-os korona- 
járadék-kötvény és 3 drb hadikölcsön-kötvény, összesen 600 К  
né vértekben.
Végül a 49.522 К 18 f m aradvány az 1923. évre könyveltetett.
K em ény Ferenc  s. k. Dr. Zsengeri Sam u  s. k.
pénztárvizsgáló b izo ttság i tag. pénztárvizsgáló bizottsági tag.
A T ársaság  K em én y  Ferenc in d ítv án y ára  Dr. B ozóky Endre  
pénztárnoknak a  fe lm entvény t m egadja és buzgó m űködéséért 
köszönetét mond. Jövő  évi pénztárvizsgálókul K em ény Ferenc 
és Zsengeri Sam u  küldetnek ki, akiknek, valam in t Böngérfi 
János  ellenőrnek fá radozását az elnök külön is megköszöni.
IX . Dr. B ozóky E ndre  bem utatja az 1923. évi költségelő­
irányzatot.
A  M agyar P aedagog ia i T ársaság  1923. évi költségelőirányzata:
BEVÉTEL : KIADÁS :
1922. évi maradék .. . 49.52228 Írói tiszteletdíjak .. ío.ooo--
600 tag à 50 К .. .. . 30.000-- Tisztviselők ............. .. 6.600--
400 előfizető à 200 К . 80.000-- Szolgák ................... .. 2.000--
Kamatok ................... 500-- Ügykezelés .. .. ,. .. 8.000--
Adományok ............. . 10.000 - Nyomda ................... .. 340.000--
Államsegély ............. . íoo.ooo-- E gyen leg ................... .. 3.422-28
Az Akadémiától .. .. . 1 oo.ooo--
370.022-28
370.022-28
Budapest, 1923 február 3-án.
Az elnökség nevében:
Böngérfi János s. k. Dr. Bozóky Endre s. k.
ellenőr. pénztáros.
A nagygyűlés v ita  nélkül elfogadja az előirányzatot.
X. A z elnök köszönetét fejezi ki tisztv ise lő társainak  buzgó 
és önzetlen fá rad o zásu k ért és megköszönvén a jelenlevőknek a 
T ársaság ügyei i r á n t  való érdeklődést, berekeszti a  nagy­
gyűlést.
F elo lvasó  ülés 1923 március 22-én.
Schneller István elnöklete alatt jelen voltak: Baloghy Györgyné, 
Baranyai József, Barger László, Berecz László, Boreezky Elemér, Buchta 
László, Osekő Árpád, Osekő Géza, Dulovits Árpád, Éltes Mátyás jegyző, 
Erdélyi Lajos, Firmán Jenő, Frank Antal, Geőcze Sarolta, Glózer József, 
Goldziher Károly, Gyulai Ágost, Heidinger Nándor, Hittig Lajos, Hittig 
Lajosné, Horváth József, Jávor Albert, Józsa Károly, Kenyeres Elemér, 
Koszó János, Kovács János, Littke Aurél, Magyary Károly, Mosgay Sándor,
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Nagy Aranka, Nagy Ferenc, Nagy J. Béla, Noszlopy László, Oberle Károly, 
Oberle Károlyné, Pálmai Lenke, Pánczél Tibor, Pole6Ínszky Jenő, Quint 
József, Quint Józeefné, Radák Olga, Rosta József, Sajtós Kálmán, Scherer 
Sándor, Sebestyénné Stetina Ilona, Sójyom János, Szabó Gábor, Székely 
György, Szkladányi László, Szmetana János, Takács Béla, Tocsek Ilona, 
Tóth Géza, Turcsányi István, Viszota Jenó, Zöld Elek és mások.
I. Geőcze Sarolta felolvasta ily című tanulmányát: Polgári iskolai és 
tanltóképző-intézeti tanárképzésünk nemzeti szempontból.
II. Az elnök megköszönte az előadónak erős nemzeti érzésből fakadó, 
nagy gyakorlati érzékkel megírt, beható szociális és gazdasági tanulmányokon 
alapuló előadását. Kifejezte abbeli meggyőződését, hogy ez az előadás az ügyre 
fejlesztqleg fog hatni. Mivel más hozzászóló nem jelentkezett, az elnök meg­
köszönte a közönségnek érdeklődését és berekesztette az ülést.
Felolvasó ülés 1923 április 28-án.
Pintér Jenő elnöklete alatt jelen voltak: Benkóczy Dániel, Boldoghy 
Alisz, Boreczky Elemér, Bozóky Endre, Chován József, Császár Mihály, 
Danilovics János, Deák János, Éltes Mátyás jegyző, Fejes Irén, GJatz József, 
Gyökössy Margit, Gyulai Ágost, Jancsó Andor, Jánossy Lajos, Kemény 
Ferenc, Kenyeres Elemér, Kimer Gusztáv, Kiss László, Krecsák János, Láng 
Gabriella. Láng Margit, Malomhegyi Margit, Mester János, Nagy Emma, 
Nagy J. Béla, Rab Gusztáv, Radák Olga, Richter Aladár, Schneller István, 
Sebestyénné Stetina Ilona, Sólyom Jenő, Szabó Aladár, Székely Károly, 
Szelényi Ödön, Szejényi Ödönné, Szlavik Hermin, Sztankó Béla, Wiczián 
Dezső, Wilde Margit, Zelenka Frigyes.
I. Az elnök üdvözölte a megjelenteket s felkérte Szelényi Ödönt elő­
adásának megtartására.
II. Szelényi Ödön r. tag felolvasta A filozófiai pedagógia úttörői Magyar- 
országon című értekezését.
III. A felolvasás befejezte után az elnök rámutatott a történeti 
kutatásoknak nagy jelentőségére, s az előadónak a Társaság nevében köszö­
netét mondva, berekesztette az ülést.
Felolvasó ülés 1923 május 26-án.
Fináczy Ernő elnöklete alatt jelen voltak: Amberboy Amália, Bardócz 
Pál, Baros Gyula, Bartos Róbert, Berzeviczy Albert, Boreczky Elemér, 
Bozóky Endre, Böngérfi János, Czakó Ambró, Csekő Árpád, Danilovics János, 
Dengl János, Dörfler Janka, Droppa Olga, Drozdy Gyula, Dudás István, 
Dulovits Árpád, Éltes Mátyás jegyző, Endrész Alajos, Forbáth Lázár, Fóris 
Miklós, Frank AntaJ, Gaál Andor, Geőcze Sarolta, Goldziher Ignác, Goldziher 
Károly, Gregus Pál, Gyökössy Margit, Gyulai Ágost, Hajdú Lajos, Hidasi 
Sándor, Imre József, Imre Kálmánná, Imre Sándor, Jancsó Elemér, Jávor 
Albert, Kádár Levente, Kemény Ferenc, Kenyeres Elemér, Kéz Andor, Kolleth 
Aranka, Koszó János, Kovács János, Kutas Ilona, Lázár Kálmán, Lehóczkv 
Emilia, Losonczy Győző, Lux Gyula, Mesterházy Jenő, Michels Fülöp, Nagy 
József, Nagy J. Béla, Nagy Miklós, Nagy Pál, Nagy Péter, Nagy Zsigmond, 
Noszlopy László, Odor Gyula, Pintér Jenő, Quint József, Quint Józsefné, 
Radák Olga, Rácz Gyula, Rédiger Károly, Remenyik Károly, Róna Rózsi, 
Schilling Gábor, Schneller István, Sebestyénné Stetina Ilona, Simoncsics Pál, 
Sólyom János, Somogyi Géza, Steiner Ferenc, Székely György, Szmetana 
József, Szombatfalvy György, Szöllősy Lajos, Szőnyi Imre, Szőnyi Károly, 
Sztankó Béla, Takács Béla, Teveli Mihájy, Tolnai Vilmos, Tóth Zoltán, 
Zsenaty Dezső és még sok vendég.
I. Fináczy Ernő elnök üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta
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és felkérte Imre Sándor államtitkárt előadásának megtartására.
II. Imre Sándor előadja A benső megújhodás útja című, nagy figyelem­
mel hallgatott tanulmányát.
III. Az előadás befejeztével az elnök köszönetét mondott az előadónak 
és örömét fejezte ki, hogy hosszabb szünet után ismét láthatjuk és hallhatjuk 
Társaságunk előadó asztalánál. Ezzel az ülés véget ért.
HIVATALOS NYUGTÁZÁS.
A Magyar Paedagogiai Társaság pénztárába 1922 november 20-tól 1923' 
május 23-ig a következő befizetések történtek:
Adományok: Bartalus A. 100 K, Bernáth L. 16 K. Burány G. Csorna 
300 K. Darva J. Csengerujfalu 240 K. D. F. 100 K. Endrei G. 200 K. Felczán
J. Kaposvár 226 K. Geőcze S. 100 K. Horváth G. 30 K. Illés L. 50 K. 
Katonáné Th. I. 200 K. Komis Gy. 500 K. Laurentzy V. 40 K. Madzsar I. 
200 K. Pintér J. 600 K. Rajcsányi E. Kevevára 102 K. Sebestyénné St. I. 
500 K. Tildy J. 440 K. Waldapfel j .  60 K.
Kültagok befizetései:
1919- re: Bernáth L. Jakab B. Pécs. Lipcsey J. Balatonfüred.
1920- ra: Bernáth L. Felczán J. Kaposvár. Jakab B. Pécs. Lipcsey J. 
Balatonfüred.
1921- re: Bernáth L. Felczán J. Kaposvár. Geréb J. Huber J. Barátúr 
(2 K). Heller В. Jakab В. Pécs. Kovách G. Láng Gy. Debrecen. Lipcsey J. 
Balatonfüred.
1922- re: Darvas J. Csengerujfalu. Felczán J. Kaposvár. Geréb J. Győri 
V. Sárvár (2 K). Heller В. Huber J. Barátúr. Jakab В. Pécs (2 К). Kovách G. 
Láng N. Debrecen. Lipcsey J. Balatonfüred. Mácsay K. Félegyháza. Molecz B. 
Szentes. Rajcsányi E. Kevevára. Simonides I. Kecskemét. Tildy J. Tömör­
kényi D. Szarvas. Werner A. Eger.
1923- ra: Agárdi L. Veszprém (10 K). Baranyai G. Barna J. Bartha B. 
Rákosliget (10 K). Barcsai K. Győr (10 K). Balogh J. Nagylózs (30 K).. 
Bednarik A. (10 K). Berényi J. Bernáth L. Bizzer J. Mór (10 K). Bosányi 
F. (10 K). Bundschuh 0. Erzsébetfalva. Csanády S. Sárbogárd (10 K). Darvas 
J. Csengerujfalu. Deptner T. Dénes Sz. Dittler J. Csongrád. Ember J. (30 K). 
Erdős L. Erzsébetfalva. Farkas G. Dabrony. Faragó G. Felczán J. Veszprém. 
Fekete M. (10 K). Forgó Gy. Fuxhoffer D.-né (10 K). Füzesi A. Gáspár P. 
(30 K). Geréb J. (46 K). Germán J. Pécs (30 K). Glatz K.-né (10 K). Gottléb 
B. (10 K). Gorzó D. (10 K). Grosz F. (2 K). Gurszky D. Gyöngyösi 
В. Győry V. Sárvár (38 К). Hajdú L. Haszler K. Erzsébetfalva. Havas
J. (20 K). Haller В. (20 К). Holecska Gy. Orosháza (10 K). Horváth F. 
Horváth L. Horváth E. (10 K). Huber J. Barátúr (38 K). Huber J.-né 
(10 K). Illés L. Kellemen K. Sümeg (10 K). Kenyeres E. (20 K). Kiss 
A. (10 K). Koschovitz Gy. (10 K). Kovách G. Kovács Gy. Üjpest (10 K).
Krécsy B. (34 K). Latzkó H. (20 K). Laurentzy V. Láng N. Debrecen.
Leitner F. Sopron (10 K). Lersch Ц. (30 K). Lieber E.-né (10 K). Lin-
denmayer A. (10 K). Lóránd L. (10 K). Lux B. Körmend. Major J. Pan­
nonhalma (10 K). Mácsay K. Félegyhaza (40 K). Mika K. (10 K). Mik- 
lóssy K. Erzsébetfalva. Nánay B. Debrecen (30 K). Novy F. Pauer A. 
Szombathely (10 K). Pánczél J. Pápay G. Erzsébetfalva. Párkányi R. (10 K). 
Perhács S. Szeged (40 K). Perné V. Radnai M. (10 K). Rajcsányi E. Kevevára. 
Ranschburg P. (30 K). Reiter В. Sopron (10 K). Relkovics N. (10 K). Révéez
K. Rózsa А. (10 К). Rózsa E. (10 К). Schultz J. (10 K). Schuschny H. 
(10 К). Schweiger S. Erzsébetfalva. Simonides I. Kecskemét. Simonffy J. 
Szombathely (10 К). Soós S. Erzsébetfalva, Steiner M. Szombathely (28 К)..
PASCAL EMLÉKEZETE.
F ranciaország  ez évben ünnepli Pascalt születésének 
háromszázadik évfordulója alkalm ából. A szellemi életnek az  
a széles m esgyéje, am elyen ez a csodálatos és sokoldalú szel­
lem életének röv id  39 esztendeje a la tt  hátrahagy ta  terem tő  
erejének nyom ait, a legkülönbözőbb tudom ányok képviselőit 
a r r a  ind ítha tja , hogy őt ez alkalom m al a magukénak tisz te l­
jék. B ár a m athem atika  — m int ú jabban  rám uta ttak  — P asca l 
életében sohasem volt több szórakozásnál,1 s e téren fejlődése is 
félbenm aradt, geom etriai felfedezései mégis előkelő helyet biz­
tosítanak  neki e tudom ány történetében. Korszakalkotó vo lt 
m int term észettudós; a légnyom ásra vonatkozó, k lasszikussá 
V á lt m egállap ításainál fogva joggal tekinthető a m odern 
fizika egyik atyam esterének. Az irodalom történet benne tisz­
teli a francia prózastílus m egterem tőjét. A theológia a keresz­
tény  vallás apo logetá já ra  emlékeztet ebben az „utolsó nagy  
szentben“ (Sainte-Beuve), akinek különösen a valláspszicholó­
g iá ra  vonatkozó vizsgálódásai m aradandó és irányjelző é r té ­
kűek. F ilozófiája pedig, noha csonka és tragikus, m int m aga az 
az élet, am elynek folyam án m egszületett, m indig vonzotta azo­
kat, akik az egységes, kerekded és é re tt világkép helyett, am e­
lyet ebből sem m ikép sem nyerhetnek, előszeretettel fo rdulnak  
a lélek intim  és titokzatos birodalm a felé. A Pascal-ünnep első­
sorban az ő ünnepük.
Hogy P asca lt közeli viszony fűzi a nevelés ügyéhez is, 
Köztudomású, hiszen minden szám ottevő neveléstörténeti kézi­
könyv megemlékezik erről. Mégis ezt a  viszonyt p á r szóval 
közelebbről jellem ezni igen nehéz. P asca l nem volt h iv a táso s 
pedagógus; nem  gondolkodásának irán y a  késztette, m in t a 
hum anistákat vagy  H erbarto t, hogy a nevelést elm élkedése 
körébe vonja. Nem is alkalom szerű elmélkedő, m in t M on­
taigne. P o litik a i előrelátás vagy a  társadalm i regeneráció 
gondolata sem vezette rá  a nevelés problém áira, m int M orust 
vagy  Pestalozzit. Még kevésbbé á llíth a tju k  — legalább is h a tá ­
rozott bizonyossággal, — hogy a nevelés gyakorlati k ife jtésé­
vel valaha k ísérlete t te tt volna. H a léte más kibontakozást 
nyert volna, ha spontán  nyilvánuló hajlam a eredettől m ás 
irányban  válik  tetté, kérdés, hogy egyáltalán valaha é r in tk e ­
zésbe került volna-e kora pedagógiai mozgalmaival. A m it 
pedig felőle e tekintetben tudunk, az csupán néhány a d a tra  s
1 L. P a s c a l:  P en sé es  e t O puscules éd. L éon B r u n s c h v ic g  3. k iad . P aris»  
1904. 229. 1. — V. ö. J .  B e rtra n d : В. P asc a l. P a r is ,  1891. 228. 1.
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azonfelül néhány föltevésre szorítkozik. Mi teh á t az, ami P a s ­
calnak mégis je len tőséget ad a nevelés történetében?
Pascal gondolkodása, attól fogva, hogy a theológia i r á ­
nyába igazodik, az  ismerés, az élet és a cselekvés minden k ér­
dését erre  a s ík ra  vonzza. Elmélkedése korábbi körei e ponton 
ú j világjelentés elem eivé válnak. Ism eretes, hogy ez az ízig- 
vérig  m athem atikai elme gondolkodása theológiai áram ának  
té r fog la lásával. a m athem atikai végtelenség gondolatának is 
misztikus táv la to t elevenít. A tudás elm életi elveit a h it kút- 
jából m erített bizonyossággal organizálja, vagy  legalább is 
vívódik ezért. Az élet és morál legfontosabb kérdéseit, am elye­
ket M ontaigne-on tan u lt, a kegyelem tan áv a l hozza összefüg­
gésbe. Minél szenvedélyesebb taglejtéssel fo g ja  meg az Örökké­
való kezét, m inél á tfogóbbá válik nála  a v a llási élmény, annál 
kizárólagosabb jelentőséggel vállal gondolkodása is theológiai 
h ivatást.2
Minden theológiai spekuláció, a lapu ljon  az észelvekkel 
szervező d ia lek tika i módszeren avagy  a  lélek intuitiv-m isz- 
tikus lendületén, legyen az metafizikai av ag y  ethikai irán y ú : 
m ihelyt a m egigazulás m űvét fo lytonosítani akarja, végered­
ményben k im ondottan  vagy lappangva egyszersm ind pedagó­
giai program m ot v e t fel. A theológia problém aköre az embernek 
Istenhez, az Abszolutum hoz való viszonya. E  viszony közvet­
lenné tételére közvetítőkre, összekötő tag o k ra  van szüksége. 
A véges em ber csak  úgy mozdulhat szűk határaibó l a Töké­
letes felé, ha e közvetítőket m egtalálja, m agáévá teszi, részese­
dik bennük. De h ogyan  érheti ezt el? N yilván  csak úgy, ha 
életét úgy a lak ítja , am in t a Közvetítő m egkívánja, ha  m in­
tának  és m értéknek veszi, ha fokonkint hozzá hasonlóvá tö rek ­
szik válni. ím e a theológiának pedagógiai sorsa. Csak P la tonra  
utalunk e tek in tetben , akinél ez a kiérés te tten  érhető. Hogy 
a  theológiai elem egész gondolkodásának indítéka, nem szorul 
bővebb m ag y aráza tra . Az ő „közvetítői“ az eszmék, melyek 
kapcsolatot létesítenek  az egyes és az egyetem es között. M i­
helyt azonban az eszm ealakította em bert realizálni akarja , 
nem  mellőzheti, hogy a  nevelésről való elm élkedést gondolko­
dása körébe ne von ja . íg y  válik — m in t ism eretes — az igaz­
ságosság eszméje a  nevelés egész rendszerének mintegy szub- 
sztanciális céljává. A  keresztény' theológia gondolattömbjében 
a  közvetítő az Istenem ber, a testet ö ltö tt Ige. Ö az utánozandó 
példa. Az Ö egyéniségének szemléletében term ékenyült meg 
századok pedagógiai gondolkodása. A theológiai magházból 
teh á t it t  is pedagógiai probléma pattan  elő. A cél állandó meg- 
állapíto ttsága m elle tt csupán az a folyton újból foglalkoztató 
kérdés: minő eszközök és módok a legalkalm asabbak e cél e l­
érésére?
Ha Pascal gondolkodásához erről az oldalról közeledünk,
2 L’on ne p e u t f a i r e  de lu i  un  philosophe, q u ’en  tra n s fo rm a n t, c o n tra ire ­
m e n t à  sa c royance , ses d o c tr in e s  re lig ieu ses en  sy m b o les de doctrines r a t io n ­
n e lle s  — m o n d ja  Ém. B o u t r o u x : P asca l 8. k iad . P a r is ,  1922. 193. 1.
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több szempontból rokonabbnak fogjuk  ta lá ln i a régi egyház- 
atyákéval, m in t bárkiével azok közül, akik közvetlenül elő tte 
hozzászóltak a  nevelés kérdéseihez.3 Nem véletlen müve, hogy 
elmélkedése an n ak  az eszm eáram latnak á rjáb an  term ékenyült 
meg, mely a kereszténység első századainak h ité t vélte új életre 
kelteni. Ö is a  h it  és a kultúra  álta lános elvi kérdéseinek m eg­
oldásán fárad , mely ellentét nála is közvetlen, élm ényszerü 
hatásokból v á lt  tudatossá. Ez a tény  jelöli meg a helyét és köl­
csönöz egyú tta l jelentőséget neki a  nevelés történetében. Csak 
innen érthető m eg Gondolatainak az a  néhány, szorosabban 
v e tt pedagógiai vonatkozású helye, m ely egyébként, k iraga- 
do ttságában  jelentéktelen, a Port-R oyal híveinek pedagógiai 
reform m üvéhez m érten pedig csupán szegényes volna. P asca l 
gondolkodása egészének teleológikus értelme pedagógiai 
érdekű.
Van azonban a theológiai indítékon kívül még egy k ö rü l­
mény, mely P asca lban  a nevelés kérdései irá n t elkerülhetetlenül 
érdeklődést ébreszthetett, s ez m aga a  kor, összes szel­
lem i m ozgalmaival. Csupán két vonásra  u ta lunk  itt a kor a rcu ­
latában , melyek szempontunkból figyelembe jöhetnek. Az egyik  
a  klasszikus m etafizikának m indjobban háttérbeszorulása, am i­
vel szemben nőttön-nő a lélek és az erkölcs tapasztalati kérdé­
sei irán t az érdeklődés. M ontaigne vetése megérlelődött. 
D escartes nem csak finom elemzést í r  a  lélek affektiv jelensé­
geiről, de egész rendszerének kiindulópontja  a pszichikai tevé­
kenység (cogitatio) ténye. Spinoza és Hobbes rendszere 
palim psestushoz hasonló, melynél az erkölcspszichológiai és 
po litikai kérdések elborítják a m etafizikai réteget. A kor 
egyetlen igazi metafizikusa, Leibniz, az infinitezimális lélek 
gondolatából indu l rendszeralkotó ú tjá ra . A term észettudo­
m ányi gondolkodás, mely két század m úlva ér el diadala te tő ­
pon tjára , lassan  előkészül. Hogy a nevelés elmélete e gondo­
la tá r  sodrában sokszorosan m egterm ékenyült, nem szorul 
bizonyításra. A X V III. század valam ennyi pedagógiai reform - 
törekvése m ár lassú tapogatódzás a  gyerm eki lélek term észe­
tének megismerése felé. Feltehető, hogy Pascal, aki oly finom 
intuícióval m erü lt bele a lélekbe, hogy egy-egy, szinte zsoltár- 
szerűen ható kijelentése ma is frissen  érin t, a gyermeki lélek 
szemléletét sem m ulasztotta el abban a környezetben, ahol oly 
bőven nyilt alkalm a a megfigyelésre.
A kor m ásik  uralkodó jellem vonása a  fokozott, valósággal 
n yug talan  érdeklődés az egyetem es érvényű, mindent megoldó 
módszer kérdése irán t. Tudom ányban, művészetben, életben és 
intézm ényekben ezt keresik és tőle v á r já k  az emberiség boldo­
gabb  korra v irrad ásá t. Távol vagyunk  még a felvilágosodás 
századának frivo l optimizmusától; a kor szövetébe számos gon­
dolatfonal fűződik, mely harco t képvisel az emberi term észetbe 
s annak a lak ításába vetett bizalom m al szemben (gondoljunk 
csak a jansenizm usra), azonban g y ak o rla ti következményeik-
3 V. ö. G ir a u d :  P asca l. L ’hom m e, l ’o eu v re , l ’in fluence . P a ris , 1922. 1GJ. 1.
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ben az ellentétes álláspontok összefutnak s e találkozási p o n ti 
a módszer elve. M ódszert keresnek a  filozófusok s ennek eddigi 
h iányában vélik lá tn i elődeik gondolkodásának sikertelensé­
gét. Az a rs  inveniendi látóköre lelkesíti a század term észet­
ku ta tó it a  környező valóság addig  r e jte tt  erőinek fe ltá rására és 
k iaknázására. M indam ellett a m ódszer elve különöskép a  kor 
racionalizm usának gyermeke. A lkalm azásának  széles tere n y ílt 
a  vallás, az erkölcs, a jog és állam elm élet körében, sőt m aga 
a kor au to k ra tik u s társadalm i szervezete és közgazdasági élete 
is úgyszólván ennek a m ódszerform ának kiérlelődése.1 Szelle­
mét halljuk  lélekzeni, ha figyelünk, a  század legjellemzőbb k i­
fejezője, a trag é d ia  stru k tú rá ja  m ögött is. Az élet egész kere­
té t — a n ag y  gondolatkoncepcióktól a  leggyakorlatibb kérdé­
sekig -— a  világkerekítés, a kiegyenlítés, sim a megoldás tö rek ­
vése tö lti be. H ogy eközben a m ódszer elve gyakran puszta 
abb rev ia tu rává  külsősödött, tag ad h a ta tlan . De a század peda­
gógiai elméletébe és részben g y ak o rla táb a  mégis ez a p rin ­
cípium v it t  ú j életet. Az oratoriánus és jansen ista  nevelőintéz- 
mények tö rtén e ti jelentősége módszeres ú jításaikban  re jlik ; a  
hercegi nevelők is kivétel nélkül a  módszer reform átorai; 
Comenius közvetlen hatását F ran c iao rszág  kevéssé érezte 
ugyan5 s szelleme is a racionalizm ustól távolabb álló források­
ból term ékenyült, de hogy az ő gondolkodásának hajtóereje  
szintén a m ethodus feltárásának v ág y a  volt, ismeretes. Á lta­
lában e korban  a lig  találunk gondolkodót, akit, ha csak ném i­
leg vonatkozásba kerü lt a nevelés ügyével, a módszer kérdése 
ne foglalkoztato tt volna. Pascal sem  h ag y ta  e tekintetben' cser­
ben kora szellemét. Pesszimizmusa, m ellyel az emberi term é­
szetet, annak  megismerő képességét s a lak ítási lehetőségét 
szemlélte, eleve k izárn i látszik u g y an  bárm inő módszert, s 
íme: — nem csak a  bizonyítás m ódszeréről értekezik behatóan 
(Réflexions su r la  géométrie en général, De l’a r t  de persuader,, 
az előbbi lényegében a Port-R oyal L og ikájába is belekerült), 
de különböző gyakorla ti módszereken gondolkodik az ok ta tás 
megkönnyítése érdekében: számológép fe lta lá lásán  töri a fejét 
és olvasási m ódszert eszel ki a P ort-R oyal növendékei szám ára. 
Hogy e k ísérletekben mélyebb jelen tőségű  módszeres elv — a  
szemléltetés elve — nyilvánul, a neveléstörténet ismerője elő tt 
nem kell külön hangsúlyozni.
A század lelkének mindezek a  nyom ai Pascal egyéniségé­
nek eredetisége á lta l nyertek színt. M indazáltal külső körü l­
mény kellett hozzá, hogy eleven ható  erőkként nyilvánuljanak. 
Ism eretes, hogy P ascal életében a Port-R oyalnak  ju to tt h iv a­
tásul ez a k iváltó  szerep. A pedagógiához is szorosabb értelem ­
ben akkor kezd köze lenni, am ikor a  Port-R oyal azilum ába
1 V. ö. D i l th e y :  W eltanschauung: u n d  A n a ly se  des M enschen se it R e ­
n a issan ce  u. R e fo rm a tio n . (Ges. Sehr. I I .)  L e ip z ig , 1914. 359. 1.
5 C om en iu sn ak  a  P o rt-R oya l p e d a g ó g iá já r a  t e t t  h a tá s á t  k im u ta t ja  
C o m p a y r é :  H is to ire  c r i t iq u e  des do c trin es de  l ’é d u c a tio n  en F rance . (P aris ,. 
1904.) I .  k ö t. 253. 1.
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vonul, am ely alkalom m al közelről érintkezésbe került ennek a 
szellemi körnek kiváltságos nevelői művével.
Mi volt ez a  Port-Royal? Az egykorú  forrás Noé b árk á­
jához hasonlítja , mely biztos és re jte tt  menedéke volt azoknak, 
ak ik  a v ilág  zajá tó l megcsömörlve nyugalom ra vágytak, ahol 
lelkűk csöndben ére tt Isten számára.® B izonnyal ez a cél lebe­
ge tt A rnauld  A ngelika szeme előtt, m időn ezt a X III . század 
legelején a lap íto tt, de az idők folyam án elhanyatlo tt ciszter­
cita apácakolostort reform álta, s tag ad h a ta tlan , hogy ezt a 
h ivatásá t a kolostor a későbbi h án y a tta tá so k  és sorsfordulások 
közepette is m indvégig híven te ljesíte tte . Ism eretes, hogy az 
üldözések a ttó l fogva vették kezdetüket, hogy az apácák gyón- 
ta tó ja , S ain t-C yran  apá t személyében a  kolostor belső életében a 
jansenizm us szelleme kezdett érvényesülni. Bárm inő legyen is 
ennek a Szt. Ágoston kegyelemről és predesztinációról szóló 
tanán épült theológiai irányzatnak igazságértéke, kétségtelen, 
hogy a belőle sarjadó vallásos ihlet, mely elsősorban erkölcsi 
tettekben ny ilvánu lt, volt az, am ely a  Port-R oyalnak h a lh a­
tatlanságot b iztosíto tt.6 7 8
A jansen izm ust az emberi term észetről vallott erősen 
pesszim isztikus felfogás jellemzi. B űnben születünk,® a k a ra ­
tunk h ab itu á lisan  bűnre hajló s Is ten  megszentelő kegyelme 
nélkül tehete tlenül állunk az erkölcsi világban. A keresztség 
által m indnyájan  részesülünk ebben a  megszentelő kegyelem­
ben, azontúl azonban Isten csak azoknak ju tta tja , ak iket e rre  
érdemesnek kiszem elt: K risztus nem  m indnyájunkért ontotta 
vérét. E zért az üdvösség elnyerésére csak úgy lehet rem é­
nyünk, ha  a  keresztségadta á r ta tla n ság  állapotát (l’innocence 
chrétienne)9 m egóvjuk a rom lott term észet kényszerével szem­
ben. Így  születik  meg a jansenizm us pedagógiája. Nem szol­
gálhatjuk  jobban  az Istent, m int ha gyerm ekeink jó nevelésén 
m unkálkodunk, — m ondja Saint-C yran.10 1 Ez a  cél é rte ti meg 
követett e ljárásm ódjukat. A gyerm ekséget szentnek tek in tik : 
a  Szentlélek lakozik benne; aggályos gonddal táv o lta rtan ak  
tőle m inden káros befolyást, mely az otthonnak gyakran  hív- 
ságos szellemi légkörében éppúgy érheti, m int a  kollégiumoknak 
az em uláción alapuló tömegnevelési rendjében; ezért célsze­
rűbb — m ondja Coustel — öt-hat gyerm eket külön környezek 
ben (dans une maison particulière) egy vagy  két tisztes férfl 
vezetésére bízni, m iáltal lehetővé válik  a növendékek szakadat­
lan szem m eltartása.“ Theológiai tan u k  a forrása annak  a
6 V. ö. S a in te ^ B e v u e :  Port-K oyal. P a r is ,  1860. (2. k iad .) I I .  k ö t. 302. 1.
7 V. ö. S a in te - B e v u e :  i. m . I I I .  k ö t. 276. 1.
8 Le d ia b le  p o sséd a it l ’âm e d’u n  e n fa n t  d an s  le  v en tre  de sa  m ère . 
<Entretion  de  S a in t-C y ra n  et de M. L e M a ître  s u r  le s  en fan ts . — C a rré :  L ès 
P éd ag o g u es de P o rt- I to y a l. P a r is , 1887. 33. 1.) — A  jan sen izm u s p e d a g ó g iá já t 
k a th o lik u s  szem pon tbó l tá rg y a lja  P a r a d is :  L a  p édagog ie  Ja n sé n is te . Lyon- 
P a r is , 1910.
9 C a rré :  i. m. 21. 1.
10 C a rré :  i. m. 33. 1.
11 C a rré :  i. m. 99. 1.
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gyöngéd és szeretetteljes bánásm ódnak, mellyel növendékeik 
irán t viseltetnek,12 de ez m agyarázza egyszersm ind azt a komor» 
szinte aszkétikus szellem et, mely nevelésüket átlengte.13 14
A Port-R oyalnak, ennek a X V II. század zűrzavaros köz­
viszonyai közepette tevékeny kis „pedagógiai provinciának“ 
Jansen  theológiáján kívül volt azonban még egy m ásik te r ­
mékenyítő fo rrása is, s ez: a cartesianizm us szelleme. Descartes 
D iscours-ja 1637-ben je len t meg, tehá t ugyanabban az évben» 
am ikor a P ort-R oyal első nevelési k ísérletei történtek. Az ú j 
filozófia befolyása azontú l m indvégig a jansenizm us rad ik á lis  
következményeit ellensúlyozta. A Port-R oyal merész pedagó­
g ia i ú jítá sa  ebben a  hatásban  gyökerezik, mely legjobban k i­
tűn ik  e kör m ódszeres elveken nyugvó tankönyvirodalm ából. 
„Ez alázatos m esterek — m ondja Sainte-Beuve,11 — akik m ás 
téren  m indenütt az ak a ra to t alárendelték  a kegyelemnek és az 
észt a hitnek, a v ilág i tudom ányokban teljességgel az észre 
bízzák az ellen ő rz é s t .. .  A lapelvük volt a nevelésben: Számot- 
vetni az ősszel dojgoKKai s csak azokat a képzeteket jóvá- 
hagyni, amelyek tis z tá k  és világosak.“ — Nem ezt a gondolatot 
látjuk-e érvényesülni Lancelot N ouvelle Mélhode-jkban, am i­
dőn abból indul ki, hogy minden ism eretszerzés csupán m ár 
meglevő s m inden oldalról m egvilág íto tt ism ereteken alapul­
hat?15 Vagy nem  a  racionalizm us eszmekörében való foganás- 
nak nyom át viseli a  Grammaire générale e t raisonnée, m ely a  
nyelvek logikai szerkezetének megegyezése a lap ján  ak arja  az 
idegen nyelvek e lsa já títá sá t előmozdítani? Arnauld  geome-* 
tr iá ja  a cartesianus m athem atika a lap ján  készült s teljességgel 
az új filozófia m ódszerének szellemét leheli a növendékek judi-* 
cium ának fejlesztésére szánt leghíresebb tankönyvük: a Port- 
Royal Logikája.
A cartesianizm us szellemének érvényesülése á  P ort-R oyal 
híveinél osztozott azonban egy olyan író  közvetlen hatásában» 
ak i maga is — noha a  legkülönbözőbb gondolatirányokhoz 
fonalat készített — elsősorban az ú jko ri racionalizm us ébresz­
tője volt, t. i. M onlaigne-éban. M ontaigne-t a  Port-R oyal nem  
szerette: nagyon elm és és igen kevéssé mély volt ahhoz, hogy 
e komor férfiak körében rokonszenvet kelthete tt volna. Ism e­
retes Pascal állandó vívódása e gondolkodóval, aki életének 
első mély élménye volt. Mégis Pascal vo lt az, aki M ontaigne-t 
a  Port-Royalba bevezette16 s nem  egy tekintetben D escartes 
hatása  is M ontaigne-on keresztül érvényesült. M ár a nevelés 
tényleges rendjének b írá la tában  oly szólamokkal találkozunk 
a  Port-Royal híveinél, am elyek az E ssais hasonló ta rta lm ú
12 II  fa u t  le  c o m b a ttre  p o u r  eux. C tirré :  i. m . 37. 1.
13 P a r le r  peu , b e a u c o u p  to lé re r  e t p r ie r  d a v a n ta g e . C a rré :  i. m . 44. 1. '
14 V. o. S a in te - B e u v e :  i. m . I I I .  kö t. 440. 1.
15 Le sens com m un n o u s  a p p re n d  q u ’il  f a u t  to u jo u rs  com m encer p a r  le s
choses les p lu s fac iles  e t  q u e  ce  que nous savons d é jà  nous do it se rv ir  com m e 
d ’u n e  lu m ière  p o u r é c la i r e r  ce que  no u s ne  sav o n s pas . —  C a rré : i.- in. 77. 1. 
— V. Ö. u. o. 83. 1. (G u y o t) ; 131. 1. (C oustel). ■ :
16 V. Ö. S a in te - B e u v e :  i. m . I I .  kö t. 381. 1. • ‘ ■ -
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szakaszaira em lékeztetnek, ök  is kevésre becsülik a puszta em­
lékezetszerű tudást s ezzel szemben a növendékek ítélőképes» 
sége fejlesztésének szükségét hangsúlyozzák.17 Ök is a gyerm ek 
eredeti hajlam ainak  figyelembevételét k ívánják s a nevelő 
első kötelességének ism erik, hogy alkalm azkodjék az a lak ítá s ra  
reábízott fiatal egyéniséghez.18 Nevelési eszményünk, noha nem  
a gentilhomme, m in t M ontaigne-nál, de rokon ezzel, m ert nem a 
tudós, hanem  az egész ember, akinek becsét erkölcsi ere je  
adja.10 Végül módszereikben a könnyítés szelleme, a gyerm ek 
lelki ak tiv itásának  számbavétele éppúgy M ontaigne h a tá sá t 
á ru lja  el, m in t a racionalizm usét általában .20
Jansen , Descax-tes és M ontaigne: a hit, a tudás és a  kétely 
e három  képviselőjének hatásaiból n ő tt ki Pascal gondolkodó 
egyénisége is. Élete abban a küzdelemben lankadt el, hogy a  
megismerés e három  elvének konfliktusából kimentse az egy­
öntetű em bert. Pascal nem a kételyből indul ki, m int D escar­
tes, hogy abszolút bizonyosságra jusson. Az ő lelkében szaka­
datlanul élt a bizonyosság in tu itiv  alapon nyugvó m eggyőző­
dése.21 Ennek dacára gondolkodásában m induntalan ú jra  fel­
ü ti a fe jé t a kétely Gorgója, mely végül is életét o ltja  annak  
a lehetőségnek, hogy a megismerés e közvetlen elemeiből elm é­
leti világkép alakuljon. A ülozófla m egvalósíthatatlan. Az em ­
ber, ez a  gondolkodó nád (roseau pensant), aki az igazságot 
szomjúhozza s ta rta lm a t keres életének, m ást nem ta lá l m a g á ­
ban és a  v ilágban, m in t bizonytalanságot és nyom orúsága 
jeleit.22 A pesszimizmus e romboló sodrából Pascal n y u g h a ta t­
lan lelke a vallás nedűjéhez menekül. De ott is i K o n stru k tiv  
vágyát nem pihenteti a h itélet gyakorlata; szíve érzi az 
elrejtőző Isten t, a m isztérium ok u ta t m utatnak neki az üdvös­
ségre, mégis észokok ú tján  való m egvilágosodásra törekszik s m i­
dőn a keresztény vallás apológiájára vállalkozik, nem zárkóz- 
hatik  el azelől, hogy a racionális gondolkodás szem pontjait és 
elveit a  h it kérdéseinek körébe ne vonja. Ez Pascal gondol­
kodásának trag ikus dialógusa. „E végtelen terek  örök csöndje 
rém ülettel tö lt el.“ (Le silence éternel de ces espaces in fin is  
m’effraie.)23
17 V . fi . C a r r é :  i. m . 35.,. 74., 150. sk. 199. sk . 11.
,R Ц  f a u t  s ’a b a is se r  se lon  le u rs  e sp rits . — On ne  p o u v a it c o n n a ître  ces 
p o tites  fîmes q u ’en s ’accom o d an t à  elles e t en se p ro p o rtio n n a n t à  le u r s  d is ­
positions. C a rré :  i. m . 38., 59. И. V. ô. 57. sk. 106. 11.
19 V . oi C a rr é : i. m 1. '205. sk. 1.
20 V. ë. C a rré :  i. m . 211. 1. — M onta igne  és a  P o rt-E o y a l p ed a g ó g ia i m ód­
szerének ö ssz e h a so n lítá sá t a d ja  S a in te -B e u v e :  L  m . I I .  407. sk. И.
21 N ous connaissons la  v é r ité , non se u lem en t p a r  la  ra iso n  m a is  en co re  
p ar le  c o e u r ; c ’es t de c e tte  d e rn iè re  so rte  que  no u s connaissons les p re m ie rs  
p rin c ip es e t c ’e s t en v a in  q u e  le  ra iso n n em en t q u i n ’y  a  p o in t de p a r t ,  e ssa ie  
de les co m b a ttre . — B r u n s c h v ic g : No. 282. — V. ö. N a g y  József: P a sc a l. (F il. 
író k  tá ra .)  B p e st, 1912. 222. 1.
22 V. ö. P e n s é e s :  B r. 83., 100., 126., 127., 347., 427., 434.
23 P e n s é e s :  B r. 206. — P asc a l filozófiájának ezt ' a  tr a g ik u s  fe sz ü lts é g é t 
szépen, n o h a  k issé e g y o ld a lú  ak cen tu ssa l (m in t  m on d ták  „ ro m a n tik u sa n 4*) je l ­
lem zi V. C o u s in :  É tu d es s u r  P asc a l, 5. k iad . P a r is , 1857. 214—220. 1. V . ö. m ég  
C h a te a u b r ia n d :  Le gén ie  du  C h ristian ism e. P a r is ,  1845. I . köt. 391. sk . 1.
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E gondolatelem ek állandó fluktuációja következtében lehe­
tetlen vállalkozás vo lna Pascal pedagógiai eszméiről általános 
képet adni, még a k k o r is, ha erre Gondolatai több anyagot szol­
gáltatnának. F e lad a tu n k  ennélfogva csak az  lehet, hogy gondol­
kodásának ta rta lm áb a n  rám utassunk egyes elvekre, am elyek­
nek következm énye pedagógiai jelentőségű.
Pascal elm élkedéseinek jellemző problém ája a  h it és a 
tudás viszonyáé, m ely  különböző form ákban, m ajd m in t a  szív 
és az ész, m ajd m in t a  tekintély és a  szabad ku ta tás, m ajd m in t 
a  természet és a K egyelem  ellentéte állandóan visszatérő mo­
tívum a gondolkodásának.24 Fejlődése első szakában, am ikor 
még túlnyom óan a racionalizm us eszmekörében mozgott, úgy 
látszik, h a jlo tt a  kérdésnek oly értelem ben való m eg­
oldására, m int ez irán y za tn ak  a  skolasztikus felfogással ellen­
tétbe helyezkedő képviselői általában. E szerin t vallás és tudo­
m ány az igazság megismerésének két, egym ástól független 
rendje, melynek kapcso la ta  m indam ellett deduktive az észből 
levezethető.25 26Az ész autonóm iájának ez az elve Pascal gondol­
kodásában azonban csak epizodikusán tű n ik  fel. A m egism e­
rés és cselekvés végső fórum a nála nem  az ész, hanem  a lélek 
emocionális elem ei: az érzelem, ösztön, ak a ra t. Az ész csak úgy 
ju th a t szóhoz, ha  a  szívre tám asztja következtetéseit.25 Misz­
ticizm usának e lőrehaladásával azután az ész közreműködésé­
nek ezt az a lá ren d e lt szerepét is helyenként jogosulatlannak 
ítéli.27 H it és tu d ás  ezzel végzetes ellentétbe kerül egym ással s 
a  docta ig n o ran tia28 alázatos felismerése lesz az igazság után  
sóvárgó észnek uto lsó  szava.
A h it és tu d ás  viszonyának e felfogása m ellett kínálkozik 
az  a kérdés: m inő vo lt Pascal á lláspon tja  a  műveltséghez? 
H a az élet é rték é t a  szív árta tlansága, az evangélium i tu d a t­
lanság adja, minő szerepe lehet a tudom ánynak a  hívő gondolat- 
világában? Mi tö rtén jék  a ku ltúra á tszá rm azta to tt anyagával?
Pascal helyzete e tekintetben hasonló vo lt a kereszténység 
első harcosaiéhoz, ö  is szemben állt egy gazdag ku ltú ra  an y a ­
gával, melynek légkörében nőtt fel s m elynek h a tása it azután 
is szüntelen érezte, hogy a Megváltó szavát m eghallotta. P a s ­
cal számára azonban  a  problém át még súlyosabbá tette, hogy 
ez a ku ltúra telides-telítve volt keresztény gondolattartalom ­
mal. Ezért tám a d ja  a  skolasztikát, a h itn ek  és tudásnak ezt az 
organizáló b á s ty á já t a  jezsuitákban éppúgy, m in t a  pogány 
szellem ú jraéb redésé t M ontaigne-ban.29 S zám ára, ha a művelő-
24 V. ö. É. B o u t r o u x :  i. m . 100. вк. 194. 1. C o u s in :  i. m . 108. 82. 1.
25 V. ö. F ra g m e n t  d ’u n  T ra ité  du Vide. B r u n s c h v i c g : 74—84. 1.
26 C’est su r  ces c o n n a is sa n c e s  du coeur e t  de  l ’in s t in c t  q u ’il  fa u t que la  
ra iso n  s’appu ie , e t  q u ’e lle  y  fonde to u t son d isc o u rs . P e n s é e s :  B r. 282.
27 P en sées:  B r . 445., 233.
28 P en sées:  B r . 327. — V . ü. M e d v e c z k y :  P a sc a l- ta n u lm á n y o k . B u d ap est, 
1910. 184. sk. 11.
29 V. Ö. S a in te - B e u v e :  i . m . I I .  396. P a sc a l, d a n s  to u te  sa  v ie  e t dan s 
to u te  son o euvre  n ’a  f a i t  e t  v o u lu  fa ire  que d eu x  choses, com b attre  à  m ort 
le s  Jé su ite s  d an s le s  P r o v in c ia le s ,  ru in e r  e t a n é a n t i r  M on ta igne  d an s les  
P ensées .
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dés eszközeit végkép elejteni nem ak a rta , a  m egoldásnak csak 
egy lehetősége n y ilt: az, am elyet e tek in tetben  a Port-R oyal 
m aga is követett s am ely abban állo tt, hogy a tudom ánynak 
csak am ennyiben az egyedüli célt, a  lélek árta tlan ság á t elő­
m ozdítani képes, van  létjogosultsága. B árm inő tudás tehá t 
értéktelen, h a  nem  az erkölcsiségből fakad.30 H ogy M ontaigne- 
nál is hasonló felfogást találunk, ism ét csak az t m utatja , hogy 
e korban m ennyire egym ásba szövődnek a  különböző gyökér­
ből nő tt gondolatok. „Nem tan ítják  rá  az em bereket — m ondja 
Pascal — hogy derék emberek (honnêtes hommes) legyenek, 
de más m indennel töm ik tele a fejüket.“31 H olott nem az ism e­
re tanyag  m ennyisége határozza meg az em ber értékét, hanem  
az önism eret képessége, melynek a lap ján  életét szabályozni 
tud ja .32 Az igazi műveltség jele, ha  az em ber alkalm azkodni 
tud  azokhoz, ak ik  között él.33 Nem tu d h a tu n k  m indent m inden­
ről, ezért m indenből kell tudni egy keveset (il fau t savoir peu 
de tout).34 35A tudásnak  nem szabad céhszerűnek lennie. „A iga­
zán m űvelt em berek nem akarnak  semmiféle cégért és alig  
tesznek különbséget a költő és a  hímző m estersége között. Őket 
nem  nevezik az em berek sem költőknek, sem geom etereknek 
stb., pedig m indezek és b írái m indezeknek ... Egyik tu la jd o n ­
ságuk nem vehető jobban észre, m in t a  m ásik.“36 „Költő és 
nem úri em ber“ (Poète e t non honnête homme), — m ondja 
egy m ásik töredék.30 M intha csak M ontaigne nyilatkozatait 
hallanék.37 Az az igazi tudás, am ely nem  pusztán értelm ünk 
szerzeménye, de am ely vérünkké és term észetünkké válik. 
„Nem M ontaigne-ban, hanem m agam ban találom  meg m indazt, 
am it benne -látok.“ M aga M ontaigne volt az, ak i m ondta: „Amit 
én és P la ton  egyfélekép értünk és lá tunk , az éppúgy P laton 
szellemi tu lajdona, m int az enyém.“38
Az értelm i és erkölcsi nevelés kapcsolatának eszközét Mon­
taigne éppúgy, m in t a  Port-Royal elm élkedői az ítélőképesség 
fejlesztésében határozzák meg. Ügy látszik, Pascalt is gondol­
kodása ebbe az irán y b a  terelte. E rre  enged következtetni, am it
30 La sc ience d es choses ex té rieu re s  ne m e con so le ra  p as de l ’ig n o ran ce  
de  la  m orale , a u  tem p s d ’afflic tion ; m ais  la  sc ience  des m oeurs me conso lera  
to u jo u rs  de l ’ig n o ra n c e  des sciences e x té r ie u re s . P e n s é e s :  B r. 67.
31 P e n sée s :  B r . 68. V. Ö. a 143. g o n d o la tta l.
32 II  f a u t  se c o n n a ître  soi-m êm e: q u an d  c e la  ne  s e rv ira i t  p as à  tro u v e r  
le  v ra i, ce la  a u  m o in s se r t  à  ré g le r  sa  v ie , e t  il  n ’y a  r ie n  de p lu s  ju s te . 
P e n sée s :  B r. 66.
33 II f a u t  donc u n  honnête  hom m e q u i p u isse  s ’accom oder à  tous m es 
beso ins g én é ra le m e n t. P e n sée s :  B r. 36.
34 P e n s é e s :  B r. 37.
35 P e n s é e s :  B r . 34. A fe n ti fo rd ítá s  N a g y  Jó z se ftő l v a ló : i. m. 28. 1.
36 P e n s é e s :  B r . 38. 1.
37 T a lán  ép p  ezek re  a  gon d o la to k ra  i l l ik  leg jo b b an , a m it S a in te -B e u v e  
P asc a ln ak  M onta igne -hoz való  v isz o n y á ra  nézve  m ond: I l  sem ble trè s  sou­
v en t . .  . que  la  p en sée  de P asca l ne so it q u ’u n e  n o te  p rise  de so u v e n ir d ’a p rè s  
u n e  lec tu re  de M o n ta ig n e , une note to u jo u rs  re lev ée  e t  fo rtifiée  de quelque 
t r a i t .  P o rt-R o y a l, I I I .  360. 1.
38 P e n s é e s :  B r. 64. — M o n ta ig n e :  E ssa is  X X V . (L ouandre , I . kö t. 205 1.)
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a képzeletről, m inden tévedés és h iba eme szülőjéről (cette 
m aîtresse d’e rreu r e t de fausseté), az ész ellenségéről (ennemie 
de la raison)39 40 mond. Ez ron tja  m eg az ítélőképességet,49 még 
inkább azonban ez a forrása m inden hiúságnak. Pascal 
dicsérve em líti a P ort-R oyal növendékeit, akik közömbösek a  
hiúság és becsvágy legyezgetésével szemben, mely m indent 
m egront, m ikor k o ra  gyerm ekségtől fogva h a jto g atja : ó, de 
helyesen mondta, m ilyen jól tette, m ilyen okos stb.41 Az ítélő­
képesség h iányát lá t ja  abban is, hogy az élet legfontosabb lépé­
sénél, a h ivatás m egválasztásánál a  megszokás és a véletlen 
dönt.42 Végül ide vonhatók m indazok a töredékei, am elyekben 
a  gondolkodás m éltóságára u ta l s az észt az erkölcsiség m érté­
kévé teszi. „Törekedjünk helyesen gondolkodni: — m ondja — 
ez az erkölcs alapelve.“43
" Az ítélőképesség fejlesztésének, ennek a racionalisztikus 
pedagógiai elvnek P asca l gondolkodásában megfigyelhető é r­
vényesülésére vonatkozólag van azonban az em lítetteknél is 
jelentősebb em lékünk, s ez: a P ort-R oyal L ogikájának lé tre­
jöttében való szerepe. E  L ogikának kim ondott célja nem az, 
hogy tudóst, de hogy em bert neveljen, ú ri em bert (gentil­
homme), am int M ontaigne nevezte, s ak it Pascal tisztes em ber­
nek (honnête homme) képzelt, m ert az ész elveit cselekedeteiben 
v á ltja  valóra.44 E  könyvnek, mely sokáig  túlélte annak  az irán y ­
nak szellemét, m elyben fogant, Ram uson, M ontaigne-on és 
Descartes-on kívül főként Pascal szolgált forrásul, akinek a  
módszerről és a bizonyításról szóló s akkor csupán kéziratból 
ism ert fejezeteit a szerzők, A rnauld  és Nicole, lényeges változ­
tatások nélkül á tvették .45 Ez értekezések önm agukban is való­
ban pedagógiai érdekűek: világosan e láru lják  Pascal am a fel­
fogását, hogy a tu d ás csupán eszköze, p róbája az észnek s a 
tan ítás feladata nem  lehet más, m in t hogy az ész h asznála tára  
tanítson. Ism eretes, hogy Pascal m aga is í r t  egy tankönyvet a 
geom etria elem eiről, m elyet azonban, mivel A rnauld zavaros­
nak ítélte s jobbat szerkesztett helyette, elégetett.
Bizonyos, hogy a h it és tudás viszonyának ilyen m egálla­
p ítása Pascalnál nem  végleges értelm ű. Nem ism erjük még a  
Gondolatok keletkezési időrendjét, ezért csak föltevésekre tá ­
maszkodva á llíth a tju k , hogy élete m isztikus fordulatával a 
tudást is végkép megalázza, hogy a h it  rejtelm einek minél tá r ­
tabb kaput nyisson a  szívében. E  végzetes megoldással egyre
39 P e n s é e s : B r. 82.
40 P e n sée s :  B r. 105.
41 P e n sée s :  B r. 151. — V. ö. C a rré :  60., 155. 1.
4i P e n s é e s :  B r. 97., 116., 117.
43 P e n sée s :  B r. 347. — V. ö. P a ro d i:  L ’h o n n ê te  hom m e e t l ’id éa l m o ra l du  
X V II-e  e t ’X V III -e  sièc le  (R evue P éd ag o g iq u e  1921. I .  2—3—4. szám ában), m e ly ­
ben a  szerző k im u ta tja ,  h o g y  a  X V II. század  „h o n n ê te  hom m e“ -ja  a  ra c io n a liz ­
mus eszm ekörében h o g y a n  a la k u l t  k i a  k la s sz ik u s  és a  középkori em beresz­
m ényből főkép a  h i t  éfs a  tu d á s  p ro b le m a tik á já n a k  b e fo ly ása  a la tt .
44 V. ö. S a in te - B e u v e :  i. m. I I I .  472. 1.
45 V. ö. S a in tê - B e u v e :  i. m . I I I .  471. 1.
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jobban közeledik T ertulliam is álláspon tja  felé. Egy-egy gon­
dolatának fellépése i t t  valósággal kultúraellenes. M indenesetre: 
a Gondolatok egésze, xígy, am int e lő ttünk  áll, így is valóságos 
gyakorla ti keresztény erkölcstant tarta lm az, mely a hívő lélek­
nek m egm utatja  az u ta t, mikép kell Krisztushoz hasonlóvá 
válnia.
A h it és tudásén kívül van m ég egy állandóan izgató ­
problém ája Pascal gondolkodásának: qz ember. Nem foglalkoz-* 
hatunk  e h e ly ü tt bővebben Pascal pszichológiájával, csupán, 
annak néhány pedagógiai érdekű vonására kell rám u ta tn u n k . 
Kevés gondolkodóval találkozunk e korban, aki a lélek egységét 
öntudatosabban kifejezésre ju t ta tta  volna, m int P ascal. 
F igyelm e a  racionalizm us idején k ite rjed  az emberi term észet 
alogikus, ösztönszerű hajlam aira , érzi eredetiségüket és szem­
mel tu d ja  k ísérni kifejlődésüket éppúgy, m int in te llek tu á lis  
kapcsolataikat. Érzi azonban d idak tikai szempontból való  
jelentőségüket is. „Azt hiszik — m ondja —, hogy rendes o rgonát 
szólaltatnak meg, ha  az emberhez nyúlnak. Igaz: o rgona az  
ember, de szeszélyes, változó* sokféle, amelynek síp jai nem  a  
hangskála szerin t következnek. A kik csak a rendes orgonához 
értenek, nem  tudnak  belőle akkordokat kicsalni. Tudni kell, 
m ilyen sorrendben vannak ra jta  a  billentyűk.“4“ A lélek síp ja i­
nak ez az ism erete késztethette an n ak  gyakori kijelentésére, 
hogy leghőbb vágya volna, ha egy herceg nevelését i r á n y ít­
hatná  s az a  rövid néhány intelem , am ely egyetlen ilynem ű 
kísérlete emlékéül Nicole följegyzésében ránkm aradt, valóban 
tanúskodik  arról, hogy értette, m in t kell — am int M ontaigne 
m ondta — a gyerm ek értelm i színvonalára leereszkedni. (E ssais 
XX V . Ed. L. 203. 1.)”
Pascal nem  m aradhato tt közömbös a Port-Royal m ódszeres 
iskolai reform törekvéseivel szemben sem, amelyek m ind azon 
a pszichológiai ■ előföltevésen a lapu ltak , hogy ism eretszerzés 
csak a m ár meglevő ism ereti anyag  felhasználásával lehetséges. 
Nemcsak G ondolatainak egynémely helye tanúskodik amellett;, 
hogy ez az elv őt közelről foglalkoztatta,46 *8 de az oktatás legalsó 
fokán, az o lvasástan ításnál alkalm azza is. Ism eretes, hogy a 
Port-R oyal iskoláiban m indvégig az akkor általánosan dívó és 
sok nehézséget okozó szótagöló olvasási módszerrel szemben 
a hangoztató módszer volt használatban, mely a szóképeknek 
a  gyerm ek elő tt m ár ismerős k iejtéssel való aSszociálásán a la ­
pult.49 50Jacqueline Pascalnak fivéréhez intézett egyik leveléből,69 
melyben őt ez új olvasási módszerének bővebb kifejtésére kéri, 
tudjuk, hogy Pascal volt annak felfedezője s em ellett szól a  
Port-R oyal körének valam ennyi pedagógiai elmélkedője. V áló-
46P e n s é e s :  B r. 111. — N a g y  J .  ford . i. m . .52. 1.
^  T ro is , d isc o u rs  su r  l a  condition  des g ra n d s . B runschv icg : 231—238. 1. ,
48 P e n s é e s :  B r. 40.
49 C a r r é : i. m . 84. sk. 223. sk. 11.
50 C a rr é : i. m . 284. 1. — V. ö. V. C o u s in : Ja cq u e lin e  P ascal. P a r i s ,  1856.
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színüleg az ő fe lszó lításukra foglalkozott P asca l a kérdéssel s 
hihető, hogy a lka lm ilag  az oktatás egyéb fontos szem pontjait 
sem hagyta figyelm én kívül. E rre  vonatkozólag azonban nincs 
semmi határozo tt tudom ásunk.
Egyik gondo latában  a rra  m utat r á  P asca l, hogy az élet 
legmeglepőbb esete i közé tartozik, ha az em ber egy stílusban 
író t  vár s ehelyett em berre  bukkan.51 Az ő s tílu sa  véges-végig az 
önvallomás, m elyben az egyén és műve eg y ü tt szólnak hozzánk: 
jellemzése ezért v o lt m indig a legnehezebb feladatok egyike. 
Még inkább fokozza azonban a nehézséget, h a  azt a problém át 
vetjük fel: mi v o lt ennek a pascali létnek, m elyben író és em ber 
találkozott, filozófiai értelm e? Mégis m eg kell kísérelnünk, hogy 
a  probléma ilyen értelm ezését vizsgáljuk, m ert szellemtörténeti 
megoldásának eredm ényei nem lesznek ta lán  érdektelenek a  
neveléstörténet szem pontjából sem.
A X V II. század k u ltú rá ja  egyfelől azon a  pilléren nyugo­
dott, mely mélyen, a  századok életrétegén á t  lenyúlt az E van­
gélium ba s mely eleven volt és egységes, de m ár nem oly orga­
nizáló képességű és ezáltal oly egyetem esen kielégítő, m int a 
középkorban; m e rt a lig  három  századdal előbb a  magabízó 
szellem belefogott, hogy  új pillért rak jon , bábeli tornyot, mely 
lázasan em elkedett s nőttében egyre sű rűbb  árnyékot vetett a  
m ásik pilléren nyugvó  s tőle mind idegenebb ku ltú rstru k tú rára . 
Ellentétek m indig  vo ltak  a kultúra ta rta lm áb an ; a hellénben 
éppúgy, m int a  keresztényben, de bennük m egvolt az erő, mely 
az ellentéteket o rg an izá ln i tudta s a  n eg a tiv  tendenciákat k i­
küszöbölte s m ag ára  hagyta. H a a renaissance mozgalma tisz­
tán  a ku ltúra stílu svá ltozása  lett volna, fellépése nem lett volna 
ellenséges az egységesítés folytonosító m űvével szemben. E  moz­
galom  azonban épp ezt az objektiváló e rő t ak a rta  megsemmi­
síteni. E gységesítést keresett ez is, de ez egység forrása, m ér­
téke és célja az em ber volt: a ku ltú ra  transszub jek tiv  szálait 
széttépte. Azok a  m ellékhajtások, am elyeket a  hellén szellem 
éppúgy, m int a  keresztény  lenyesett k u ltú rá ja  törzséről s am e­
lyek a  renaissance ethoszában gyökeret fog tak , a X V II. század­
ban  m ár kezdenek öntudatosan irán y t élni. D iadalukkal azon­
ban a ku ltú ra  k é tré tű v é  vált. Szellem k e rü lt szembe szellem­
mel: az egyik, m ely a  tradíció t őrizte, a  m ásik, mely — noha 
különböző u takon  j á r t  — abban egyértelm ű volt, hogy a tra d í­
cióval önkényesen bán t.
A ku ltú rának  ez a  két, egymást kizáró eleme teszi a modern 
lélek sorsát oly tra g ik u ssá  szemben a középkori vagy a klasszi­
kus lélekkel. Az e llen té te t máig érezzük: a  naturalisztikus- 
kauzális v ilág m ag y aráza t nem tű ri m aga fe le tt a transcendens 
boltozatot, az a lázatos h it  és a felszabadult gondolat nem ta lá lja  
egym ás egyensúlyát. S valljuk meg: az összeegyeztetés m áig 
sem sikerült. Az egységesítés kettős fo rm á ja  ez, mellyel szem­
ben minden m agasabb totalitásra-törekvés csak egyoldalú meg­
oldást eredm ényezhet. Gondoljunk csak e tek in tetben  a francia
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tradicionalizm us vagy  a német rom antikusok  próbálkozásaira: 
náluk látn i, hogy a kiindulópont m ennyire  függőben h ag y ja  a  
megoldás m áskéntjét. A kiegyenlítés edd ig  vagy theória vo lt, 
vagy költészet (pl. Goethe: W ilhelm  M eister), de nem élet és 
te tt. Legközelebb ju to tt még az egységhez a  hegeli gondolko­
dás, jelentőségének azonban h a tá r t szabott túlzó intellektualiz- 
musa. S m anap, ku ltúránk  katak lizm ájában , érezzük legégetőbb 
szükségét annak , hogy azt a szervet keressük, mely m odern 
világképünk e két alkotó tényezőjét egyensúlyba hozná.
Az egységre törekvés és az á th idalások  e végzetszerűen 
problem atikus megoldásai következtében m indig újból tám ad­
tak  gondolkodók, kik a  lélek helyzetét ta rth a ta tlan n ak  érezték 
ku ltú ránk  ellentéteinek ütközésében. Ezeknek jelentősége nem  
synthetikus erejükben, de ébresztő ha tásukban  van: bennük 
ju to tt  leghangosabban kifejezésre az az összhangtalanság, m ely 
m odern világképünk alapja.
Pascal vo lt az, aki e gondolkodók so rá t m egnyitotta. Ö az  
első m odern ember, aki ku ltú ránk  két ellentétes elemének 
trag ikus összeütközését intenzíven átélte. E lőtte is érezték ez t 
az ellentétet. M ontaigne Essais-i éppúgy tükre a  lélek fausti 
vívódásának a ku ltú ra  dimenziói között, m int Descartes filozó­
fiája. De m íg az előbbinél az ellentétek harcias állásfoglalását 
óvatos, szkeptikus, vállvonogató m ag a ta rtá sa  enyhítette, ad d ig  
D escartes-ot tem peram entum a óvta m eg ettő l: m integy szótla­
nul elhaladt fölöttük. M indkettőjük nyugalm a nem az elért, k i­
küzdött egység nyugalm a, hanem  praesupponált. Csak P asca l­
ban ébred igazán eszméletre az ellentétek összeférhetetlensége; 
az ő létének szinte hangulati rá term ettsége volt, hogy a k u ltú ra  
felo ldhatatlan  disszonanciái benne ny u g ta lan  és zúgó han g ­
v ih arrá  erősödjenek. E zért tűnik fel előtte m induntalan az át- 
lábolhatatlan , fenekére lá thata tlan  szakadékok mélye, m elyekbe, 
úgy érzi, szíve, gondolata beleszédül. Gondolkodása siko ltás 
volt századában a megváltó, objektiv  és normaszabó egység 
u tán ; léte azonban csak a trag ik a i ellenmondások átéléséig 
ju to tt. E zért kelle tt gondolkodásának befejezetlennek m aradnia: 
ugyanazok az ellenmondások kísérik végig, amelyekkel szemben 
léte polém ia volt. E gy  katholikus szívben protestáns gondolat: 
ez lehet P asca l trag ikus élményének kultúrfilozófiai hyposta- 
sisa. Ha a  katholicizm ust általánosságban felfoghatjuk, m int 
azt a hatalm at, mely organizálni tud, renddé alko tja a kozmoszt, 
ahol van fön t és len t s ahol a szubjektum nak csak annyiban 
ju t  jelentőség, am ennyiben objektívvá válhat, akkor ezzel 
szemben a  p ro testáns princípium  az lesz, amely az egyéni él­
m ény jo g át h irdeti, a  gondolkodó szubjek tum  feltétlen szabad­
ságát, mely m aga hozza létre ob jek tum át s a kozmoszt is a lélek 
m in tá já ra  a lak ítja . A két elv messzehordó következményeit 
szem m eltartva, m egértjük azt az állandó ingadozást, m ely 
Pascal gondolkodására és létére eg y a rá n t oly jellemző. A gon­
dolkodás antinóm iái, melyek szüntelen izgatják, nála volta- 
képen a k u ltú ra  antinóm iái, a katholikusé és a protestánsé,
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végérvényben teh á t az objektiv^ és a  szubjektív  elvé, m elynek 
következm ényeit végiggondolhatta. Létének tragikum a m egol­
dásában rejlik , mely nem volt katholikus, m ert ehhez tú lságo­
san szubjektív volt, de nem  volt p ro testáns sem, m ert a t ra d í­
cióhoz ragaszkodott s közvetítőket ism ert az Isten  és a lélek 
között. E zért áll oly m agányosan korában , m agányosan a  jan- 
sen ista  körben is, m elynek m iszticizm usa és racionalizm usa 
egyéb irán t éppoly egyensúlyozatlan volt, m int az övé.
A k u ltú rának  ez a  m áig eleven problém ája hozza azonban 
őt, oly közel mihozzánk. A  P ascal-lé t típ u st jelent, mellyel a  
Szellemtörténet folyam án többször találkozunk. Legközelebbi 
rokona a  következő század „m agányos“ filozófusa, Rousseau, 
ak i a  szubjektív-objektív  elvet m in t a  term észet és a k u ltú ra  
ellentétét éli át. Azonban nem csak kultúrélm ényének azonos 
m otívum a av a tja  őt P asca l rokonává, de annak  m egnyilvánu­
lási a lakzata  is. Gondolkodásának lírizm usa, melynek stílusa 
szintén az önvallom ás; m etafizikaellenes m agata rtása  s polem i­
kus fellépése éppúgy P ascal szellemét idézi, m int a lap jában  
véve a  m ai pragm atizm ushoz közelálló jellege. S ugyanezekkel 
a  vonásokkal találkozunk a  kultúrproblém a. m últ századbeli 
újrafölvetőjénél, N ietzschénél. N ála a  szubjektív  és az objektív  
ellenpár, m int a  k u ltú rán ak  dionysosi és apollói eleme je len t­
kezik. M indhárm an: Pascal, R ousseau és Nietzsche a „m odern“ 
szellemet ak a rják  megölni, m ert egységtelen és chaotikus, és 
vissza akarnak  té rn i valahová, ahol egyensúly  van, hogy ezáltal 
megmentsék a  jövőt: Pascal az őskereszténységhez, R ousseau 
a  term észethez s Nietzsche a  pogány harm óniához, mely erő t és 
szépséget jelent. De m íg P ascalnál a  kultúrproblém a ébredését 
főleg vallásos, addig  R ousseaunál inkább  morális, Nietzschénél 
pedig esztétikai indítékok irán y ítják . Létük alapritm usának  
hasonlósága m ellett ez érleli meg élm ényük különböző színét.
M indenesetre h árm uk  közül P asca l a lak ja  a legnemesebb. 
S egy-egy felvillanó gondolatában ta lán  ő ju to tt még legköze­
lebb a helyes megoldáshoz. M ert egyéb irán t sajátságos és je l­
lemző m indhárom  gondolkodóra, hogy midőn a világkép szub­
jek tív  és objektiv elemeinek egyensrílyozatlan voltát oly élén­
ken kifejezésre ju tta tjá k , sa já t m egoldásuk határozottan  szub- 
jek tiv isz tikus irán y b a  té r  el: am it n y ú jtan ak , nem  egységesítés, 
hanem  csupán sim plificatio. A jövő k u ltú rá já t akarják  m eg­
alapozni, kizárólagos érdem ük azonban a  jelen k ritikája . E zé rt 
oly m agányosan álló m indhárom  a  m aga századában: egyéni­
ségük szinte kultusz középpontjává vált, de nem a lap íth a to tt 
iskolát. P ascalnak  is ez m éri ki tö rtén e ti jelentőségét. Létének 
értelme a lappangó kultúrproblém a megérzése, értéke azonban 
-egyedül eredetisége, egyéni m ivolta. B árm ily  befejezetlen és 
re la tív  volt is ez a lét, ha eredm ényeit nézzük, m int egyéniség 
egészen, k ifejle tten  és u tánozhata tlanu l érvényesült. S h a  az 
egyéniség, m in t Goethe mondja, valóban  a  gondolkodó em ber 
legszebb boldogsága a földön, akkor P asca l állandó szenvedései 
és lelki vívódásai m ellett is m indenesetre a legboldogabbak 
■egyike volt. Prohászka Lajos.
IRODALOM.
Az appercepció. Üj didaktikai alapvetés kísérlete. Ir ta : Karsai 
Ervin, prem ontrei tanár. Budapest, 1923. (181 1.)
K arsai E rv innek  e könyve tanúskodik  írója nagy szor­
galm áról, imponáló tudásáról és éles elm éjéről. Elolvasása u tá n  
azonban nem tudok attó l az érzéstől szabadulni, hogy benne 
egy nagyobbszabású műnek torzójával, csonka, befejezetlen 
részével van dolgunk. A beíejezetlenséget i t t  kétféleképen 
értem . Először úgy érzem, m intha i t t  nem  egy kutató elme gon­
dolatfolyam atának befejezett, kész eredm énye volna előttem , 
hanem  egy tanu lm ányai és elmélkedései á lta l többfelé vonzott 
szerző tudom ányos skrupulusai, kétkedései és küzködései é rd e­
kes hullám zásának volnék a  tanú ja . De még inkább abban  
látom  a  m ű befejezetlenséget, hogy csak ezután, az i t t  an n y ira - 
am ennyire ado tt pszichológiai alapvetés után, kellene hozzá­
fogni ahhoz a m unkához, m elyet a könyv alcíme ígér, t. i. v a la ­
m ilyen didaktikai alapvetéshez. K a rsa i könyvé legfeljebb egy 
„didaktikai a lapvetés“ alapvetését ad ja , de még korántsem  egy 
didaktikának alapvetését vagy m ás szóval inkább csak prolego- 
m enákat egy d idak tikai alapvetéshez, m in t ezt m ag á i E zt, úgy  
hiszem, m aga a szerző is érzi, hiszen bizonyára ezért m ondja 
könyve előszavában, hogy „a dolgozatban m egállapított ered ­
mények d idaktikai kihasználása term észetesen olyan fe ladat, 
mely még feldolgozójára vár“. E  „feldolgozódnak m indenesetre 
m aga a szerző ajánlkozik leginkább és igaz érdeklődéssel v á r ­
ju k  is tőle figyelm et érdemlő m unkájának  ilynem ű fo ly ta tásá t, 
azaz „didaktikai értékesítését“. M ásvalaki — úgy vélem — csak 
nehezen ta lá lh a tn á  meg ehben a tanu lm ányban  azokat a „pszi­
chológiai alapokat“, melyeken egy „új, a  lelki élményeket gene­
tikailag  rendszerező és szerves összefüggésben sorakoztató 
didaktikai kódex volna egybeállítható“. Ha magam előtt v ilá ­
gossá tenni próbálom, hogy mi a  könyvnek a didaktika cél­
ja ira  értékesíthető tarta lm a, akkor röviden így tudnám  össze­
foglalni: az ism eretszerzés első foka, a percepció, vagyis a 
tá rgy i v ilág  részéről nyú jto tt p rim aer benyomások és a fogalm i 
feldolgozás közé esik  egy gazdag, a  benyomásokat tudatosító  
m unka, az appercepció, mely benső kapcsolatban van egész 
'v italitásunkkal, lelki életünknek nem csak intellektuális erőivel, 
hanem  volitiv és emocionális elemeivel is. Ebből b izonyára 
ered  a didaktika részére az a tanulság , hogy a  tudatosító  
munka, vagyis az appercepció kellő lefolyatása céljából gon­
doskodni kell a növendék lelkében nem csak bizonyos ap p e r­
cipiáló képzet- és ism erettöm egről, hanem  megfelelő érzelem- 
és akaratbeli rezonanciáról is. Ez m inden jelentős volta m ellett 
mégis csak kevés alap  egy új d idak tika i kódex felépítéséhez. 
H ogy K arsai könyvében sok tanulságos részlet található  az 
appercepció fogalm ának történetére és vele kapcsolatos régibb 
és újabb tételek b írá la tá ra  vonatkozólag, azt ama meleg elis-
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merő szavak u tán , melyekkel ez ism ertetésem  kezdődik, nem  
kell külön hangsúlyoznom . Csak ism ételni kívánom  amaz óhaj­
tásom kifejezését, hogy a szerző dolgozza ki vizsgálódásai a lap ­
ján  az új d id ak tik a i alapvetést is. Pszichológiai m egállapításai 
ilyen alkalmazó m űvelet ú tján  bizonyára határozottabb a lak ­
hoz fognak ju tn i, m in t amilyenhez tö rtén e ti egybevetés, vala­
m in t bíráló és kiegészítő  elmélkedés fo lyam án ju thattak .
W aldapfel János .
Aquinói Szent Tamás filozófiája. í r ta :  Várkonyi Hildebrand.
(Filozófiai K ö n y v tár. Szerkeszti K arnis Gyula. — V.) B udapest, 
1923. (94 lap.)
Hogy e rre  a  m u n k ára  felhívjuk e lapok olvasóinak figyel­
mét, az két okból történik . Először is tu d a tn i kívánjuk a 
m agyar pedagógusokkal azt az örvendetes tényt, hogy a  közép­
kori filozófia nag y  összefoglalójáról m egjelen t egy elolvasásra 
igen méltó kis könyv, mely, ha az előszó nem említi is, bizo­
nyára  a hódolat jén y e  kíván lenni a D octor angelicus 600 évvel 
ezelőtt tö rtén t szen ttéavatása em lékünnepe alkalmából. V ár­
konyi könyve d erek asan  oldja m eg fe la d a tá t és nem egészen 
száz lapon jó á ttek in té s t ád egyes kis fejezetekben Aquinói 
Szent Tam ás életérő l, írói egyéniségéről a korabeli tudom á­
nyosság jellemző vonásainak  szem pontjából, Aristoteleshez való 
viszonyáról, m űveinek összességéről, log ikai tanairól, metafizi­
kájáról, természetfilozófiájáról, pszichológiájáról, ethikájáról és 
theodiceájáról. Az utolsó fejezet vázolja S zen t Tamás hatásá t az  
1270. évi híres p á riz s i vitától kezdve, m elyben Szent Tam ás 
még személyesen résztvett, mai napig. A  kötet végén még bib­
liográfiái ö sszeállítást is találunk a S zen t Tam ásra vonatkozó 
újabb irodalom fontosabb jelenségeiről, köztük a Bölcseleti 
Folyóirat idevágó értekezéseiről. A m ásik  ok, am iért a  F ilo­
zófiai K önyvtár ez újabb kötetéről megemlékezünk, az, hogy 
evvel kapcsolatban r á  akarunk m u ta tn i a  pedagógiai irodalom ­
nak, nevezetesen a  pedagógiatörténeti irodalom nak egy fe ltűnő 
körülményére. A  pedagógia tö rtén e tíró i ugyanis m indeddig 
m ostohán bán tak  a  középkor e nagy gondolkodójával és m in­
denesetre leghata lm asabb  rendszeralkotójával. Nincs ugyan  
Szent Tam ásnak oly műve, mely külön pedagógiai kérdé­
seknek volna szentelve, de m unkáinak számos helyén vannak 
a pedagógia körébe vágó kijelentései. Ezek — tudtomm al — 
nincsenek m ég kü lön  m onográfiában egybegyűjtve és a  peda­
gógiatörténeti könyvek  sem igen szoktak róluk megemlékezni. 
A  pedagógiai enciklopédiákban is sokszor hiába keresünk 
cikket Aquinói Szent Tamásról. A Roloff-féle lexikonnak 
van róla cikke, m ég pedig W illm ann O ttó av a to tt tollából. M ár 
W illm annak e n éh án y  lapnyi dolgozata is m utatja, m ennyire 
szükséges volna, h o g y  a pedagógia tö rtén e te  is behatóbban fog­
lalkozzék a scho lastika nagy m esterével. D oktori disszertáció 
részére m indenesetre hálás thém a lenne: Aquinói S zen t
Tamás pedagógiája. W aldapfel János .
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M arcus A urelius róm ai császár Elmélkedései. Ford íto tta: H uszti 
József. (Filozófiai K önyvtár. Szerkeszti: K ornis Gyula. — IV .) 
Budapest, 1923. (196 1.)
A jól szerkesztett Filozófiai K ö n y v tá r IV. sz. füzete, 
M arcus A urelius Elmélkedései, m éltán  érdekelheti a  pedagó­
gust is. M indenekelőtt ez elmélkedések fo rrásu l szolgálnak e k o r 
neveléstörténelm e részére, hiszen szerzőjük beszámol m un k ája  
első könyvében nevelésének különféle elemeiről, m elyeket roko­
nainak és tan ító in ak  köszön. De a  m u n k a  egész ta rta lm a a szó 
bizonyos értelm ében pedagógiai term észetű, am ennyiben joggal 
odaszám íthatjuk  az önnevelés amaz irodalm ához, amelyhez pél­
dául a ini korunk  term ékei közül hozzátartozik Blackie Self- 
culture-ja, m elyet Csiky Lajos fo rd íto tt m agyarra, és részben 
P ayot L ’Éducation de la volonté-ja, is, m elyet Weszely Ödön fo r­
dítása te tt n á lu n k  ism ertté. Az önnevelés ez irodalm ának egyik 
legnemesebb term éke M arcus A urelius m unkája és azok a  róla 
szóló m agasztaló nyilatkozatok, m elyeket a fordító idéz szép 
bevezetésében, nagyon megokoltak.
H uszti fo rd ítása  igen gondos m unka és nagyon tetszetős 
olvasmány. Csak néha úgy látszik, m in th a  a  fordító az eredeti 
szöveg erejének rovására a m agyar kifejezés könnyedsége ked­
véért bizonyos foltozó szavakat használna, melyek fölöslegesek. 
Íg y  m in d já rt az első könyv híres önelemzésében az eredeti vápá­
val kezdődő szerkezeteknek ilyen fo rm ában  való fo rd ítása : 
„N agyatyám tól v a n . . .  A ty ám tó l:... A n y á m tó l:... stb.“ az én 
fordítói ízlésemnek jobban megfelelne, m in t ama sokféle, az 
eredeti szöveggel nem igazolt változat: „példája, tanultam , kö­
szönhetem, gyökereztette meg bennem, csepegtette belém stb.“ 
Az eredeti szövegnek ilyen pontosabb fo rd ítása közeljárt vo lna 
Goethe híres verséhez: „Vom V ater hab ’ ich die S ta tu r, des 
Lebens ernstes F ü h re n . . . “ és — a hűségről nem is szólva •— 
több le tt volna benne az erő és töm örség. A III. könyv 11. pont­
jában  ríva pév é\ei áEiav ibç vpàç tó ö\ ov, xíva Ы tbç vpôç tóv áv&punrov nem  
azt jelenti, hogy „mi az értékük az összesség, mi az egyes em ber  
részére“, hanem  „mi az értékük a m indenség  (a világegyetem ), 
mi az ember részére“. A X II. könyv 9. pontjában pedig a  
povopcixuj szót jobb le tt volna így fo rd ítan i: „a gladiátorhoz“ 
vagy „a karddal vívóhoz“, mintsem „a párbajozóhoz“, mivel a  
„párbajozó“ nem  ellentéte az „ökölvívódnak, i t t  pedig a puszta  
ököllel küzdő em ber van szem beállítva avval, aki karddal kezé­
ben harcol és akinek ezt kiüthetik a  kezéből, m íg ellenben az  
ökölvívóval ez nem történhetik  meg.
De nem folytatom  ezeket az aprólékos megjegyzéseket. 
Nem akarnám  ezekkel m egzavarni am az alapérzésem kifejezé­
sét, hogy i t t  jeles fordítással van dolgunk és hogy H uszti 
Józsefnek n agy  köszönettel tartozunk m unkájáért. A könyvhöz 
csatolt jegyzetek, melyek különösen a  szövegben előforduló 
nevekről és idézetekről adnak felv ilágosítást, csak fokozzák a  
fordítás használhatóságát. W aldapfel János .
M agyar Paedagogia, X X X II , 7— 10. 4
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Dr. Weszely Ödön: Eszmék a jav ító  nevelés továbbfejlesztésé­
hez. A m. kir. igazságügym iniszter felszólítására készült szak- 
vélem ény. (M agyar Jo g i Szemle K önyv tára . 18. sz.) Bp. 1922. 
P a llas  rt. ny. (32 1.)
A szerző ebben a m unkájában  a javító in tézetek  nevelésének 
eredményesebbé tétele szempontjából m ond el sok értékes gon­
dolatot. Világos, könnyen érthető m egokolás alapján a jav ító  
nevelés érdekében szükségesnek ta r t ja  a  javító-nevelő in té ­
zetek specializálását (külön intézet kellene a siketeknek, vakok­
nak, nyom orékoknak s epileptikusoknak; meg kell külön­
böztetni s külön intézetben elhelyezni az oly növendékeket, ak ik  
csak m egtévelyedettek, azoktól, ak ik  m ár megrögzöttek, züllöt­
tek ; a  könnyebb esetek egészen más e lbánást kívánnak, m in t a  
súlyosak stb.). Szükségesnek ta r t ja  a javítóintézeti csa­
ládok további specializálását, központi megfigyelő nevelő- 
intézet létesítését és benne pedagógiai laboratórium  szer­
vezését, a jav ító in tézeti nevelőszemélyzet megfelelő k i­
képzését, az erkölcsi tan ítás elrendelését a jav ító in té­
zetekben, akaratgyakorla tokkal a jav ító  nevelés elm élyíté­
sét, a jav ító  nevelés szakszerű irá n y ítá sá t és felügyeletét. 
Kétségtelen, hogy ezek m egvalósítása nélkül szakszerű, eredm é­
nyes m unkát a javítóintézetektől nem várhatunk , épp azért 
k íván juk , hogy a szerző jav asla ta i m ielőbb m egvalósuljanak.
Éltes M átyás.
D r. K árm án  Elem ér: A gyerm ekek erkölcsi hibái és erkölcsi 
betegségei. (K riininalpaedagogia.) K ézikönyv pedagógusok, 
gyerm ekbíróságok, gyerm ekorvosok és a  m űvelt szülők szá­
m ára . Budapest, 1922. Novák R udolf és társa .
A szerző ebben a kötetben a gyerm ekek erkölcsi h ibáira  és 
fogyatkozásaira vonatkozó tények és tapasztalatok le írásá t 
fog la lta  össze. Röviden jellemezve a  m unkát, azt m ondhatnám  : 
h itva llás az a nevelés egyedülvaló nag y  hivato ttsága m ellett a 
k rim in alitá s  ellen való küzdelemben. De tévedés volna azt 
hinni, hogy a m ai nevelés erre m inden tekintetben alkalm as. 
H a  azt akarjátok , hogy m egjavu ljanak  a romlandó erkölcsök, 
jav ítsá to k  meg és álta lánosítsátok  a nevelést! De nemcsak az 
ifjú ság  nevelését, hanem  az egész társadalom ét is meg kell 
reform álni.
Művének első részében a krim inálpedagógiával foglalkozik 
a szerző és m egállapítja, hogy m a is Beccaria u tán  200 évvel 
— ott vagyunk, ahol ez a kiváló krim inálpedagógus elhagyta, 
t. i. hogy „a bűntettek megelőzésének legbiztosabb, de legnehe­
zebb eszköze a nevelés jav ítá sa“. Ebből önként következik az is, 
hogy a nevelés B eccaria óta nem ja v u lt  s nem já r t jó utakon, 
m ert a bűntettesek száma azóta egyá lta lán  nem csökkent, e llen ­
kezőleg egyre nő tt s ta lán  még sohasem  volt olyan nagy, m in t 
éppen korunkban, az általános tankötelezettségnek 56. esztende­
jében. E zután  a szerző végigvezet bennünket a nagy nevelők
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művein, foglalkozik az erkölcsileg fejlődésének pszichológiai 
elemzésével s az erkölcsi egészség és betegség kérdésével.
Második részében bőven tá rg y a lja  a m unka az érzékenység, 
az érzelem, az a k a ra t  és az értelm i élet zavarait. Ez a rész érde­
kelheti ta lán  a  legjobban a szülőt, a pedagógust s a társadalom  
javán  m űködni akaró em berbarátot. H a az itt  elm ondottakat 
megszívlelnék az emberek a szülői házban, az iskolában, a m ű­
helyben, az u tcán  és m indenütt, ahol gyerm ekek m egfordulnak, 
a bűnözők szám a m inden bizonnyal kevesebb lenne. A m int a 
nevelés előtérbe helyezésével kezdte a  szerző, azzal is végzi. P es­
talozzi szavait idézi s azt m ondja: „Képekkel és szavakkal nem 
tan íth a tja  m eg egyik ember a m ásikat a rra , hogy az Isten t 
megismerje. De ha te a szegényen segítesz, hogy ő is úgy élhet, 
m int ember él, akkor m egm utatod neki az Istent, és ha felneve­
led az árvát, az elhagyottat, azaz rígy neveled, m in tha neki ap ja  
lennél, akkor ism erteted meg vele az Is ten t az egekben, azt az 
Istent, ak i a  te  szívedet úgy terem tette, hogy neked a  m ás 
em bert nevelned kell.“ Ez a krim inálpedagógia h itvallása.
A m agyar szakirodalom ban eddig kevés krim inálpedagógiai 
vonatkozású m unka jelent meg. K árm án  ezt a h iány t nemcsak 
pótolta, hanem  a m aga nemében tökéleteset adott. A külföldi 
szakirodalom ban is kevés hozzá foghatót ta lálunk. T alán M or­
rison K iskorú  gonosztevők  című m űvét állíthatnók  melléje, aki 
az angol, különösen pedig a londoni gyermekek k rim inalitásába 
ad  részletes bepillantást. De K árm án még az angol szerzőt is 
felülm úlja m űvének tudom ányos okfejtése és a k rim inalitás 
ellen való küzdelem m ódjainak világos felsorakoztatása által. 
Részletes tartalom jegyzék, betűsoros tá rg y - és névm utató fejezi 
be az első kötetet, melyben 70 szakm unkára van  utalás. K ilá ­
tásba helyezi a szerző, hogy az erkölcsi betegségek aetiologiájá- 
ról, d iagnostikájáró l és therap iájáró l külön kötetekben számol 
majd be. A m ű egyidejűleg német nyelven is megjelenik.
Éltes M átyás.
Dr. Bruckner Győző: A késmárki ág. h . ev. kerületi líceum  
pártfogóságának története. Sárospatak, 1922. (108 1.)
A m agyarországi protestáns iskoláknak legérdekesebb 
vonása, hogy m indegyik egy-egy individuum , m indeniknek van ­
nak szervezetében, tantervében, ren d ta rtásáb an  oly sajátságai, 
melyek az ugyano lyan  felekezetű iskoláktól m egkülönböztetik. 
E  sokféleség oka nem m indig a protestáns autonóm ia elvében 
vagy nyilvánvaló individualisztikus törekvésekben keresendő, 
hanem sokszor tö rténeti fejleményekben is. E  tényre tanulságos 
világot vet B ruckner tanulm ánya, mely form aszerűen egyik 
legrégibb ev. iskola patronátusának kifejlődését ism erteti. E 
la tin  iskola patró n u sa  1533—1760-ig a késm árki ev. egyházközség, 
illetve K ésm árk szab. kir. város volt; az utóbbi tekintélyes borjö­
vedelmét fo rd íto tta  e célra. Midőn a város ettől e ltilta to tt, a 
vidéki ev. gyülekezetek és a kerületi s vidéki nemesség n y ú jto t­
tak segédkezet és ezentúl ők alkotják az intézet pártfogóságát,
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de úgy, hogy a  késm árk i egyházközség jogai sem szenvednek 
csorbát, am i persze csak hosszas v iták  ú tjá n  tö rtén h e te tt m eg. 
E rre  vonatkozik az 1760. évi koalíció és az 1839-ből való Am ica 
(Barátságos egyesség). A pártfogóság  feladata pedig nem csak 
az anyagi ügyek rendezése volt, hanem  ezenkívül befolyt az in té ­
zet korm ányzatára, ső t a  belső iskolai életre is, am in t az 1767-i 
ú j rend ta rtás bizonyítja. Kétségtelen, hogy m indez kedvező h a­
tással volt a késm árki iskolára, m ert hiszen a  k isvárosi polgá­
roknál szélesebb lá tókörre l bíró férfiak vezették az iskola ügyeit, 
b á r igaz, hogy olykor az önkény sem hiányzott. Az azonban két­
ségtelen, hogy ezt az isk o lá t a  pártfogóság intézm énye m entette  
m eg a pusztulástól, nem csak a  k ritik u s p illanatban, hanem  pl. 
jóval később, a B ach-korszak a la tt is. A szerző m unkája függelé­
kében mind a  koalíció, m ind az Amica la tin  szövegét közli, am it 
szintén szívesen veszünk. T árgyalási módszere, a lényeget felis­
m erő helyes ítélete az av a to tt tö rténettudósra vall. Műve így  
m indenkép a m ag y ar m űvelődéstörténet és közelebbről a m a­
g y a r neveléstörténet irodalm ának  értékes gyarapodásá t jelen ti.
Szelényi Ödön.
Szövetségi évkönyv. K ia d ja  az Eötvös-Kollégium  volt ta g ja i­
n ak  szövetsége. (I. évf. 1921/22; II . évf. 1922/23.)
A  Báró Eötvös József-Kollégium  volt tag ja i 1921 elején 
Gombocz Zoltán elnöklete a la tt szövetségbe töm örültek és töb­
bek közt elhatározták, hogy évkönyvet adnak  ki. E nnek  első 
két füzete a kollégium  keletkezésére, céljaira, belső életére vo­
natkozólag fontos felv ilágosításokat tartalm az.
A báró Eötvös József fényképével d íszített első évfolya­
m ot bevezető cikk a  kollégium  új épületének 1911-ben tö rtén t 
fe lavatását m ondja el, am elyen báró Eötvös L órán t k u rá to r és 
B arton iek  Géza igazgató  az akkor m ár tizenhat éve v irágzó 
in tézet fe ladatát körvonalozták. „Az iskola jó  csak akkor lehet, 
h a  jó tanárok tan ítan ak  benne“ — m ondta báró Eötvös L óránt. 
A  kollégium célja: „olyan m unkásokat nevelni nem zetünknek, 
k ik  m űveltségét m élyen megalapozni, szélesen kibővíteni és 
ékességeivel az egész v ilágon  látható  m ag asla tra  emelni fog ják“.
Egy ilyen in tézet szükségét B artoniek Géza középiskoláink 
m últ félszázadbeli v á lság áv al bizonyítja. M ikor a m agyar nyelv 
visszanyerte term észetes jo g a it a középiskolában, képzett, fel­
ad a tu k  m agaslatán  álló tan á ra in k  kevesen voltak. Később a 
nagy  tanárh iány  sok, e p á ly ára  h ivato ttsággal nem  rendelkező 
fiatalem bert csalogatott az egyetem  bölcsészeti karára . Az el­
m életi és gyakorla ti kiképzés színvonalának emelésére a lap ítta - 
to t t  a  Tanárképző-intézet és a  Gyakorló főgim názium , az egye­
tem i tanulm ányi idő pedig  h a t félévről nyolcra em eltetett. Az 
eredm ény azonban azokat, kik nemzeti m űvelődésünk ü g y é t 
szívükön viselték, így  sem elégítette ki, m ert érezték, hogy egy­
részt a tan ári p á ly ára  készülő ifjúság  vállairó l le kell venni az 
anyag i megélhetés te rh é t, m ásrészt tudom ányos kiképzésüknek 
érdeke kívánatossá teszi, hogy az eddigieknél körü ltekintőbb,
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egyénenkénti irány ításban  részesüljenek. T refort Ágost ezért a  
párizsi École Norm ale Supérieure-hüz hasonló intézet a la p ítá sá t 
a ján lo tta . A te rv  W lassics Gyula m inisztersége alatt, 1895-ben 
valósult meg. Az új kollégiumot B eöthy  Zsolt keresztelte báró  
Eötvös József nevére.
A B áró Eötvös József-Kollégium  m ai jellemét és v iszonyát 
egyetem ünk bölcsészeti karához H o rv á th  János körvonalozza 
világosan, m ikor az előkészítő b izo ttság  nevében B arto n iek  
Géza igazgató t a Szövetség tiszteletbeli tag jáu l ajánlva, érd e­
m eit annak  m egállapításával dicséri, hogy a kollégium 1895 
augusztus 31-én kelt szervezeti szabályzatá t miképen tö ltö tte  ő 
meg valósággal — és hogy m i m a a kollégium. A fele let: 
„A m agyar tanárnevelésnek egy igen  egyéni jellemű kiegészítő 
szerve-, mely legalább kevesek sz á m á ra . . .  megadja azt, am it a 
tanárje lö ltek  összességének m egadni anyagi lehetetlenség“. 
Ezek pedig: a  megélhetés gondjaitól m entes élet, kényelm esen 
használható szakkönyvtár, a m unka egyénenkénti irán y ítá sa . 
Az intézet nem  ak a r és nem is tu d h a t a  tudom ányegyetem  böl­
csészeti karának  vetély társa vagy  helyettesítője lenni, csupán  
tám ogató ja  és segítője. De m in t ilyen nagyon hasznos k iegé­
szítője egyetem i oktatásunknak. Jogosu la tlan  ellentétkeresés az 
is, ha  a kollégium ot azzal vádolják, hogy inkább tudósokat, 
m intsem  tan á ro k a t nevel. A kettő  elválaszthatatlan. A  ta n á r  
an n á l értékesebb, minél mélyebb szaktudással rendelkezik. A 
kollégium célja: tudós tanárokat nevelni. A Szövetségi évkönyv 
m ásodik folyam ának egy s ta tisz tik á ja  pedig azt b izonyítja , 
hogy m a a  kollégium 210 volt ta g ja  közül 18 egyetemi és fő iskolai 
ta n á r ra l szemben 93 vidéki középiskoláknál működik. H ogy 
pedig a  kollégium  hazáját a  leg trag ikusabb  napokban is h íven  
szolgálta, m inden szónál jobban b izony ítja  az, hogy — Zem plén 
Győzővel élükön — harm inc hősi h a lo tt nevét foglalja az év­
könyv gyászkeretbe.
Az évkönyv első füzete egyébként közli az Eötvös-Kollé- 
g ium  végzett növendékeinek névsorát és állom áshelyüket év­
folyam  szerint, m it a következő szám  kiegészít, s tá jék o z ta t a  
Szövetség tudom ányos és k u ltu rá lis  m unkásságáról is. Az első 
közgyűlésen Gombocz Zoltán elnöki m egnyitójában a m agyarok  
őshazájára és a  m agyar-hun rokonságra  vonatkozó tudom ányos 
k u ta tás  jelenlegi állását ism ertette , s a  m últ iskolai évben a 
Szövetség két felolvasó ülésén — m elyeket rendszeresen foly­
ta tn i szándékozik — Zemplén Géza a  Szerves festékekről, K odály  
Z oltán  A  m agyar népzene ősrétegéről ad o tt elő.
A Szövetség k iad ja évenként az Eötvös-kollégiumi növen­
dékek á lta l í r t  disszertációk leg jobbikát is. Ezeknek az E ötvös- 
fü zeteknek  elseje, F ark as Gyula tanu lm ánya  Petőfi nagyobb el­
beszélő költem ényeiről és fo rrásaik ró l, a  Szövetségi évkönyv 
m ásodik számához van csatolva függelékül. K astner Jenő.
Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség fclújulása korából.
K iad ja  a  B udavári Tudom ányos Társaság. B udapest, 1921. 
(8-r„ 226 1.)
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E mű nem  csupán  oklevéltani és írá s tö rtén e ti, hanem á lta lá ­
nos m űvelődéstörténeti s főleg neveléstörténeti érdekű dolgozat. 
Szerzője eredetileg  a r ra  a kérdésre k ív á n t megfelelni, m i 
a különbség a X I I—X II I .  századi osztrák  és m agyar oklevél­
írások között. M ikor a keresett különbségek helyett meglepő 
egyezéseket ta lá lt, r á té r t  annak k u ta tá sá ra , hogy az írás, m ely 
a X —X I. században E urópa  nagy részében teljesen kiveszett a  
közélet gyakorlatából, m iként válhato tt a  X I I I .  században oly­
anny ira  közkeletű jo g i és művelődési tényezővé. Ezek a látszó­
lag  szűkkörű szakkérdések a szerző szigorúan  logikus okfejtése 
folyamán egészen tág k ö rű  m űvelődéstörténeti s elsősorban 
neveléstörténeti kérdésekké bővültek. A szerző kifejti ugyanis, 
hogy az írásbeliség csakis azért ú ju lh a to tt fel, az írásnak előbb 
oly titokzatos és ig en  szűk körben g yakoro lt művészete csakis- 
azért válhato tt egyszerre  széles tá rsad a lm i rétegek m inden­
napos segédeszközévé, m ert a francia egyetem ek s elsősorban a  
párizsi, egységes irá n y ú  szigorú iskolázással a  m esterírók egész 
ra já t  bocsátották a  franc ia  művelődési körhöz tartozó orszá­
gokba, köztük hazánkba  is.
Melich Ján o s k u ta tá sa i kiderítették, hogy  középkori la tin  
helyesírásunk fra n c ia  eredetű; más k u ta tó in k  is egym ásután 
tá rják  fel az Á rpád-kori francia m űvelődési hatások  legkülönbö­
zőbb ágait. H a jn a l Is tv án  most Á rpád-kori oklevélszerkesztő 
gyakorlatu n k ró l á llap ítja  meg.ieJle«, részletességgel, hogy ez tel­
jesen az egykorú fran c ia  gyakorlat a lap já n  fejlődött ki. De ok­
leveleinknek nem  csupán  belső szerkezete, hanem  külső kiállí­
tása, írásjellege is m ind ig  az egykorú fran c ia  fejlődéssel halad 
egy nyomon. Ez a  feltűnő egyezés m ásk én t m eg nem m agya­
rázható, m int azzal, hogy a m agyarországi oklevelek m esterírói 
is a párizsi egyetem en nyerték elméleti és gyakorla ti kiképzé­
süket. A párizsi egyetem  bölcseleti k a rán ak  második tanfolya­
m án re to rika cím en főleg az oklevélírást és szerkesztést tan í­
to tták , a szükséges gyakorla ti jogi o k ta tássa l kapcsolatban. E zt 
kellett végeznie, m ég pedig m agában P árizsb an , annak a  több 
száz főre rúgó m ag y a r világi papnak is, ak ik  nagy tömegben 
fennm aradt s m ég nagyobb számban elveszett X II—X III. szá­
zadi okleveleinket részben a királyi kancelláriában , részben a  
'káp ta lanoknál vag y  a  főurak udvarában ír tá k  és szerkesztették. 
Ugyanezek terje sz te tték  tovább szélesebb körben az írás mes­
terségét, m int k áp ta la n i és városi isko láink  mesterei és m int 
városi s egyéb h atósága inak  jegyzői. De nem  csupán az írás­
beliségnek s az azzal já ró  jogi m űveltségnek, hanem általában 
a francia m űveltségnek is ők voltak n álunk  az igazi terjesztői. 
A m esterírók képzése a  X III . század végén m ár hazai ta la jon  
is folyhatott: a  veszprém i káptalani iskola jogo t is tanító reto­
rik a i tanfolyam án, m elynek m intaképéül IV . László királyunk 
oklevele egyenesen P á r iz s t  említi, am in thogy  az öt első ném et 
egyetem is te ljesen  párizsi m in tára szervezkedett. Szerzőnk 
azzal, hogy az egyetem i képzés nagy közéleti és gyakorlati h a tá ­
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sá ra  irán y ítja  figyelm ünket, egészen ú j irán y ú  ku ta tási kört 
jelöl ki a  neveléstörténet számára.
M unkájának m ásodik — palaeographiai — részében szer­
zőnk tüzetesen m egállap ítja  — s kötete végén X X III  táb lán  44 
francia s ug y an an n y i m agyarországi írásem lék szem beállításá­
val igen tanulságosan  be is m u tatja  —, hogy a m agyar írástech­
nika és oklevélszerkesztés mindenben és azonnal nyomon követte 
a francia ú jítá sokat. Meglepően igazolja, hogy e téren  m inden 
ú jítá s  nem 50—100 év múlva, hanem  azonnal, teljesen egyidejű­
leg elju to tt hozzánk. Ez a nagy gonddal egybehordott hiteles 
anyag  is kétségtelenül bizonyítja, m ennyire téves az a felfogás, 
mely szerint a  m űvelt nyugat haladásának  hullám verései hoz­
zánk átlag csak félszázados késéssel tu d tak  elju tn i. Ellenkező­
leg: a m agyarság  m ár az Árpádok korában oly m egértéssel csat­
lakozott a nyugateu rópai kultúrközösséghez, hogy annak  szel­
lemi középpontjából, Párizsból, m inden új értéket azonnal á t­
vettünk és értékesítettünk .
A m űvet — a B udavári Tudományos T ársaság  kiadványai­
nak  szokásaihoz híven  — az eredm ényeknek a  külföldi érdeklő­
dők szám ára készült németnyelvű összefoglalása fejezi be. 
A német k ivonato t helyenként m agyaros zam atúnak találtuk . 
A kötet gondos k iállítása s az illusztrációs anyag  meglepő 
tisztasága a B u d av ári Tudományos T ársaság  lelkes áldozatkész­
ségét dicséri. Császár M ihály.
Borsos K áro ly : K á lv in ista  világnézet. (Az Orsz. Bef. Tanár- 
egyesületnek debreceni közgyűlésén 1921 aug. 24-én ta r to tt  fel­
olvasás. — Előszó: Révész Imre, Korszellem  és egyéniség. Utó­
szó: Tankó Béla, A világnézet kérdése a  középiskolában.) Mező­
tú r  (évsz. nélk.). — (31 1.)
E m unkában a mezőtúri reform átus főgim názium  igazga­
tó ja  az átélés erejével m utat rá  a világnézet fontosságára. Éles 
következtetéssel v ilág ítja  meg, hogy a mai szellemi és erkölcsi 
ingovány azért növekedett naggyá, m ert az em berek jelenté­
keny részének nincs semmiféle k ifo rro tt világnézete. A kivezető 
ú t a  keresztyén világnézetre nevelés, am elynek igazi helye a 
középiskola. A szerző nem rin g a tja  m agát abban az illúzióban, 
hogy a keresztyén világnézetre nevelés felekezetközi módon 
megoldható; a  keresztyén világnézetben felekezetek szerin t van­
nak árnyalati, sőt lényeges különbségek is; m elyiket ad ja  a 
középiskola? M inden felekezet a m aga világnézetét n y ú jtsa  a  
m aga iskoláiban. Az állam i iskola a m aga különböző felekezetű 
tanáraival nem  tud  egységes világnézetet felépíteni, ezért a  
szerző az állam  kezében az elemi és felsőbbfokú iskolákat 
hagyná (ahol m ég nincs, illetőleg m ár nincs világnézetre neve­
lés, illetőleg ezt az elemi iskolákban a felekezeti h itoktatók még 
meg tudnák adni), de a középfokú o k ta tást a felekezetek végez­
nék hathatós állam i tám ogatással a felekezetek arányszám ának 
megfelelő számrí iskolákban.
E keret u tán  a  tartalom  következik, melyben a szerző a
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világképnek m inden lényeges részletét a  biblikus benső tapasz­
ta la t erejével dolgozza ki s a lak ítja  szerves egységgé. Is ten  és 
ember, tekintély és tudom ány, egyház és állam  stb. kevés szóval, 
de mégis pontosan m eghatározo tt módon helyezkednek el a  meg­
ra jzo lt világnézetben, am elyhez a szabadgondolkodás, demo­
krácia, liberalizm us, konzervativizm us, szocializmus stb. v i­
szonya éles ítélettel van  m egállapítva, úgyhogy bárm ilyen fele- 
kezetbeli olvasó nyereséggel teszi le a rendkívül ta rta lm as 
füzetet.
A füzethez R évész Im re  í r t  előszót, am elyben rem ényét 
fejezi ki, hogy az állam i iskolatípusok elszíntelenítő, ellaposító 
irányátó l a  re fo rm átus iskolák az ősi nemes hagyom ányokhoz 
térnek  vissza. Tankó Béla  pedig utószót írt, am elyben nem csak 
az t emeli ki, hogy a  világnézlet m egalapozásának helye a közép­
iskola, de rám uta t a r ra  a  lélektani tényre is, hogy az ifjú  egye­
nesen szomjazza a  világnézetet, a  tan tá rg y ak  anyagából az é r­
dekli leginkább, am i határkérdés. M indennek term észetes esz­
köze a filozófiai propaedeutika, de nem a  m ai alak jában , hanem  
kiép ített rendszertannal s legalább kétévi tan ítás i idővel, úgy, 
am in t volt a  régi refo rm átus iskolákban. Az utószó író ja  hiszi, 
hogy az így  fe lfegyverkezett ifjú  nem lesz könnyű p rédája  a  
„tudom ányok m inden szelének“ s az így  szerzett filozófiai tudás 
közműveltségünknek is értékes nyeresége lesz. Szűcs Ernő.
Sárközy Istvánná: Vázlatkészítés. A célkitűzés problém ája.
(15 1.)
A szerző H erb art fokozataiból indul ki, m ajd  b írá lja  a Zil- 
ler-Bein-féle célkitűzést; á lláspontja  az, hogy a tan ításnak  
tá rg y i célja a rendszer (system a), am elyet a tan ító  tűz m aga elé 
anélkül, hogy a tanu lóknak  sejtelm ük lenne róla. A szerző küzd 
az olyan tan ítás ellen, am ely a célkitűzéssel kezdődik, pedig a 
pedagógiai fo lyóiratokban ta lá lható  m intaleckékből kiderül, 
hogy az előkészítést m a m ár nem a célkitűzéssel, hanem  a tá rg y  
természetéhez képest ismétléssel, kapcsoló ismétléssel, érdeklő- 
déskeltéssel vagy hangulatkeltéssel kezdjük, am ely az á th a jtás 
ú tján  a célkitűzéshez vezet. A m ai pedagógiai felfogás szerint 
a célkitűzés az előkészítésnek nem kezdete, hanem  vége. íg y  a 
szerző rég  m eghaladott álláspont ellen harcol, egyszersm ind 
téved, ha úgy tu d ja , hogy „elemi oktatásunkban úgyszólván 
ism eretlen a system a fogalm a és m ozzanata“. Teljes rendszert 
ugyan  a népiskolában nem adhatunk, azonban a lehetőséghez 
képest törekszünk a  népiskolai tanuló ism eretei között rendet 
terem teni s az új ism ereteket iparkodunk az eddigi ism eretek 
sorába beilleszteni.
A célkitűzést a szerzővel szemben feltétlenül szükségesnek 
tartom , még pedig nem csak olyan form ában, hogy a tan ító  ön­
m agában intézze el, hanem  hangosan tűzze ki a célt az egész 
osztály számára. H a pl. a mi iskolánkban a közlekedő edények­
ről akarunk tan ítan i, akkor így  tűzzük ki a célt: nézzük meg, 
m i az oka annak, hogy ebből a csapból víz jön. Az ilyen cél-
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kitűzés uy ilvánvaló lag  nem „akadályozza... a tan ítás norm ális 
psychikai m egalapozását“, hanem ellenkezőleg, érdeklődéskel­
tésre igen alkalm as.
A középfokú iskolákban is feltétlenül szükségünk van a  cél­
kitűzésre, sőt bizonyos tekintetben m ég fokozottabb m értékben; 
hiszen itt  egyrészt m ár inkább tám aszkodhatunk a szándékos 
figyelemre, az ak a ra tn ak  egy határozo tt célra való irán y ítá sá ra , 
m ásrészt pedig az ifjú  m ár több ism erettel rendelkezik, teh á t 
kevésbbé vagyunk kitéve annak, hogy valam ely célkitűzés ism e­
retlen  ballasztként nehezedjék a növendék lelkére.
A célkitűzés nem csak a logikai, hanem  az ethikai nevelés 
szempontjából is m ú lhatatlanu l szükséges. Hiszen az élet a 
célok szakadatlan  sorozatából áll. íg y  kitűzzük m agunknak az t 
a célt, hogy m eghatározott számú nap  a la tt  elolvassuk a  k ije ­
lö lt könyvet, m eg írjuk  valam ely értekezésünket, karácsonyig  
m egtakarítunk  valam ely  összeget, am ellyel családunknak m eg­
lepetést szerzünk stb. Csak tűzzünk k i m agunknak és ta n ítv á ­
nyainknak m ind ig  határozott célokat és szilárd ak a ra tta l ip a r ­
kodjunk azokat elérni vagy  megközelíteni. Frank A n ta l.
Dr. Lechner Károly: A női lélek és a feminizmus orvos-termé­
szettudományi megvilágításban. Bp., 1922. K ir. Magy. T erm é­
szettudom ányi T ársu la t. (44 1.)
Lechner K áro lynak , ki sokáig egy ik  dísze volt a kolozsvári 
egyetemnek, ta lá n  utolsó értekezése volt az előttünk levő füzet. 
Széleskörű tu d ássa l elemzi benne a  női lelket és a figyelm et 
m indvégig lekötve boncolgatja a fem inizm us nagy problém áját.
Az érdekes fejtegetéseket a nőnevelés kérdéseinek tá rg y a lá ­
sával fejezi be. E  fo lyóirat olvasóit közelebbről érdekelhetik  
idevágó következő jav asla ta i: Az óvodában, a  népiskolában, sőt 
még az alsóbbfokú szakiskolában, va lam in t a középiskola alsóbb 
osztályaiban is az oktató-nevelésnek a nemek elkülönítése nél­
kül kellene tö rténnie. M ihelyt azonban a tanuló eléri azt a kort, 
melyben az ö n fen n ta rtás  ösztöne mellé a  fa jfenn tartás ösztöne 
kezd lépni, a két nem együttnevelése m ár veszedelemmel já r . 
Az együttnevelés a 14. életéven túl semmi esetre sem aján la tos. 
Ebben az életkorban kell érvényesülnie a  leányoknál a nem ük­
nek megfelelő sa já tos tan ításnak , m ert a leányok a későbbi 
anyaságra  és a  h áz ta rtásra  ekkor tan íthatók  ki a legeredm é­
nyesebben. T ehát részükre más tan te rv ű , más berendezésű isko­
lák ra  van szükség, m in t a fiúk kiképzésében. Ezért a nőok tatás 
ügye hozzáértő nők kezébe adandó. Az anya i és családi m u n k á­
hoz szükséges ism ereteket m inden leánynak  kivétel nélkül m eg 
kell szereznie. Ami a  eserkészfiúknak a mező, a rét, a  hegy, 
a  völgy, a folyó, a tűz, a víz, az á lla t, a növény, a szerszám, a 
sátor stb., u g y an azt jelentse a cserkészleányoknak a konyha, 
a varróm űhely, a  kert, a bölcsőde, a  gyermekmenhely, a  kó r­
ház, a vásá r stb.
E  gazdag élettapaszta la tta l és nag y  alapossággal m eg írt 
tanulm ány szerzője oly álláspontot foglal el a nőnevelés kérdé-
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sében, amely meggyőződésünk szerin t valóban tudom ányosan 
megokolható. E zé rt k íván tuk  az értekezésre, am ely eredetileg a  
Term észettudom ányi Közlönynek 1922-i évfolyam ában je len t 
meg, a leányneveléssel foglalkozók figyelm ét felhívni.
Schuschny H enrik.
A budapesti tankerület 4. számú értesítője. 1922—1923. Közzé­
te tte  Dr. Pintér Jenő, budapesti tan k e rü le ti kir. főigazgató. 
Budapest, 1923. F ran k lin -T ársu la t ny. (N. 8-r., 40 1.)
E most m ár évről-évre érdeklődéssel v á r t, de — sajnos — 
még most is csak  m agában álló tan k e rü le ti értesítő  először is  
beszámol az 1922—23. iskolai év tö rténetérő l, különös figyelmet 
szentelve a fokozatosan javuló erkölcsi és tanulm ányi állapot, 
a szépen fö llendü lt középiskolai ifjú ság i sport és az elm últ 
iskolai évben sikeresen  megkezdett országos középiskolai dalos­
verseny ism ertetésének. Á tankerü le t vezetőségére, iskoláira, 
tan á ra ira  és ta n u ló ira  vonatkozó m indenféle adatoknak éven­
ként ismétlődő fejezetein  kívül ezúttal különösebben fölkeltheti 
érdeklődésünket az a  függelék, mely szám ot ad  a budapesti és 
az országos középiskolai tanulm ányi versenyeknek elism erésre 
méltó eredm ényéről. E  versenyek rendezésének kétség­
telenül életrevaló gondolata — m int a  tankerü leti értesítő  
kiadásának célszerű  kezdeménye is — a  budapesti ta n ­
kerület m ostani tevékeny vezetőjének nevéhez kapcsolódik. 
A lkalm asan továbbfejlesztik  ezek a tan u lm án y i versenyek a 
M athem atikai és P h y sik a i T ársu lat á lta l középiskolai érettségit 
te tt  ifjak  szám ára 1895 óta minden ősszel ta r to t t  m athem atikai 
versenyeket, v a lam in t azokat a m ag y ar és la tin  versenyeket, 
amelyekkel — n y ilv án  amazok pé ld á já ra  —- az Országos Közép­
iskolai T an áreg y esü le t is m egpróbálkozott négy esztendőn 
keresztül (1907—1910). A versenyek lebonyolítását az évek során 
felgyülemlő tap asz ta la to k  minden bizonnyal tökéletesíteni fog­
ják  ugyan s az eredm ényből való következtetésben is m indig 
a  legnagyobb óvatosságra  lesz m ajd szükség, annyit azonban 
az ifjúsággal való közvetlen érintkezés a la p já n  m áris meg lehet 
állapítani, hogy e szellemi vetélkedések m indenképen jó ha tás­
sal vannak a  középiskola tanulm ányi színvonalának emelésére 
és kitűnő eszköznek bizonyulnak a tanu lók  becsvágyának foko­
zására. E zért igaz örömmel kell üdvözölnünk őket. A m últ 
iskolai évben m ég csak négy tárgyból ta r to t t  a főigazgatóság 
ilyen tanu lm ányi versenyt: a m agyar irodalomból, a la tin  
nyelvből, a történelem ből és a m ennyiségtanból. E Program m  
azonban a m ost folyó iskolai évben m ár k i fog bővülni a görög 
nyelvvel, a fö ld ra jzzal és a szabadkézi ra jzzal, de mindenesetre 
kívánatos, hogy m ég m ás tárgyakkal is kiegészítődjék; hadd 
nyilvánuljon középiskoláink ifjúságának  tu d ása  és tehetsége 
minél több irán y b an . N.
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Az ág. hitv . ev. tanárok  és elemi isk. tan ító k  országos egyesü­
letének évkönyve az 1921/22. és 1922/23. évekről. Szerkesztette 
Dr. Szelényi Ödön, titkár. Mezőtúr, 1923.
E 31 lap ra  terjedő füzet az egyesület elnökének, Dr. Szi- 
gethy L ajosnak  hangulatos elnöki m egnyitó jával kezdődik, 
m elyet a Petőfi-centenárium  évében az egyesület aszódi köz­
gyűlésén m ondott el. Petőfi szelleme ih le ti meg e szent helyett 
és büszkeséggel vegyült hódolattal áldoz a  nagy költő emléké­
nek. E gy eredeti és kedves gondolat is m egkapja az olvasót a 
m egnyitóban: a strassburg i Jung  Goethe szoborhoz hasonlóan 
em eljünk szobrot a kis diák  Petőfinek is, Aszódon. A gondolat 
m egvalósítása bizonyára nem tartoz ik  a  lehetetlenségek közé.
Az 1921/22. évi titk á ri jelentés nevezetesebb m ozzanatról 
nem tesz em lítést. Feltűnő a jelentés rez ig n ált hangja, mellyel 
az egyesület tag ja in ak  közönyét teszi szóvá és a „kikerülhetet­
len“ k u ltú rh a rc  m ia tt érzett aggodalm ának  ad kifejezést. Ü gy 
véljük  azonban, hogy e harctól való félelem az aggódó lélek 
rém lá tása  csupán.
M űvészeti nevelés címmel D r, L án g  M argit tanárnő érte­
kezik a tőle megszokott közvetlenséggel. A  művészeti nevelés 
szükségességét hangsúlyozza. H a m ár külön tárgyként nem 
lehet a  középiskolába beiktatni, m ás tan tá rg y ak  keretén belül 
kellene helyet szorítani számára. De nem az elmélet a fontos 
(m űvészettört. adatok, aesth. fejtegetés), hanem a bem utatás, 
m ivel a művészi érzék fejlesztése a cél. E rre  különösen a lkal­
m as a vetítés. Szobrok bem utatása végett ezenkívül szükség' 
van  gipszgyüjtem ény berendezésére, festm ények bem utatása 
végett pedig színes lenyomatok beszerzésére.
A z énektanítás reform ja ev. isko lá inkban  címen értekezik 
a következő cikkben Haberehrn Gusztáv. Az énektanítást ú j 
a lap ra  k íván ja  helyezni: látási képzetek helyett hallási képze­
teken épüljön fel az énektanítás, m ég pedig m indjárt a kezdő 
fokon, az elemi iskolában. E lsőrendűen képzett szakember ta ­
n ítsa  az éneket, ezért kéthónapos karnagytovábbképző ta n ­
folyam  megszervezését javasolja. Főbb jav as la ta i még: az ének 
legyen kötelező tan tárgy , a középfokú iskolák alsó négy osz­
tá ly áb an  heti 2 órában tanítsák, a felső osztályokban heti 1 ó rá ­
ban, azonkívül 1, illetve 2 karénekóra szerepeljen a tan tervben 
és szerveztessenek énekszakfelügyelői á llások is.
Szó esik még Dr. K lim ent Jenő  előadásában az iskolai 
m unka an y ag i értékelésének igazságtalanságairó l és a  mél­
tányos értékelés m ódjairól; végül az 1922- okt. 11-i és 1923. m ájus 
6-i közgyűlés jegyzőkönyvét közli az évkönyv.
Lersch Ernő.
M agyar cserkészvezetők könyve. A M agyar Cserkészszövetség" 
m egbízásából szerkesztette Sík Sándor. É pest, 1922. A M ag y ar 
Cserkészszövetség kiadása. (N. 8-r., 336 1.)
Aki a tanuló ifjúság  között forgolódik, az előtt nem ism e­
re tlen  dolog, hogy ez a szó: cserkész v alam i értékes nevelésbeli
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többletet je len t a  felnövekvő nem zedéknek egy részében. 
A  cserkészcsapatokon meglátszik, hogy tag ja ik  előbb gondos 
kiválogatás ro s tá ján  mennek keresztül, azu tán  pedig a  rendes 
csa lád i és iskolai nevelésen k ívü l m ég külön nevelésben is 
részesülnek. E nnek  a  cserkésznëvelésnek érdekes m űhelyébe 
enged b ep illan tást a cím ül í r t  könyv, m elyet bátran  lehet a 
m ag y ar cserkészpedagógusok b ib liá ján ak  nevezni. K itű n ik  
belőle, m ily tervszerűen  és lelk iism eretesen nevelik az önként 
vállalkozó cserkészifjakat egy közös eszményért lelkesedő s 
önm agukat is folyton nevelni törekvő vezetőik. Az érdem es m ű 
számos cserkésztiszt közrem űködésével jö tt létre. Á ltalános 
pedagógiai szempontból legfontosabb, minden nevelőt egy ­
form án érdeklő első része: A  cserkészet pedagógiája — az egész 
könyvnek m ajdnem  a fele — K advány i K álm án és Sík S ándor 
tollából való, a  speciálisabb m ásodik és harm adik rész pedig  
a  többi dolgozótárs hozzájáru lásával a  cserkészet g y ak o rla ti 
m u n k á já t és szervezetét ism erteti jó  összefoglalásban.
Túlzás nélkül el lehet m ondani, hogy A  cserkészet peda­
gógiája  ú jabb gyakorla ti pedagógiai irodalm unknak egyik leg­
jelesebb term éke. Nagyon óhajtandó volna, hogy figyelmesen 
elolvassa m inden nevelő, akár rokonszenvez a  cserkészet in téz­
m ényével, ak á r nem. K étségkívül n ag y  m értékben jav á ra  vál­
nék egész ifjúságunknak  és vele szegény nemzetünknek, h a  
m inden nevelő teljesen á t volna h a tv a  azoktól a józan és egész­
séges elvektől, am elyek ebben a m űben ki vannak fejtve és 
— ez különösen értékes! — g y ak o rla ti vonatkozásaikban is 
részletesen fel vannak dolgozva. B izonyára minden komoly, 
a  haza jövőjéért aggódó m agyar pedagógus előtt kedves lesz az 
az i t t  m egrajzolt cserkészeszmény, m ely feddhetetlen jellem ű, 
egészséges és edzett testű, g y ak o rla ti ügyességekhez értő  és 
m indennélfogva igazán életrevaló if ja k a t akar adni e sors- 
su jto tta  nem zetnek. Nem pusztán elm életi ism ereteket fe lrak tá ­
rozó, m agaunt, lagym atag  kedélyű v ag y  éppen cinikus, hanem  
nemes gondolkozású, melegen érző szívű, m agyar lelkű és g y a ­
k o rla ti érzékű „talp ig  em ber“ ifjú ságo t. O lyan új nemzedéket, 
am ely  tele van  életkedvvel s am elynek m inden fiatalos tenni- 
vágyását, m inden frissen buzgó en e rg iá já t ösztönös erejű  nem ­
zeti ön tudat lend íti a nemzeti cél irán y áb a . Ezzel a célkitűzés­
sel a külföldi eredetű  és tu lajdonképen  nemzetközi cserkész­
mozgalom egyik erős pillérévé v á lik  nem zetünk újjászü leté­
sének.
H ely h íján  a  m ű tarta lm ából csupán azokat a fejezeteket 
em elhetjük ki, am elyekben a szerzők bem utatják , milyen a jó 
cserkészvezető (alkalm azhatja m ag ára  minden pedagógus!), 
továbbá behatóan m egism ertetik a  cserkészet jellemnevelő m un­
k á já t, melynek különösen figyelm et érdem lő része az an n y ira  
hiányzó szociális érzésre való ránevelés. H a tudjuk, hogy a 
jellenm evelésben a cserkészet a  többi közt olyan elsőrendű 
kalauz nyom dokán halad, aminő P o erste r, az ism ert és elism ert 
m orálpedagógus, akkor m ár eleve m eg lehetünk győződve nevelő
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m unkája eredm ényének jóságáról. H asznos elmélkedésre ösztö­
nözhet és sok tan u lság o t re jt  m agában az is, am it a könyvben 
a  fegyelemről olvashatni.
örvendetes dolog volna, ha e szívvel-lélekkel és tudássa l 
í r t  könyv in d ítá sá ra  minél több rá te rm e tt egyén, elsősorban 
természetesen m inél több egyébként is hivatásos nevelő v á l­
lalná a cserkészvezetőnek fáradságos, de nemes m unkáját és 
így  a cserkészet m inél számosabb m agyar if jú ra  k iterjeszthetné 
üdvös hatását. M inthogy pedig a cserkészet olyan pedagógiai 
mozgalom, am elyet a benne rejlő értékek m ia tt érdemes is, de 
eddigi a rányainál fogva szükséges is tudom ásul venni, a ján lju k  
e könyvet m inden pedagógusnak figyelmébe. Nagy J. Béla.
Újabb h iv a ta lo s  am erikai isk o la ü g y i irodalom .
Külföldi szakm unkák beszerzése m ind nehezebbé v á lik . 
E zért hálásan fogadjuk, hogy a  régi nemzetközi kultúrkapcsola- 
tok, bár gyéren, ism ét helyreállnak s m ódot nyújtanak  a  k ü l­
földi mozgalmak szem m eltartására. Az Egyesült-Állam ok itte n i 
követének, B ren tano  T ivadar úrnak  lekötelező közbenjárása 
folytán a nálunk is előnyösen ism ert B ureau of Education  részé­
ről vagy 20 füzetből álló küldem ényt kaptam . Ezek a kiadványok 
az ú. n. B u lle tin e k  sorozatából valók, am elyeket az észak­
am erikai közoktatásügyi h ivata l a  nevelés és oktatás egész, 
körére vonatkozóan évenkint nagy szám ban ad ki. íg y  1920-ban 
47, 1921-ben 53 ilyen B ulletin  jelent m eg igen különböző te rjed e­
lemben, egytől-egyig gondos szerkesztésben, egyöntetű m in ta ­
szerű kiállításban, számos táblázattal, grafikonnal, pontos tá rg y ­
m utatóval, elvétve képekkel. A hozzám érkezetteknek egy része 
merőben sta tisz tika i és közigazgatási jellegű és kizárólag az 
Egyesült-Á llam okra vonatkozik. Ezeket i t t  mellőzöm. D eam en y - 
nyire térbeli viszonyaink megengedik, so rra  veszem az é rték e­
sebb, helyesebben m inket közelebbről érdeklő kiadványokat. M i­
vel célom elsősorban a  tájékoztatás, főleg tarta lm i ism erte­
tésre szorítkozom. M agáról a  Bureau o f Education  szervezeté­
ről, hatásköréről és az elm últ évben végzett m unkásságáról ig en  
jól tájékoztat az ok tatásügyi korm ánybiztosnak összefoglaló, 
bevezető jelentése: R eport of the Commissioner of E ducation  
for the year ended june 30, 1922 (W ashington, 1922, 32 lap). (M eg 
kell jegyeznem, hogy az angolok és az am erikaiak az education  
elnevezést m ind nevelési, m ind oktatásügyi értelemben használ­
ják, sőt a felsorolandó kiadványokban szinte kizárólag az u tóbb i 
értelemben.) L ássuk  most a  jelentősebb füzeteket.
1. The N ational Crisis in Education, an Appeal to the People , 
edited by W. T. Baw den  (1920, 191 1.).
Van-e ma, m ég pedig világszerte, fontosabb kérdés an n á l, 
hogy a gyökeresen m egváltozott viszonyok közepeit m ilyen  
legyen a jövő nemzedék nevelése, o k ta tá sa i Ebben az ügyben  
Claxton korm ánybiztos m ég 1920 m ájus 19—21-én a nemzeti pol­
gárokat értekezletre h ív ta  meg, am elynek tárgyalásai „A neve-
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lésügy nem zeti válsága , Szózat a néphez“ cím ű vaskos füzetben 
jelentek meg. C laxton m egnyitójának a lap h an g já t a következő 
két m ondat a d ja  m eg: „Mi m indig m egérte ttük  s m a m ind­
jobban m egértjük , hogy egy dem okratikus állam ban m inden 
dolog a  nevelésügy rendelkezésére á l l . . .  Az iskola elsősorban 
nem a tan ítóké, sem  az iskolai tisztviselőké. Az iskolák a  népéi, 
am ely kezdetben gondoskodott róluk, am ely fizet értük és hasz­
nálja őket.“ A te lje s  üléseken a következő tételeket v ita tták  m eg: 
1. T anítóhiány és pótlása: megfelelő előkészítése megfelelő 
számú szükséges tanerőnek; az u tánpó tlás forrása. 2. Az iskola 
beállítása az ú j viszonyokhoz: a jó iskola eszméjének terjesztése 
a  nép között („a ta n ítá s t  olyan h iv a tássá  kell tenni, hogy férfiak 
és nők egész é le tü k e t annak szentelhessék s elmondhassák: Én 
tanító vagyok s büszke hivatásom ra!“); új szempontok a  falusi 
és városi életben; gyakorlati tervezet a  fa lusi iskolák kifejlesz­
tésére; a  köznevelésnek megfelelő tervezete; gazdasági szempon­
tok az iskolafajok  szervezésében. 3. Az oktatásügynek viszonya 
az anyagi jó léthez és nemzetvédelemhez: a  mezőgazdasági te r ­
meléshez, hadsereghez, munkásokhoz („a szervezett m unka 
rokonszenvez a  tan ítókkal“), találm ányokhoz és kutatásokhoz. 
4. Az ok ta tásügy  irá n ti új érdeklődés néhány más állam ban: 
N agy-B ritannia, Franciaország, L atin-A m erika. 5. Á llam polgár­
ságra és k u ltú rá ra  való nevelés: az egyházak érdekeltsége az 
oktatásügyben; ok tatásügy  és választójog; nevelés emberi m ű­
velődésre (B ryannak  ez utóbbi három lapos cikke befejezi s 
mintegy m egkoronázza a tárgyalásokat). A szakosztályokban 
a következő tárgykörökkel foglalkoztak: 1. Állami oktatásügy 
közigázgatása. 2. Városok közoktatásügye. 3. Tanítóképzés. 4. A 
felsőbb o k ta tásn ak  egyéb fajai. 5. A  sajtó . 6. Szózat a néphez. 
7. Egészségügyi nevelés. 8. Felnőttek és idegenek oktatása (A m e­
ricanization), írn i-o lvasn i nem tudók. 9. Fizetések és jövedelem. 
Ezen nálunk is nap irenden  levő tényezők körül számos é le tre­
való és sürgős in d ítv án y  m erült fel, am elyeket a tettrekész am e­
rikaiak bizonyára m iham arabb válóra fognak váltani. Az egész 
értekezlet bizonyságot te tt arról, hogy odaá t teljes tudatában  
vannak a nevelőoktatásügy komoly válságának , s hogy ettől a 
legfontosabb á llam i feladattól nem sa jn á lják  a pénzt, am ely 
— van.
2. Facilities fo r  Foreign S tudents in  A m erican Colleges and 
U niversities, by S. P. Capen (1921, 269 1.).
Ez am olyan kézikönyvféle azon külfö ld i hallgatók részére, 
ak ik  am erikai főiskolákon, egyetem eken ó hajtják  tanu lm ányai­
kat folytatni. A k á r  pedagógiai B aedeckernek is nevezhetnők. 
Első, leíró részében (7—58. 1.) k im erítően  ism erteti az illető 
ok tatásügy i intézm ényeket, majd felsorolja a  fölvételi fö ltétele­
ket, tanm eneteket, miközben hangsúlyozza az angol nyelv ism e­
retének elengedhetetlen  voltát. E zu tán  részletesen ism ertet 74 
olyan intézetet, am elyeket idegenek m áris  lá togatnak  és am elyek 
o rré  a célra különösen alkalmasak. Ig az i am erikai különleges- 
őségként h a t az egyetem i fokozatoknak (képesítéseknek, cím ek­
nek) négy o ld a lra  terjedő felsorolása a megfelelő rövidítésekkel
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eg y ü tt (153—56. 1.). A newyorki egyetem en 2 m agyar hallgató t 
böngésztünk ki (226. 1.), a p ittsbu rgh in  19-et „A usztria-M agyar- 
országból“ (245. 1.). Ez a vaskos füzet tan ú ság o t tesz arról, hogy 
külföldi hallgatók  m áris szép számmal keresik  fel az am erikai 
főiskolákat. De nem kevésbbé fejezik ki az am erikaiaknak az t 
a  törekvését, hogy ez a mozgalom az eddiginél szélesebb m eder­
ben történjék. E m ellett szól az a 157. lapon kifejezett készség 
is, am ely szerin t m aga a Bureau of E duca tion  szolgál bővebb 
felvilágosítással érdeklődő külföldieknek. ím e, az Újvilág az 
érte lm i k u ltú ráb an  is versenyre kel a m egnyom orított Óvilág­
gal. Teheti.
3. Foreign Criticism  of A m erican Education, by W . J . 
Osburn  (1922, 158 1.).
„M indig jó, ha képesek vagyunk önm agunkat látn i úgy, 
am in t mások lá tnak  m inket“, ír ja  C laxton commissioner k ísérő­
levelében, m íg  m aga a szerző bevezetésében t. k. ezeket m ondja: 
„Az igazságnak több oldala van s nincs olyan nemzet, am ely 
annak  m inden oldalát meglátná. De különböző országok vezető 
egyéniségeitől származó ítéletek egybefűzése nagyban hozzá­
já ru l a lá tom ány megvilágításához. E nnélfogva kívánatos és 
előnyös, ha tud juk , hogy más nemzetek m it gondolnak rólunk.“ 
A függelékben külön és pontosan felsorolt, nagyobbára francia, 
angol és ném et eredetű 90 forrásm ü s összesen 200 egyén a lap ­
já n  v ilág ítja  m eg azt a képet, am elyben az am erikai oktatásügy 
a  külföldiek szemében visszatükröződik. E zt a gazdag anyago t 
a  szerző terv - és okszerűen sorakoztatja a  nevelés- és o k ta tás­
ügy tá rg y i tényezői szerint. Egy végső fejezetben pedig össze­
foglalja a tanulságokat: az am erikai ok tatásügy  előnyeit és 
h á trán y a it. Amazok közé tartozik az em berek egyenlőségéről és 
az  egyén végnélküli tökéletesítési lehetőségéről vallott h it. A  
fogyatkozások közül különösen k irí a  tan ító k  kiképzésének és 
e llá tásának  elégtelen volta, az összpontosítás és decentralizáció 
helytelen a rán y a  és az ellenőrzésnek po litikai befolyásolása.
4. O pportunities for S tudy at A m erica n  Graduate Schools, 
b y  G. F. Zook and S. P. Capen (1921, 59 1.).
Ez a füzet a két előbbi k iadványnak  m integy kiegészítője 
és ugyancsak a külföldi hallgatókra való tekintettel ism erteti 
azokat az am erikai intézményeket, am elyek tudományos g rád u - 
sokra képesítenek. Ezeknek felsorolása a  rövidítésekkel eg y ü tt 
lVa lapot vesz igénybe (18—19. 1.; v. ö. fent).
5. Sta te  Laws relating to E ducation enacted in 1918 and  
1919. Compiled by W . II. Hood (1921, 231 1.).
Az 1918-ban és 1919-ben becikkelyezett állam i közoktatás- 
ügyi törvények tá rgy i szempontok sze rin t csoportosítva s eze­
ken belül az egyes államok betűrendjében. M aga az osztályozási 
te rv  (6—9. 1.) is igen figyelemreméltó.
6. Supervision of Rural Schools, by К. M. Cook (1922, 111 1.).
A hagyom ányos szókimondással m eg írt bevezetés felette jó l
tá jék o z ta t a m ű célját illetőleg és fö ltá r ja  a falusi és gazdasági 
.iskolák felügyeletének hiányait. T he superintendent is ra ther
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a v isito r than a supervisor, vagy is a tanfelügyelő inkább lá to ­
gató, m intsem  ellenőrző. E zért a n eg a tív u m ért bizony k á r vo lna 
a  tengeren tú lra  menni. A szerző közli a  felügyeletre vonatkozó 
törvényes intézkedéseket, a  g y ak o rla tb an  alkalm azott helyes és 
hiányos e ljá ráso k at s az egész vonalon a  szakszerű ellenőrzést s  
erre  alkalm as erők kiképzését sü rge ti.
7. P hilan thropy in the H istory o f Am erican Higher E duca­
tion, by J. B. Sears (1922, 112 1.).
Ez a  füzet egy eleddig önm agában  és önm agáért kevéssé 
m élta to tt tényezővel foglalkozik. A  nevelés és oktatás cé lja ira  
te tt  alapítványok  sorsával, fe lhasználásával. K iváltképen am eri­
kai thém a ez, m ert hisz köztudom ású, hogy az ilyen h a ta lm as 
alap ítványoknak  am ott van az őshazája. A szerző kellő m egfon­
to ltsággal s nagy körültekintéssel fog a  feldolgozáshoz. E lsősor­
ban az educational philanthropy, é rte lm ileg  a kulturális jó té ­
konyság elm életét igyekszik tisztázni. T u rg o t társadalm i elm é­
letéből kiindulva, szemlét ta r t  S m ith  Adám, Humboldt, M ill, 
Hobhouse és m ás angol szerzők nézetei fölött s eredm ényként 
m egállap ítja, hogy noha a szóbanforgó problém a elmélete m ég 
nem a lak u lt ki egészen, a g yakorla tban  a  Turgot vallo tta  e lv : 
„L’u tilité  publique est la loi suprêm e“ bizonyult helyesnek, m e rt 
csak ezzel ellensúlyozhatok a „holt kéz“ (Hobhouse) káros követ­
kezményei. Ezen mozgalomnak részletes történeti tá rg y a lá sa  
u tán  a szerző hiteles okmányok a lap já n  ism erteti a legnagyobb 
am erikai a lap ítványokat s felhasználásuk módját, ím e néhány , 
időrendben: Peabody_alap 1867-ből: 3 m illió dollár. S la ter-a lap  
1882: 1 millió dollár. Carnegie In s titu tio n  1902: 10 millió dollár. 
Rockefeller-alap 1903—1907: 53 m illió dollár. C arnegie-alap 
1905—6: 167* m illió dollár.
8. U niversity  Sum m er Schools, by J . C. Egbert (1922, 14 1.).
Az egyetem i nyári tanfolyam ok egy negyedszázad ó ta  az
am erikai oktatásügynek jelentős szervi részévé fejlődtek. Íg y  
1921-ben a Columbia-egyetem tan fo lyam ainak  hallgatólétszám a 
11.809 volt, Chicagóban 6458, K a lifo rn iáb an  6176. A szerző so rra  
foglalkozik ennek az intézm énynek eredetével, osztályozásával, 
szervezésével, igazgatásával, pénzügyeivel, a tanerők kiszem elé­
sével s a tanfolyam ok m ellett fennálló szórakoztató foglalkozá­
sokkal. E gy  utolsó fejezet jelen tőségüket m éltatja s így végző­
dik: A n y ári tanfolyam ok a m ai idők tartozéka, szervezésük s 
fennállásuk nem egy kezdeményezéssel s haladó eszmével g y a ra ­
p íto tta  a főiskolai és egyetemi o k ta tás  fejlődését.
A felsorolt írások összefoglalásából a  következő eredm énye­
ket szűrhetjük  le: 1. Az Egyesült-Á llam ok kormánya tu d a táb an  
van  annak, hogy az oktatásügy ezidőszerin t válságba ju to tt  és 
hogy sürgősen alkalm azkodnia kell a  m egváltozott viszonyok­
hoz. 2. Ennek érdekében nagyszabású és mélyreható intézkedé­
sekre szán ta  m agát: az oktatásügynek az egész nemzetre k ih a tó  
döntő fontosságát a népnek m inden rétegében igyekszik m eg­
gyökereztetni, a s iker érdekében az egész nemzetet m ozgósítani 
s a  m ár eddig hozott tetemes áldozatokat jelentékenyen fokozni.
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További reform ok: a tanerők kiképzésének mélyítése, ja v a d a l­
mazásuk m egjav ítása, u tánpótlásuk biztosítása; az ellenőrzés 
szakszerüsítése stb. 3. V alam int az oktatásügy eddigi fejlődésé­
ben, úgy a  tervbe v e tt ú jításokban  is az Egyesült-Á llam ok am e­
rikai nemzeti alapon, m ondhatnók a pedagógiai M onroe-elv 
a lap ján  állanak, de a  nemzetközi kapcsolatok kiszélesítésével 
egyben a r ra  törekszenek, hogy vezető szerepre tegyenek szert a 
m űvelt nem zetek' társaságában.
Am erika, du hast es besser! sóhajto tt fel m ár régebben a 
nagy ném et költő. M ennyivel inkább m ondhatjuk m a: Boldog 
A m erika! K em ény Ferenc.
The Classroom Teacher a t work in am erican schools. B y G. D. 
S tray er and N. L. E ngelhardt. A m erican Book Company, 1920. 
( 4 0 0  1.)
Ez az A m erican  Education Series  című sorozatban m eg­
jelen t könyv ak k o rtá jt k e rü lt kezem ügyébe, am ikor T á rsa sá ­
gunk elnöke egyik nagygyűlési m egnyitójában nyom atékosan 
u ta lt a rra , hogy tanárjelö ltje inknek  szükségük van  a  közép­
iskolai közigazgatás ism eretére, amelybe legcélszerűbben a  peda­
gógia tan á ra  vezethetné be őket. (Mellesleg megjegyzem, hogy 
ez utóbbit csak fenn tartással ism erhetem  el, m ert am ennyire  
h iv a to tt erre, m ár m últjáná l fogva is, m aga az előadó, épp oly 
kétségessé válhatnék  a  megbízás olyan merőben elm életi peda­
gógus esetében, ak i a tanügy i adm inisztrációt csak hírből 
ismeri.) Ez a  könyv, m ondja az előszó, a  közoktatásügynek szer­
vezetét és közigazgatását tá rg y a lja , úgyszintén a tan ító  napi 
m unkájának  technikai részét. M ajd elárulja, hogy m ár a lka lm a­
zásban lévő tanerők részére a  jövőben tanfolyam okat fognak 
rendezni a tanügy i közigazgatásba, a  tan ítás techn iká jába és 
az osztályfőnöki teendőkbe való bevezetés céljából. M in t érde­
kes ada to t m egem lítjük azt is, hogy a  könyvnek szerzői a  Colum- 
bia-egyetem  tanítóképző-intézetében a professor of educational 
adm inistration  tisztét töltik  be. A m űnek jellegét és ta r ta lm á t 
legjobban a fejezetek címei tü n te tik  föl, amelyek a  következők: 
O ktatásügy egy dem okratikus társadalom ban. A közoktatásügy 
szervezete. A  tan ító i m unka felügyelete. Egy osztálycsoportot 
alkotó egyéniségeknek különbözősége. Tanítási típusok. Á llam - 
polgári nevelés. A gyerm ekeknek tan u lásra  való tan ítása . G yer­
mekek osztályozása és előrehaladása. Teljesítményeik m egm érése 
(165—211. 1.; ez a legterjedelm esebb fejezet, amely fe le tte  be­
hatóan foglalkozik a  testekkel). N api Programm  és osztályszer­
vezés. Iskolai egészségügy. T anügyi adatok följegyzése, je len­
tések. K isegítő közoktatásügyi tevékenységek. Iskolai építkezés 
és fölszerelés. A tan ító  és a község. H ivatásbeli célok m egvaló­
sítása. Ezen fejezeteken belül a  szerzők rövid pontokba foglalják  
a  tudnivalókat, m ajd ezekre vonatkozó kérdéseket á llítan ak  
össze, végül bibliográfiát adnak. Ennek során mi külföldiek 
tanulságos bepillan tást nyerünk az am erikai iskolák belső éle­
tébe, m egism erkedünk szellemükkel, eszményi s gyakorla ti cél-
M a g y a r  P a e d a ç o g ia .  X X X I I .  7—10. 5
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ja ikkal és nem egy sajá tos intézményükkel. Ilyenek pl. a beván­
dorlók beolvasztására irányuló A m ericanization  (15, 372—3), a 
szülők k ioktatása gyerm ekeik egészségét ille tő leg  (239), tan u l­
m ányi tek in tetben  (m others’ meetings, 378; parent-teachers 
association, 380), a  sajtó  m int az iskola és család közvetítője 
(330), stb. A szerzők szólnak a háborúnak az iskolaügyre te tt  
befolyásáról is és m egállapítják , hogy am az erélyesen fellendí­
te tte  az állam polgári nevelést és az ifjú ság n ak  önkéntes tevé­
kenységét (13, 14, pl. Ju n io r  Red Gross, 310). E z t a  hasznos, táb ­
lázatokkal, k im u ta tásokkal és nyom tatványm in tákkal ta lán  egy 
kissé tú lterhelt kézikönyvet forgatva az ju to tt  eszünkbe, hogy 
m ilyen jó szolgálatokat tehetne nálunk is egy-egy, a honi viszo­
nyokhoz alkalm azott kézikönyv tan ítók , illetőleg tanárok 
részére. K. F.
ÚJ MAGYAR KÖNYVEK ÉS FÜZETEK.
Aristoteles: P o litik a . Fordította, bevezetéssel és jegyzetek­
kel ellátta Szabó M iklós. (A M agyar Filozófiai T ársaság  Könyv­
tára . 4.) Bp. 1923. P fe ife r  F. (N. 8-r., 260 1.) — A lapára  8 К.
Dr. Bavinck H erm an : A keresztyén pedagógia alapelvei. 
Hollandból fo rd íto tta  M arton János. Bp. 1923. Bethlen Gábor 
Írod. és ny. rt. (8-r., 188 1.) — A lapára 3 50 K.
Dr. Bognár Cecil: Értékelmélet. (Szent István-könyvek. 
14. sz.) Bp. 1924. Szent-István-T ársulat. (K. 8-r., 124 1.) — Alap­
á ra  5 K.
Fináczy Ernő, G erlóezy Zsigmond, K em ény Ferenc, Schnel­
le r István, Sebestyénné S te tina Ilona: A szülők hibái a nevelés­
ben. A M agyar P aedagog ia i Társaság á lta l az Orsz. Szabad­
oktatási Tanács fe lh ív ásá ra  1922 m ájus h av áb an  ta rto tt nép­
szerű előadássorozat. (A M agyar P aedagogiai T ársaság  Könyv­
tá ra . 4.) Bp. 1923. L am pel R. (K. 8-r., 72 1.) — A lap á ra  1'20 K.
Gyertyánffy Is tv á n : Az Országos Tanszerm úzeum ról és 
Paedagogiai K önyv tárró l. Ez intézmények m ú ltján ak  és jelené­
nek ismertetése, nézetek azok jövő k ia lak ításán ak  lehetőségei­
ről. Bp. 1923. Révai T estvérek. (8-r., 74 1.) — A lap á ra  2 K.
Az ötven éves g y ő ri m agyar k irály i á llam i Révai Miklós- 
főreáliskola története . Összeállította K ató  S ándor dr. (Külön­
lenyom at az intézet 1922/23. évi értesítőjéből.) Győr, 1923. Nits- 
m ann József könyvny. (N. 8-r., 66 1.)
Kováts Andor: A  kecskeméti népfőiskola 1922—23-ban.
V isszapillantással a korábbi hasonirányú törekvésekre. Kecs­
kemét, 1923. H u n g á ria  ny. és lapkiadó rt. A  szerző kiadása. 
(8-r., 11 1.)
M arcus A urelius A ntoninus róm ai császár Elmélkedései.
F o rd íto tta  H uszti József. (Filozófiai K ön y v tár. Szerkeszti 
K o m is Gyula■ — IV.) Bp. 1923. P feifer F. kiad. (K. 8-r., 196 1.)
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Nádai P á l: K önyv a gyermekről. M unka, játék , művészet.
2. kiad. Bp. (1924.) F ranklin-T . (K. 8-r., 192 1.) — A lapára 8-50 K.
Dr. P in té r Jenő : A budapesti tankerü le t 4. számú értesítője. 
1922—23. Bp. 1923. F ranklin-T árs. ny. (N. 8-r., 40 1.) — Á ra 1000 K.
Dr. R anschburg  P ál: Az emberi elme. Érzelem, ösztön, 
akarat, egyéniség. 26 ábrával. (A Pantheon  Ism erettára.) Bp. 
1923. Pantheon kiad. (8-r., XIV+271 1.) — A lapára  fűzve 7 K.
A sárospatak i reform átus főiskola évkönyve. I. köt. Sáros­
patak, 1922. Ref. főiskolai könyvny. (N. 8-r., 159 1.)
Szelényi Ödön: A lélek élete. A k ísérleti és metafizikai lélek- 
kutatás. 1 képmelléklettel. (A K u ltú ra  Iskolája.) Bp. [1923.] 
K u ltú ra  könyvkiadó és ny. rt. (Kis 8-r., 127 1.)
Dr. Szelényi Ödön (szerk.): Az ág. hitv. ev. tan áro k  és elemi 
iskolai tan ítók  országos egyesületének évkönyve az 1921/22. és 
1922/23. évekről. M ezőtúr, 1923. Borbély Gyula könyvny. (N. 8-r., 
31 1.)
Szövetségi Évkönyv. II . évfolyam. (1922/23. év.) Függelék: 
Az Eötvös-füzetek I. száma. K iad ja  az Eötvös-K ollégium  volt 
tag ja in ak  Szövetsége. Bp. 1923. D unántú l könyvkiadó és ny. rt. 
(N. 8-r., 54 1.)
Dr. T rikál József: Természetbölcselet. (Szent István-köny- 
vek. 13. szám.) Bp. 1924. Szent-István-T ársulat. (Kis 8-r., 149 1.) 
— A lapára 5 K.
Y árkonyi H ildebrand: Aquinói Szent Tam ás filozófiája.
(Filozófiai K önyvtár. Szerkeszti Kornis Gyula. — V.) Bp. 1923. 
P feife r F. kiad. (K is 8-r., 95 1.)
SZEMLE.
A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság első országos értekezlete.
1923 október 14-én és 15-én Budapesten, a Szent-István-Tár- 
su lat ülésterm ében ta rto tta  első országos értekezletét az 1917-ben 
Ákos István á lta l a lap íto tt M agyar Gyógypedagógiai T ársa ­
ság. Tóth Zoltán, az értekezlet szervezője ism ertette  az értekezlet 
létrejöttének tö rténe té t; rám uta to tt a rra , hogy sikerült az orvo­
sokat, a pedagógusokat és a jogászokat, valam in t a különböző 
érdekelt m inisztérium okat a közös m unkára egyesíteni.
Im re S ándor állam titkár, az értekezlet elnöke szintén az 
összeműködés fontosságát hangsúlyozta; Széchenyi m ondását 
idézte: „Mindenki úgy dolgozzék sa já t hivatásában, m in tha az 
ő m unkáján m úlna az egész nemzet boldogulása“. A tanácsko­
zások tá rg y áu l a különböző fogyatékosságok megelőzését tűz­
ték ki. A végcél az, hogy fogyatékosok ne szülessenek és senki 
fogyatékossá ne fejlődjék. Nem elég, ha csak azok működnek 
össze, akik a m ár fogyatékosokkal foglalkoznak, hanem a fogya­
tékosság elleni küzdelmet bele kell v inni a köztudatba: minden
5*
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pap, tanító, jegyző, orvos, bíró, m inden tisztviselő és m indenki, 
aki p o lg ártá rsa ira  bárm ikép h a tn i tud, ism erje a fogyatékos­
ság megelőzésének problém áját és fe jtsen  ki ilyen irán y ú  tá r ­
sadalm i politikát. Nem csupán új intézm ények alap ításáró l van 
szó, hanem rég i jó  törvények lelkiism eretes végrehajtásáró l, 
valam int a fennálló intézkedések revideálásáról.
R anschburg P á l  az orvostudom ány és a gyógypedagógia 
szempontjából tá rg y a lta  a fogyatékosságok elleni küzdelm et. 
Szerinte a fogyatékosok egyharm ada a hanyagságnak, m ásik 
harm ada a tu d a tlan ság n ak  az áldozata és csak egyharm aduk 
az, m elyről m ég nem  tud juk  biztosan, hogy ennek így  kell-e 
lennie, vagy m ég ez is elkerülhető le tt volna. Csonka-M agyar- 
országon legalább 100.000-re becsüli a fogyatékosok szám át. 
A psychopathákra az t szokták m ondani: „vesszen a  férgese“. De 
ezek nagyrésze nem  férges, sőt az á tlag n á l m agasabb értékű . 
Felem líti Széchenyit, Edisont, Helm holtzot, Spencert, B is­
marckot, kiknél különböző fogyatékosságok voltak m egállap ít­
hatók. M inthogy a  belső secretiós m irigyek  befolyása a  fel- 
fogási typus a lak u lá sá ra  ki van  m utatva, rem élhetjük, hogy a 
szellemi fejlődés orvosi módszerekkel befolyásolható lesz. M in­
den tanítónak fel kellene ism ernie a fogyatékosságot, valam in t 
a kiváló tehetségeket. A fogyatékosok elzüllését iskola u tán i 
patronage-zsal kellene m egakadályozni; pályaválasztásukat irá ­
nyítani kellene. A gyógypedagógia fejlesztését nem attó l v á rja , 
hogy a pedagógusokat az egyetem en képezzék ki, hanem  a 
gyógypedagógiai laboratórium ok szaporításától, m elyeknek — 
egynek kivételével — nem a tudom ányos kutatás, hanem  az 
egyes intézet növendékeinek pontos v izsgála ta  volna a fe ladata; 
az ilyen labora tó rium  vezetője több éven á t  nyerjen  alapos 
gyógypedagógiai kiképzést s ő képezze ki tovább az intézeté­
ben működő gyógypedagógusokat.
Rottenbiller F ü lö p  á llam titk á r társadalom politikai és köz- 
gazdasági szempontból tá rg y a lta  a fogyatékosságok elleni küz­
delmet. R ám u ta to tt a rra , hogy a nevelés általános fejlesztése 
és az erkölcsi színvonal emelése a legfontosabb feladat. F oerster 
szerint még meg sem  kezdtünk keresztények lenni. Az állam - 
polgári nevelés a r r a  irányu ljon , hogy m inden emberben fel­
keltse a felelősség érzetét p o lg ártá rsa iv a l szemben. Az em ber­
baráti intézkedések nagyon is k ifizetik  m agukat. Id. Im re  Jó ­
zsef a vakság, K repuska  Géza a siketség,- H orváth  M ihály a 
nyom orékság megelőzésével foglalkozott. Ju b a  Adolf szerint, 
m ikor 1885-ben az iskolaorvosi intézm ényt m egszerveztük, ezzel 
megelőztük m ajdnem  egész E urópát. Az intézm ény azonban 
csak papíron van m eg s így  m ost az utolsók közé tartozunk , 
Ákos István  a te s ti  fogyatékosságok megelőzésére szolgáló 
nevelési tennivalókat, Istenes K áro ly  pedig a beszédhibák m eg­
előzését tárgyalta . K ív án ta , hogy a  beszédhibák ism erete a 
tanítóképzőkben m in t önálló tá rg y  tan íttassék . A Sarbó-féle 
Ü tm utatás új k iad ásá t sürgette. R anschburg  P á l azt szeretné, 
hogy a fiata lkori fogyatékosság tan a  cím a la tt  az orvosi egye-
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tem en nem kötelező előadás tartassák . Ugyanez a tá rg y  az ösz- 
szes fakultásokon s a tanítóképzőkben is tan ítható  volna. Wey- 
gand t jav as la tá t párto lja, m ely szerint minden elm eklin ikán 
legyen gyógypedagógiai osztály. Sarbó A rtú r szerint a  dado- 
g'ási esetek 80°/o-a a gyerm ekkori beszédfejlődésre vezethető 
vissza. A külföld utánozta a  felszólaló á lta l sok évvel ezelőtt 
bevezetett e ljárást, mely szerin t évenként minden egyes tan ító ­
képzőnek egy-egy ta n á rá t a  beszédhibások tanfo lyam án kiké­
pezte, s azu tán  ez ta n á r tá rsa it  képezte ki.
Szondi L ipót az értelm i fogyatékosság megelőzéséről é rte ­
kezett. Jav as la ta i: 1. A házasság  előtti orvosi v izsgálat. 2. A 
gyengeelm éjűek házasságának m egtiltása. 3. 20 éven a lu li egyé­
nek részére szeszes italok kim érésének eltiltása (D onáth jav as­
lata). 4. A gyógypedagógiai tanácsadó kibővítése (a fogyatékos 
elm éjűek ny ilván tartása , gyógypedagógiai iskolanővérek intéz­
ménye, gyógypedagógiai orvosi rendelő-intézet). 5. M agyar 
■elmevédelmi liga  a lap ítása  (Oláh javasla ta). A ngyal P á l az 
érte lm i fogyatékosság megelőzésével foglalkozott a tö rv én y ­
hozó szempontjából. Felsoro lta igen gyér törvényes intézkedé­
seinket s m egem lítette a  siketném ák, vakok és gyengeelm éjűek 
ok ta tására  vonatkozó 1913-i tö rvényjavaslato t, m ely m ég m a 
sem vált törvénnyé.
M áday Is tv án  a fogyatékosságok megelőzése szem pontjá­
ból legfontosabbaknak a  következőket ta r t ja :  1. A közegész­
ségügynek gyökeres jav ításá t. 2. Az orvosi tudom ány  nép-- 
szerűsítését: m inden orvos m inden rendelése a lkalm ával neve- 
lőleg hasson a  népre. 3. Az iskolaorvosi intézmény fejlesztését, 
m inek főfeltétele a fizetésemelés. 4. A lélektan kötelező előadási 
és szigorlati tá rg y  legyen az orvosi egyetemen. 5. A  kisegítő  
iskolák és osztályok szaporítását. 6. A fogyatékosok k o ra i fel­
ism erése céljából a kötelező óvoda s a kisegítő óvoda gondolatá­
val kell foglalkoznunk. 7. A legeslegfontosabb követelm ény a 
gyógypedagógiai intézetek szaporítása: minél több ás minél 
speciálisabb, legfeljebb 50 ágyas intézet kellene, továbbá egy 
központi megfigyelő- és irányító-otthon.
Éltes M átyás az értelm i fogyatékosság megelőzéséről szólva 
szintén intézetek fe lá llítását sürgette. Egy ném etországi in té ­
zet szervezetét vázolta, ahol a gyengeelméjűek érte lm i képes­
ségük foka szerint vannak  különböző m unkákra beosztva, a 
leggyöngébbek pl. rongyot tépnek, m alm ot taposnak és boldo­
gok, hogy hasznos m unkát végezhetnek; az intézeti ru h ák  készí­
tése a rongyoktól a kész ru h á ig  az intézetben történik. S ürgette  
a kisegítő-iskolák szaporítását és statisztikailag  bizonyította, 
hogy nem értéktelen elem az, m elyet a kisegítő-iskolákban 
képezünk; ezen iskolák tanu ló i a legkülönbözőbb ip a r i p á ly á­
kon (pl. fogtechnikus, női kalap-készítő) is jól boldogulnak. 
A jánlotta segélyző-bizottságok a lak ításá t a kisegítő-iskolát vég­
le t t  tanulók számára.
Geguss Dániel 10 év óta küzd eredm énytelenül egy rendőri 
gyerm ekm entő-otthon fe lá llításáért. 1918-ban megkezdte Buda-
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pesten a gyerm ekrendőrség szervezését, m elynek felállítását a  
forradalom  akadályozta meg. Budapesten 20—30.000 züllött gyer­
mek van.
Focher László az erkölcsi fogyatékosság belső okairól és 
orvosi megelőzéséről értekezett, Gangéi Ödön pedig az erkölcsi 
fogyatékosság tá rsa d a lm i okait és jogi megelőzését fejtegette. 
Felsorolta a bűnözést elősegítő nagyszám ú környezeti ténye­
zőt. Vázolta az 1913-i tö rvényt, mely a fia ta lkorúak  bíróságát 
m egalkotta s a b író n ak  nevelői functiót adott. N agy kár, hogy 
az állami gyerm ekm enhelyek helyszűke és a  nevelőszülők cse­
kély intelligenciája következtében az e lhagyo tt gyermekek 
nevelését semmikép sem  szolgálják. Igen  fontosnak ta r t ja  a 
bűnözés társadalm i megelőzését s a pártfogó  intézményt. Az. 
egész országra k ite rjed ő  patronage-hálózatot kíván, melynek 
m inden községben vo lna képviselője.
Szentgyörgyi G usztáv  arró l szólt, hogy a háború  és a fo rra­
dalm ak az erkölcsöket és a tekintély tiszteletét lerombolták 
m inden erőnket a r r a  kellene fordítanunk, hogy a  rég i becsüle­
tességet helyreállítsuk. A  váci gyerm ekrendőrségnél előfordult 
esetekkel b izonyítja a  m ondottakat. A közoktatásügyi korm ány 
foglalkozzék a szülők nevelésének problém ájával. F iatalkorúak 
szám ára a m ozilá togatást általában e ltiltaná s csak egyes dara­
bok látogatását engedélyezné. A rendőrök isko lá jában  is fe j­
lesszék a pedagógiai érzéket. Napközi otthonok, olvasó- és m un­
katerm ek szükségesek. A  gyermekvédelem összes ügyei egy 
minisztériumhoz tartozzanak .
Kádas György a  szegedi gyerm ekrendőrség történetét 
vázolta. A gyerm ekvédelem  irány ításá t országos Tanácsra 
bízná, melyet k o rm án y zati hatalommal ru h ázn a  fel. Ez foglal­
koznék a lakás, táp lálkozás, nyaraltatás, gyógytorna, fürdő, 
foglalkoztató és szórakoztató  intézmények, továbbá a nevelés és 
a fogyatékosok o k ta tá sa  ügyével. Országos gyermekvédelmi 
pótadót vetne ki. A  foglalkoztatókat üzleti a lap ra  fektetné. 
H ivatásos gyerm ekrendőrség felállítását követeli, mely gyer- 
mekrendőrbíróból, gyógypedagógiai felügyelőből és nyomozók­
ból állana, gyerm ekm egfigyelő-otthonnal és gyerm ekrendőr- 
orvossal bírna, s k ap cso la to t ta rtana  fenn az iskolával, a gyer­
mekvédő egyletekkel és a  társadalm i gyerm ekrendőrséggel.
B aranyay Géza az erzsébetfalvai gyerm ekrendőrségről te tt 
jelentést. Ebben a v á ro sb an  a gyerm ekrendőrség 30 pedagógust 
lá to tt el igazolvánnyal, ak ik  pl. moziból ren d ő rre l vezettetik ki 
a  gyermekeket. Szegény gyermekeket m ódosabb családoknál 
étkeztetnek; napközi o tthon t állíto ttak  fel; az iskolákban 
erkölcstant tan ítan ak . A fiatalkorúak á lta l elkövetett siílyos 
bűntettek az első évben  75-ről 25-re csökkentek.
W aldapfel Ján o s a  szülők nevelését, főkép erkölcsi tekintet­
ben, ta rtja  a legfontosabbnak. A nevelés problém ája az egye­
tem  összes fak u ltá sa it foglalkoztassa.
Máday István  sze rin t a  fiatalkorúak b írá in ak  külön s ta tu st 
kellene képezniök és ezen statusba csakis pedagógiai tehetségű
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bírák volnának sorozandók és alaposan ezen célra kiképzendők. 
M int követendő példát a bécsi gyermekvédelm i szervezetet 
vázolja. O tt a központi gyermekvédelm i hivatalon kívül (amely 
jogi, családgondozási, intézeti, óvodai és játék téri, ny ara lta tás i, 
egészségügyi és pedagógiai szakosztályból áll) 12 kerületi g y er­
mekvédelmi h iv a ta l működik, m elynek tisztviselői egyenként 
m integy 200 törvénytelen vagy árv a  gyermeknek h ivatásos 
gyám ságát viselik. Egy-egy tisztviselőnek 4—5 gondozónő van 
alárendelve és m inden gondozónőnek néhány utcából álló k ö r­
zete van, m elyben ellátja  a gyermekvédelm i, a gyerm ekbírósági, 
pártfogói és az iskolanővéri tisztet; természetesen jól ism eri a 
gondozásra szoruló gyermekek m indennem ű családi ügyeit. 
Nehezen nevelhető gyermekek szülei szám ára gyógypedagógiai 
tanácsadók állanak  fenn. V an pályaválasztási tanácsadó is s a 
gyerm ekklin ikán gyógypedagógiai am bulan tia és 20 ágyas m eg­
figyelő-nevelőintézet. A község gyerm ekvédelm i adót v e te tt ki.
Tóth Zoltán a fogyatékosság ism eretét népszerű füzetekkel, 
mesékkel és mozi ú tján  népszerűsítené.
M áday Is tv á n .
VEGYES.
A filozófia panasza a pedagógia ellen. A Kultur der Gegenwart leg­
újabb kiadásának a rendszeres filozófiával foglalkozó kötetében Oesterreick 
a jelenkor filozófiai áramlatait tárgyaló cikke végén érdekes panaszt hangoztat 
a pedagógia ellen. Miután tanulmányában megállapította, hogy a filozófiai 
tudomány fejlődése napjainkban az egész művelt világon, így Németországban 
is emelkedő irányt mutat, cikke végéhez a következő jegyzetet csatolja: 
„Ami az egyetemi oktatás szervezését illeti, ennek a kiépítése korántsem felel 
meg a filozófiai fejlődés állandóan emelkedő irányának. Sőt azt kell mondani: 
minél nagyobb a haladás a filozófia terén, annál több tanszéket veszít a 
filozófia Németországban. Két oldalról történik a lemorzsolódás e folyamata: 
a kísérleti psvchologia és újabban rendkívül veszedelmes módon a pedagógia 
részéről. A filozófia tanszékeinek betöltése alkalmával mai napság igen 
gyakran egyáltalában nem a kutatónak filozófiai qualitása az, ami számba 
jön, hanem a döntő körülmény az, hogy kísérleti psychologus-e vagy pedagógus 
az illető. A filozófia munkakörét hadd intézze el csak úgy mellékesen. Hogy 
ezt mennyire bírja és hogy van-e általában kellő érzéke a filozófiai kutatás 
iránt, az nem fontos.“ — Nem tudjuk, hogy mennyire jogos e panasz. 
A kísérleti psychotogiával szemben már régebbi keletű. A pedagógiával 
szemben, úgy látszik, csak legújabban merült fel. Ha Oesterreich panaszának 
ez utóbbi része csakugyan megokolt, érdemes arról gondolkodni, hogy mi 
okozhatta. Okozhatta a jelenséget a gyakorlati szükséglet, mely épp leg­
újabban felismerhette az oktatásügy nagy kérdéseiben az elméleti tájékozódás 
nagy jelentőségét. De oka lehet a pedagógiai kutatás és irodalom elmélyülése 
is, melynek folytán a pedagógia tudományos képviselői mindinkább képesekké 
és méltókká lesznek egyetemi tanszékek betöltésére. Akárhogy áll a dolog, 
a német pedagógusok mindenesetre örülhetnek e ténynek; régebben éppen ők 
panaszkodtak arról, hogy a pedagógia a német egyetemeknek mostoha 
gyermeke. Remélhetőleg a filozófia sem fogja a pedagógia e térfoglalásának
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nagy kárát vallani, hiszen a pedagógia ma mindenekelőtt a kultúrfilozóüában 
gyökerezik és már e gyökerénél fogva is benső kapcsolatban van a filozófiai 
spekuláció különféle területeivel. w. j.
Egy könyv ötvenéves jubileuma. Mielőtt a folyó esztendő, mely 
irodalomtörténeti jubileumokban oly gazdag volt, véget ér, hadd emlékezzünk 
meg néhány szóval egy könyvről, mely most ötven éve, 1873-ban jelent meg 
és amely pedagógiai irodalmunknak egyik legkiválóbb terméke. Salamon 
Ferencnek Közoktatásunk reformja című munkáját gondoljuk. Nincs i t t  terünk 
rá, hogy az éleselméjű írónak okos megállapításokban gazdag könyvével 
behatóbban foglalkozzunk, csak nem akartuk elszalasztani az alkalmat arra, 
hogy egyszer megint felhívjuk reá a figyelmet. Mikor most ismét közoktatás­
ügyi reform előtt állunk, ügyeljünk igazságaira, mindenekelőtt eme sark- 
tételére: „Semmiféle ügyünkben nem oly világos a külföldi rendszerek szolgai 
átvételének fonáksága, mint közoktatási ügyünkben.“ w. j.
Első országos gyermekügyi kiállítás. A  Gyermekért Orsz. Gyermek­
egészségügyi Társaság rendezte e nagyszabású, rendkívül érdekes és tanulságos 
kiállítást 1923 június—július folyamán az Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat városligeti Műcsarnokában. A kiállításnak a következő csoportjai 
voltak: oktatás- és nevelésügy (elnöke Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő); 
egészségügy; gyermek-, anya- és csocsemővédelem; a gazdaság (ipar és 
kereskedelem) a gyermek szolgálatában. Az ügyesen csoportosított tömérdek 
látnivalón kívül népszerű előadásokat is lehetett hallgatni a kiállítás kereté­
ben, főként orvosiakat, kisebb számban gyermekvédelmieket, Ozorai Frigyes 
főigazgató pedig a tanügyi csoport anyagát ismertette egy előadásban. 
A kiállítással kapcsolatban alkalma nyílt a nagyközönségnek arra is, hogy 
némi fogalmat szerezzen arról, hogyan folyik ma az iskolában a tanítás 
munkája: a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium ugyanis elemi iskolai 
tanítási órákat m utato tt be különböző tantárgyakból. A fáradhatatlan ren­
dezőség bizonnyal elérte azt a célját, hogy sikerült sok emberben felébresztenie 
vagy megerősítenie a gyermekügy iránt váló érdeklődést.
Az Állami Polgáriskolai Tanárképző Főiskola 1923 nov. 4-én 
és 5-én fényes ünnepségekkel ülte meg fennállásának félszázados jubileumát. 
Az első napon ta r to tt hivatalos jellegű ünnepélyre nagyszámú előkelő közön­
ség sereglett össze. Gyulai Ágost főiskolai igazgató mondta a megnyitó 
beszédet, Kovács János nyug. főiskolai tanár pedig az intézetnek múltját 
ismertette és jelentőségét méltatta. Az üdvözlő felszólalások után művészi 
számok tették változatossá az ünnepély műsorát. Másnap a főiskola ifjúsága 
rendezett jól sikerült matinét. Az intézetnek életrevalóságát és szellemének 
helyességét mindennél meggyőzőbben m utatta az a szerető ragaszkodás, 
amellyel a sok lelkes régi tanítvány résztvett a főiskola ünnepében s érdemes 
tanárainak ünneplésében.
A  neveléstudom ány a magyar egyetemeken. Egyetemeink tanrend­
jében az 1923—24. tanévn к első felére a következő pedagógiai vagy pedagógiai 
érdekű előadások voltak hirdetve:
A Pázmány Péter-tudományegyetemen: A )  A bölcsészettudományi
karon: Dr. Fináczy Ernő ny. r. tanár: 1. A magyar közoktatás szervezete. 
Hetenként 3 óra. 2. Bevezetés Herbart pedagógiájába. Hetenként 2 óra — 
Dr. Weszely Ödön magántanár: A tanítás módszere. Hetenként 2 óra. — 
Dr. Méhely Lajos ny. r. tanár: A zoológia tanításának módszere. (Tanár­
képzőintézeti előadás.) Hetenként 2 óra. — Dr. Gombocz Endre magántanár: 
A növénytan didaktikája, illetve növénytani módszertan. (Tanárképző-előadás.) 
Hetenként 2 óra. — Dr. Wagner József lector: A gyorsírás története, elmé­
lete és módszertana, vitaírási gyakorlatokkal kapcsolatban. (Előkészítésül a 
gyorsírástanári vizsgálatra. Tanárképzőintézeti ejlőadáe.) Hetenként 2 óra. •— 
Tanárképzőintézeti előadások: Dr. Waldapfel János: 1. A középiskolai tanár 
hivatása, nevezetesen a módszeres oktatás feladatai. 2. A középiskolai német 
olvasmány tárgyalása (Goethe: Hermann und Dorothea). 3. Methodikai
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gyakorlatok a mathematikai és fizikai oktatás köréből. Hetenként 2 óra. — 
Dr. Lobmayer Géza: Egészségtan és iskolaegészségtan. Hetenként 2 óra — 
Pályatétel a lélektanból (másodszor kitűzve) : A gyormekrajzok psychologiája. 
(Gyermekrajzok gyűjtése alapján.) — B) A hittudományi karon: Megbízandó 
tanár: 3. Általános neveléstudomány. I. rész. 2. Tanítás- és módszertan. 
Hetenként 2—2 óra. — C) Az orvostudományi karon: Dr. Juba Adolf 
magántanár: 3. Iskolaegészségtan, különös tekintettel a tanköteles kor
betegségeire. 2. Iskolaegészségtani kirándulások. Hetenként 2— 2 óra.
A Ferenc József-tudomány egy etemen: Dr. Schneller István ny. r. tanár: 
3. Didaktika. Heti 3 óra. 2. Részletkérdések a neveléstudomány köréből. 
Heti 2 óra. 3. Pedagógiai gyakorlatok. (Tanárképző.) Heti 2 óra. — Dr. 
Csengery János ny. r. tanár: Vergilius Aeneise, tanítási gyakorlatokkal. 
(Tanárképző.) Heti 2 óra.
Az Erzsébet-tudományegyetemen: A) A bölcsészet-, nyelv- és történet- 
tudományi karon: Dr. Weszely Ödön ny. r. tanár: 3. A pedagógia alapvető 
kérdései. Heti 3 óra. 2. Az újkori nevelés története. Heti 2 óra. 3. Tanár­
képző gyakorlatok a kísérleti pedagógia köréből. Heti 2 óra. — Dr. Zolnai 
Gyula ny. r. tanár: Nyelvészeti gyakorlatok a magyar nyelvtudomány és 
nyelvtanítás köréből. (Tanárképző kollégium.) Heti 2 óra. — B) Az evan­
gélikus hittudományi karon: Payr Sándor ny. r. tanár: Neveléstörténet. 
Heti 2 óra.
A Tisza István-tudomány egy etemen: Dr. Mitrovics Gyula ny. r. tanár: 
3. Az érzés és akarat nevelése. Heti 3 óra. 2. A reformáció korának nevelés­
ügye. Heti 2 óra. 3. A latin nyelv középiskolai tanításának módszere. Heti 
2 óra. 4. Szemináriumi gyakorlatok. Heti 2 óra. — Dr. Milleker Rezső ny. r. 
tanár vezetésével Dr. Márton Béla magántanár: A földrajztanítás methodi- 
kája. IV. éveseknek. Heti 4 óra. — Pályatéteil a pedagógiából: Az értelmi 
képességek megállapítására vonatkozó kísérletek.
MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvasó ülés 1923 október 20-án.
Fináczy Ernő elnöklete alatt jelen voltak: Bardócz Pál, Barkács Mária, 
Bartoniek Géza, Benisch Artúr, Bernáth János, Bohn Ferenc, Bozóky Endre, 
Csekő Árpád, Dongó Orbán, Endrei Gerzson, Éltes Mátyás jegyző, Frank 
Antal, Gyulai Ágost, Hajdú János, Háry Gyuláné, Hodászy Miklós, Imre 
Sándor, Jávor Albert, Katonáné Thuránszky Irén, Kemény Ferenc, Kisparti 
János, Lechnitzky Gyula, Molnár Oszkár, Nagy J. Béla, Nagy Pál, Pintér 
Jenő, Pogány Ida, Quint József, Radák Olga, Rozsondai Zoltán, Scherer 
Sándor, Schmidl Sándor, Schneller István, Sebestyénné Stetina Ilona, Suppán 
Vilmos, Székely György, Szmetana József, Sztankó Béla, Waldapfel János, 
Zelenka Frigyes és mások.
I. F ináczy Ernő  elnöki m egnyitó jában  a  neveléstörténet­
ből ve tt példákon igazolta, hogy valahányszor valamely külön­
leges po litikai rendszer az iskolát hata lm i célokra ak a rta  fe l­
használni, ez a törekvése m indenkor sikertelennek bizonyult. 
Végelemzésben sohasem vált be az a kísérlet, hogy az épp u ra l­
mon levő politika intézői a köznevelés megfelelő berendezésével 
vagy irán y ításáv al m integy á tfo rm á lják  a nemzetet a m aguk
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képére, m integy beleoltsák ekként a fiatalságba a  m aguk p á r t­
állásával együ ttjáró  érzületet.
„Mindezek a  törekvések — m ondta az elnök — a  nevelés 
fogalm ának meg nem  értéséből eredtek. A nevelés célja egé­
szen önzetlen: a  m inden időleges alakulásoktól független k u l­
tú rán a k  m egterem tése és g y a rap ítá sa  örök értékű eszmények 
m értéke szerint. Sem  a  X V III. század abszolút monarch ái, sem 
a  Napoléonok, sem Ju les  F erryék , sem a  m últ század hetvenes 
éveinek k u ltú rh arca it m egindító és erőszakosan lefolytató po­
rosz m iniszterek, sem a szocializm usnak m int politikai ren d ­
szernek u ra lm át a neveléssel m agalapozni akaró iskolaszervezők 
nem  voltak igazi ku ltúrpolitikusok, m e rt b á r néha nagystílű  alko­
tások  is fűződnek nevükhöz (példaként csak a  m últ század nyolcva­
nas éveiben keletkezett francia  népoktatási törvények em líthe­
tők), ezeket az új alkotásokat nem az egyetem es emberi és nem ­
zeti m űveltség eszm ényeiért való hevülésük, hanem sa já t po liti­
kai irányzatuk  hatalm i érvényesülésének lelkűk mélyében gyö­
kerező vágya hozta létre. A k u ltú ra  fölötte áll minden p a rtik u - 
larizm usnak. A k u ltú ra  nem lehet uszályhordozója a hatalm on 
levőknek vagy hata lom ra törekvőknek; célja az em bert k i­
m űvelni sa já t em beri m éltósága érdekében, az em bert tökéle­
tesebbé tenni azért, hogy jellem zetes em beri tu lajdonait hazá ja  
és nemzete ja v á ra  önm agából képes legyen kifejleszteni.
A  M agyar P aedagogiai T ársaság  m egalapítása óta távol­
ta r to tta  m agát m indennem ű napi politikátó l s erre való tek in ­
te tte l a  neveléstörténetnek előbb é r in te tt  jelenségeit sem ak a ­
rom  hazánk m ai po litikai erőviszonyaira vonatkoztatni vagy 
a  felhozott és könnyen szaporítható példákból messzemenő kö­
vetkeztetéseket vonni. Csupán annak  hangsúlyozására szorít­
kozom, hogy M agyarország, de különösen a m ai M agyarország 
ku ltú rpo litikájának  csakis egyetlen  egy vezető gondolata lehet, 
a  m agyar nemzeti k u ltú ra  gondolata, m elyben a haza m inden 
fiának egyet kell értenie. Minden m ás célzatú intézése és szerve­
zése köznevelésünknek óhatatlanu l v agy  egyoldalú, vagy szűk­
körű, teh á t nem egységesítő, egybefoglaló, egyetemes. Ez az 
egy  gondolat, a nem zeti gondolat az, melyben elfér m inden 
nem zetiség és felekezet becsületes törekvése. Csakis ez a gon­
dolat ta r th a tja  össze a nem zetet alkotó legkülönbözőbb ténye­
zőket s csakis ez a  gondolat, mely örök értékű eszményből fa ­
kad, képes a nevelésnek az egyéneken tú lterjedő és az egyé­
nek e t meghaladó osztatlan egyetem ességét biztosítani. H a v ala­
hol, úgy hazánkban, s ha  valam ikor, ú gy  most nem jelen thet 
a  köznevelés m ást, m in t egységes m ag y ar nemzeti nevelést, 
m ely a  tö rténeti é let során  szerzett művelődési javaink tu d a ­
tossá tételével m aguknak e jav ak n ak  önzetlen megőrzésére 
képesít, de egyú ttal ugyanezekkel a  k u ltú rjav ak k a l a r ra  is ké­
pessé teszi a fiatal nemzedéket, hogy kim űvelt lelkének egész 
erejével és ugyanabban az önzetlen szellemben továbbfejlessze, 
am it elődeitől örökbe kapott.
H azánk szörnyű helyzetében nem  engedhetjük meg ma-
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gunknak, hogy a nem zeti közművelődés m unkájából k izá rju k  
azokat, akik szívvel-lélekkel ki ak a rják  venni részöket a közös 
munkából, ak ik  akarnak  m agyarok lenni. Az állam nak v iszon t 
kell annyi erejének lennie, hogy azokat, kik akár ny íltan , a k á r  
titokban, ak á r közvetlenül, ak á r közvetve hazájok és nem ze­
tük ellen használják  fel az iskolában szerzett műveltségöket, b ü n ­
tető hatalm ával sú jtsa  és a nem zeti közösségből kirekessze.
Ezeknek a  ta lán  nem  egészen időszerűtlen gondolatoknak 
ha tása  a la tt van  szerencsém a M agyar Paedagogiai T á rsaság  
1923/24-ik m unkaévének első ülését m egnyitni.“
II . Juha A do lf r. tag  m eg tarto tta  A  középiskolai to rna­
tanárok képzéséről cím ű előadását.
II I . Az elnök  köszönetét m ondott az előadónak és té te le i­
nek m egv ita tását a T ársaságnak egyik  legközelebbi ü lésére 
tűzte ki. Ezzel az ülés véget ért.
Felolvasó ülés 1923 novem ber 17-én.
Fináczy Ernő elnöklésével jelen volt Bozóky Endre, Danielisz Lajos, 
Frank Antal, Gáspár Pál, Isoz Kálmán, Jávor Albert, Kemény Ferenc, 
Kenyeres Elemér, Kisparti János, Kmetykó János, Körösi Sándor, Málnai 
Mihály, Nagy J. Béla, Pintér Jenő, Pokorny Emánuel, Quint József, Radák 
Olga, Rozgonyi Mihály, Schneller István, Sulyok János, Suppán Vilmos, 
Szabó Miklós, Sztankó Béla, Sztankó Teréz, Teveli Mihály, Waldapfel János, 
Walther Béla és még számos vendég.
I . F ináczy Ernő elnök m egnyito tta  az ülést és üdvözölvén 
a  jelenvoltakat, felkérte P rohászka Lajost előadásának m eg ­
tartá sá ra .
II. Prohászka Lajos Pascal születésének 300. év fo rdu ló ja  
alkalm ából felolvasta Pascal em lékezete  című, nagy érdeklő­
déssel h a llg a to tt tanulm ányát. (L. ebben a füzetben, a 33—46. 1.)
II I . Az elnök köszönetét m ondott az előadónak és k ife jezte  
azt az óhajtásá t, hogy az értékes tanulm ány bevezetője legyen 
az előadó további irodalm i m unkásságának. Bejelentette azu tán , 
hogy a napirendnek  második tá rg y a  annak az előadásnak m eg­
vitatása, am elyet Juha A dolf az előbbi ülésen ta rto tt A  közép­
iskolai tornatanárok képzése címmel. Felkérte az előadót té te­
leinek felolvasására.
IV. Juha  A dolf felolvasta a következő tételeket:
1. A  középiskolai to rnatan ítók  jelenlegi kiképzése egyéves 
délutáni tanfolyam on nem  kielégítő.
2. A középiskolai to rnatan ítók  rangja , címe, fizetése nem 
felel m eg a  testnevelés fontosságának és a középiskola szelle­
mének.
3. Nem helyes, hogy egy intézet testgyakorlati ok ta tása  
egy egyén egészségétől és munkaképességétől függjön. K ívá­
natos, hogy a  to rnatan ító  idősebb korában ezen m unkájátó l m eg­
váljon.
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4. K ívánatos, ho g y  az egyetemeken tö rtén jen  a kiképzésük; 
fizetésük, címük, ra n g ju k  egyforma legyen az elméleti tárgyak  
tanítóéival.
5. M inden ta n á r je lö lt  két elm életi tárgyához a testgya­
korlatot m in t h a rm a d ik  tá rg y a t válasz thassa; ösztöndíjasok 
kötelesek legyenek ezen oklevelet m egszerezni.
6. A kiképzés az első évi testgyakorlás u tán  a tanárkép­
zésnek 2—4. évében tö rtén jen , az 5. évben pedig  a  jelöltek próba­
tan ításokat végezzenek.
7. Egy in téze t to rn a tan ára i a  legidősebb vagy legalkal­
masabb to rn a ta n á r vezetése alatt, az iskolaorvos közbejöttével, 
gondoskodjanak a  testnevelés egységes irán y áró l.
8. A eél az, ho g y  m inden középiskolai ta n á r  a  tç rn a tan âri 
oklevelet is m egszerezze.
Y. A tételek a la p já n  hozzászólt az előadáshoz W aldapfel 
János, K em ény F erenc, Suppán Vilm os, Schneller István  és 
K m etykó  János, J u b a  A do lf előadó pedig  válaszolt a felszóla­
lásokra.
VI. Fináczy E rn ő  elnök az alább iakban  foglalta össze a 
v ita  eredményét;
Először is kirekesztendőnek vél m inden  olyan kérdést, 
am ely a ran g ra , c ím re  fizetésre vonatkozik. Ezekkel a M agyar 
Paedagogiai T á rsa sá g  sohasem foglalkozott. Az elvi kér­
dések közül ném elyekben nagyon elágazók a  vélemények, de 
van  mégis néhány  olyan  pont, m elyre nézve — úgy lá tja  — 
m egvan a hozzászólók között az egyetértés. Ezek a pontok a 
következők :
1. A to rn a tan ító k  képzésének jelenlegi állapota teljesen 
ta rth a ta tlan .
2. Általános pedagóg ia i érdekből úgy  kell a  to rnatanár- 
képzést megszervezni, hogy a torna ta n á ra i  ne foglaljanak el 
a  tanári testü letben  alárendeltebb helyet, hanem  a  többi tan á­
rokkal minden tek in te tb en  teljesen egyenlő színvonalra emel­
tessenek. A nevelésnek egységes szelleme m egkívánja, hogy ne 
legyen a tan ári te s tü le tb en  olyan egyén, a k i t  kevesebbre érté­
kelnek, m ert m űveltsége, szakszerű kiképzése a la tta  áll a töb- 
biének.
3. Semmi ese tre  sem  helyes a to rn a ta n ítá s t  — különösen 
népes intézetekben — egy  emberre bízni, m e rt ez oly nagy te r­
h e t jelent, hogy a  m u n k ab írá st idővel fe lté tlenü l ellankasztja.
4. K ívánatos, h o g y  a  tornatanárképzés az  egyetem i tanu l­
m ányok ta rtam a a la t t  az egyetemmel kapcsolatos intézmény 
keretében m enjen végbe.
Nem a laku lt k i egységes vélemény ab b an  a  kérdésben, 
hogy két fő szak tárgyhoz kapcsolódjék-e harm ad ik n ak  a torna, 
v ag y  célszerűbb ta lá n  a  to rn á t csupán egy  m ásik  szakkal össze­
párosítani.
Ezeknek m eg á llap ítása  után köszönetét mondott az 
elnök az előadónak és a  felszólalóknak, hogy hozzájárultak  a  
fentebbi kérdések tisztázásához.
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V II. Végül bejelentette az elnök, hogy nov. 27-én lesz Deb­
recenben Dóczi Im rének, a  tiszántúli ref. egyházkerü le t közép­
iskolai felügyelőjének jubileum a abból az alkalomból, hogy e 
kiváló tanférfiú  im m ár 25 éve működik nagy  sikerrel díszes 
állásában. Ind ítványozta , hogy a  T ársaság  írásban  üdvözölje 
az ünnepeltet ezen a  napon és az elnök akadályoztatása m ia tt 
Im re Sándor á llam titk á r u ra t  kérje fel az üdvözlő i ra t  á tad á­
sára. —A T ársaság  m ind a  két ind ítvány t ha tá ro za ttá  emelte.
V III. E gyéb  tá rg y  nem lévén, az elnök  berekesztette az 
ülést.
Felolvasó ülés 1923 december 15-én.
Fínáczy Ernő elnöklete alatt jelen voltak Badics Ferenc, Balogh Jenő, 
Bánóczi József, Baumgartner Alajos, Berzeviczy Albert, Beöthy Sándor, 
Bozóky Endre, Böngérfi János, Brisits Frigyes, Csorba Ferenc, Éltes Mátyás, 
Endrei Zalán, Fényes Mór, Frank Antal, Fürst Aladár, Geőcze Sarolta, 
Geréb József, Gyulai Ágost, Hidasi Sándor, Holvéd Hugó, Holvéd Hugóné, 
Horn Albert, Horn Albertné, Horn Artúr, Imre Sándor, Kemény Ferenc, 
Kisparti János, Kovács János, Málnai Mihály, Nagy J. Béla, Négyesy László, 
Prohászka Lajos, Quint József, Schuschny Henrik, Sebestyénné Stetina Ilona, 
Síkos Károly, Suppán Vilmos, Szász Károly, Volenszky Gyula és mások.
I. Az elnök  üdvözli a megjelenteket, az ülést m egnyitja s 
Beöthy Zsoltról a  következő szavakban em lékezik meg:
Tisztelt T ársaság!
Alig m ásfél esztendeje, hogy körünkben lá ttu k  Beöthy Zsol­
tot, kinek em lékét m a kegyelettel fe lú jítjuk . M íg köztünk idő­
zött, szinte m egszokottá vált szellemének ragyogása; történeti 
táv latnak  kellett létrejönnie, hogy személyiségének közvetlen 
varázsától megmenekedve éles körvonalakban láthassuk meg 
alak já t, s hogy m indazt, am i Beöthy Zsoltot a jelenségek tüné­
keny sokaságából kiemelte, igaz érdeme és lényege szerint mél­
tathassuk. T ársaságunk  m últ évi áp rilis  hav i felolvasó ülésén, 
m ind já rt a tem etést követő napon, néhány szóval megemlékez­
tem  róla, ak ivel éveken á t sűrűn érintkeztem  és akinek nemes 
lelkét szerencsés voltam  közelről m egism erhetni; e rövid meg­
emlékezést m ost tag társunknak , W aldapfel Jánosnak , ki az el- 
húnyt b a rá tság á t szintén hosszú időn á t élvezhette, kim erítőbb 
emlékbeszéde követi. Beöthy Zsolt nem csak m int T ársaságunk 
tiszteleti tag ja , hanem  m int a m agyar ifjú ság n ak  egy hosszú 
félszázadon á t  nevelője s m int az egész m ag y ar nemzet tan ító ja  
tartozik  körünkbe, illő tehát, hogy rendes szokásunktól, mely a  
személyek ünneplését kizárja, ezúttal e lté rjü n k  s az elhúnytnak 
egy rövid elnöki m egnyitónál m aradandóbb megemlékezést 
szenteljünk. Felkérem  W aldapfel Ján o s tag társunka t, hogy 
emlékbeszédét előadni szíveskedjék.
II. W aldapfel János r. tag  felolvassa B eöthy Zsolt emlé­
kezete cím ű, nag y  figyelemmel ha llg a to tt tanulm ányát.
II I . Az elnök  köszönetét mond az előadónak értékes előadá­
sáért, azu tán  felkéri Im re Sándor á llam titk á r u ra t, aki a  T ár-
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saságot a debreceni Dóczi Im re-em lékünnepen képviselte, hogy 
szíveskedjék a 'tá rsa ság o t az ünnepély lefolyásáról tá jé ­
koztatni.
IV. Im re Sándor r. tag  az alábbiakban számol be a  ju b i­
leumról:
Debrecenben 1923 novem ber 27-én a tiszántúli ref. egyház- 
kerü le t közgyűlése ünnepélyesen megemlékezett arró l, hogy a 
kerület középiskoláinak felügyelője, Dóczi Im re, e m inőségében 
25 évet tö ltö tt el. Ez alkalom m al üdvözölték Dóczit egyházának 
helyi és országos vezetőin k ívül m indazok az intézm ények és 
testületek is, am elyekkel több évtizedes tanügyi pá lyá ján  köze­
lebbi érintkezésben volt. A M agyar Paedagogiai T ársaság  
üdvözlő levelét a  szóló ad ta  á t  Dóczi Im rének. Beszédében azt 
em elte ki, hogy Dóczit hosszú tevékenységében valóban peda- 
gógus-lélek vezette; ez ado tt ta r ta lm a t határozott elveket érvé­
nyesítő felügyelői m unkájának , ez te tte  a m aga egyházához 
való rendületlen hűségében is az egyetem es nemzeti m űvelődés 
egyik  legnagyobb érdem ű, sikeres m unkásává s ez volt az oka 
annak, hogy őt a M agy. Paed. T árs. m ár régen rendes, m ajd  
tiszteleti tag jáv á  választotta. Dóczi nem  foglalta össze pedagó­
g iai gondolatait nagy  m űvekben, de az isko lalátogatásairó l 
szóló jegyzőkönyvek és jelentések, az egyházkerület, a  ref. kon- 
vent és zsinat részére készített iskolaügyi m unkálatai, az Orsz. 
Kef. T anáregyesüle t elnöki székében m ondott beszédei eg y ü tt 
nem  egyoldalúan a  ref. középiskolák, hanem  az egész m ag y ar 
köznevelés rendszeres áttekintéséről, mély felfogásáról és fe j­
lesztésének egyetem es értékű elgondolásáról tanúskodnak. Sorsa 
és h ivata la  az apránkén t, egyes iskolák és egyes tanárok  m u n k á­
jának  jav ítg a tása  á lta l való h a tá s t ju t ta t ta  részéül s e fe lad a t­
nak  egész jelentőségét nem csak m aga lá tta  tisztán, de p á ly a­
tá rsa iva l is felism ertette . A M agy. Paed. Társ. örömmel tesz 
tanúságot am ellett, hogy Dóczi Im re a nevelői gondolkodás 
következetes és eredm ényes terjesztője és mélyítője s ezért a 
T ársaság  ezzel az alkalom m al is tisztelettel hajlik  meg előtte.
A T ársaság  az elnök in d ítv án y ára  hálásan megköszöni 
Im re Sándor á llam titk á r ú rnak , hogy szíves volt a T ársaság  
képviseletét elvállalni.
V. Az elnök jelenti, hogy a  vallás- és közoktatásügyi m i­
n iszter ú r 4,400.000 К  segélyt u ta lt  k i T ársaságunknak a  folyó 
évre s ezzel lehetővé tette, hogy a  lapot 6—7 ívnyi terjedelem ben 
m egjelentethessük. Az adom ányért a T ársaság  nevében h iv a ta ­
los ira tban  mond az elnök köszönetét. Végül köszönetét fejezi k i 
az  elnök a jelenlevőknek, különösen Berzeviczy A lbert, Balogh 
Jenő  és Szász K áro ly  tiszteleti tagoknak  szíves érdeklődésükért 
és  a2 ülést berekeszti.
HIVATALOS NYUGTÁZÁS.
A Magyar Paedagogiai Társaság pénztárába 1923 május 24-től 1923 
október 25-ig a következő befizetések történtek:
Adományok: Áll. Toldv F.-főreáliskola 800, Balogh J. Nagylózs 500, 
Balogh P. 430, Balogh L. Kiskúnhalas 450, Balogh G. Mezőtúr 400, Balta­
zár G. Kecskemét 150, Barcsai K. Győr 10, Baros Gy. 940, Batiné Stan- 
csics Fanny Győr 122, Barthos I. 150, Bednarik A. 10, Béres I. Nagy­
kanizsa 190, Bleyor Jakab 140, Bittenbinder M. 100, Boér G. 450, Bonkáló 
S. 422, Boreczky E. 150, Borsos K. Mezőtúr 50, Bosányi Franciska 400, 
Brauner L. Nagykanizsa 26, Brückner J. 450, Buda L. 450, Bpcsti VI. kér. 
áll. főreálisk. 38, Csapody Vera 150, Csengő N. Balassagyarmat 120, Cser- 
venyákné Fekete Irén Mád 420, Császár A. Nagybiccse 50, Danczer B. 882, 
Debreceni áll. főreálisk. 300, Dékány I. 140, Dirner Adél 150, Dobó I. Kis­
pest 360, Dobránszky S. Kótaj 450, Domby L. Miskolc 950, Dubovits I. 150, 
Edelstein В. 150, Eperjessy J. 440, Erdélyi L. 212, Faragó J. Pápa 50, F ar­
kas .1. Rudabánya 120, Földváry F. Mátyásföld 140, Frank A. 100, Fuchs
R. Sopron 950, Friedreich E. 1000, Gaál L. Kúnszentmárton 550, Gálos R. 
Győr 750, Geszti L. 440, Grabovszky K. 950, Gyönyör B. Erzsébetfalva 200, 
Hajdú J. Pestújhely 160, Heinlein I. 200, Hóczey I. Jászberény 450, Hilbert 
К. 500, Hirmann F. Elek 450, Homonnai I. 250, Horváth J. 130, Horváth F. 
Karcag 440, Janson V. 200, Kaffán G. Magyaróvár 500, Karai S. Debrecen 
50, Kardos Gy. Mucsi 50, Kántor M. Cigánd 464, Károsy G. 950, Kellemen 
K. Sümeg 60, Kéz A. 200, Kisparti J. 1900, Klug P. Szeged 90, Kohlbach 
В. 150, Kolb Ö. Vasvár 250, Koschowitz Gy. 200, Kohut P. Csabacsüd 950, 
Kovács R. 340, Kovács I. Balmazújváros 1200, Kovács A. 56, Kroller M. 
Zalaapáti 54, Kun A. 30, Kvassay S. Martonvásár 20, Láczcr I. 150, Latzkó 
H. 24, Lathwosen Gy. 600, Lukcsics P. 1950, Lux Gy. 100, Madzsar G. 920, 
Magyar Tud. Akadémia 100.000, Mattyasovszky K. Esztergom 200, Málnai
M. 20.000, Mátis K. 150, Mázy E. Miskolc 20.000, Molnár J. 56, Nagy Gy.
Ordas 274, Nagy P. 150, Nánav B. Debrecen 80, Neuhauser Fr. 450, Németh
K. 200, Németh V. Szabolcsbánvatelep 150, Németh R. Zalaapáti 100,
N. N. 400, Olasz K. Paks 50, örsy A. Izsák 240, Papp L. Szombathely 50, 
Parsche Györgyike 950, Pauor A. Szombahtoly 200, Pál A. Békés 50, Pász­
tor L. Horceghalom 150, Perényi L. 36, Pécsi M. 30, Pintér J. 2000, Poor S. 
150, Posch Zs. Keszthely 270, Prohászka L. 100, Radnai Jenőné 26, Radványi
S. Kótaj 500, Radványi S. ifj. Kótaj 150, Rácz L. Sárospatak 150, Reisz .1.
Marcali 350, Remiinger F. Csongrád 132, Relkovits N. 160, Révész L. Deb­
recen 950, Riess H. Kótaj 200, Roseth A. 150, Rozs L. Nagykanizsa 30,
Schmidt F. Kispest 50, Schmidt Mária dr. 40, Szalay L. Nagykőrös 190,
Sereghy L. 50, Szatmáry A. 200, Szász J. Csaroda 150," Szeifart V. Veszprém 
162, Szerencsi áll. polg. isk. 800, Szinnyei J. 120, Szlávik L. 20, Tarczay 
Erzsébet Miskolc 2000, Tibolt Á. Keszthely 50, Tildy I. 1000, Tóth í. 
Hódmezővásárhely 1950, Török A. 126, Vadász M. E. 200, Vargha T. Gyön­
gyös 100, Varsányi T. 200, Vikár K. 445, Waldapfel J. 500, Walther В. 
50, Werner A. Éger 480, Zirci apátsági könyvtár 200, Zibolen E. 420, 
Zlinszky A. 140, Zsugovits Gyula Pereszteg 20, összesen 177.797 K.
Alapítványra: Bánóczi J. 2200 K.
Kültagok befizetései: 1917-re: Nagy Zs. 1918-ra: Nagy Zs.
1919- re: Kopp L., Nagy Zs., Zibolen E.
1920- ra: Brauner Lajos Nagykanizsa 4, Cservenyákné F. Irén Mád 10. 
Danczer B. 8, Kopp L.. Mezev L. Budafok 10, Nagy Zs. 30, Szinnyei J. 10, 
Török A., Zibolen E. 10 K.
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1921- re: Balogh P. 20, Bonkáló S. 20, Boros A. Karcag 20, Brauner 
L. Nagykanizsa 20, Cservenyákné P. Irén Mád 10, Danczer B., Erdélyi 
L. 8, Horváth J. 20, Kisparti J. 20, Klug P. Szeged, Kopp L., Kun A. 10, 
Lathwesen Gy. 20, Mezey L. Budafok, Nagy Zs. 20, Oherle K., Perényi L., 
Pécsi M. 10, Remiinger PL Csongrád 8, Rozs L. Nagykanizsa 10, Szinnyei 
J. 10, Török A., Zibolen E. 10 K.
1922- re: Balogh P. 20, Batiné Stancsics F. Győr 28, Baros Gy., 
Béres J. Nagykanizsa 20, Bleyer J. 20, Bonkáló S. 20, Boros A. Karcag 
Brauner L. Nagykanizsa 10, Csengő N. Balassagyarmat, Cservenyákné P. 
Irén 10, Danczer B., Dékány I. 10, Eperjessy I. 10, Erdélyi L., Parkas J., 
Rudabánya, Pöldváry P. Mátyásföld 10, Geszti L. 10, Hirling Teréz Mucsi 10, 
Horvát F. Karcag 10, Horváth J. 10, Kántor M. Cigánd 20, Kisparti J., 
Klug P. Szeged, Kmetykó J., Kopp L., Kovács R. 10, Kim A. 10, Lath­
wesen Gy., Madzsar G., Mezey L. Budafok, Nagy Zs., Oberle K., örsy A. 
Izsák 10, Perényi L., Pécsi M. 10, Radnai Jenőné 24, Remiinger Pl. Csongrád 
10, Rozs L. Nagykanizsa 10, Schmidt Mária 10, Szalay L. Nagykőrös 10, 
Szinnyei J. 10, Szlávik L., Török A., Yikár K., Zibolen E. 10, Zlinszky 
A. 10 K.
1923- ra: Áts S., Balogh P., Balog J. Nagylózs 20, Balogh L. Kiskún- 
halas, Baltazár G. Kecskemét, Barcsai K. Győr 40, Baros Gy. 40, Barthos 
I., Batiné Stancsics Fanny Győr, Bárczi G., Bednarik A. 40, Benda J., 
Béres J. Nagykanizsa 40, Bittenbinder M., Bleyer J., Boér G., Bonkáló S., 
Boreczky E., Boros A. Karcag 10, Borsos K. Mezőtúr, Bossányi Franciska 
40, Brauner L. Nagykanizsa, Brückner J., Buda L. Búzás V., Csapody Vera, 
Csengő N. Balassagyarmat, Cservenyákné F. Irén Mád, Csiszár A. Nagy- 
biecse, Danczer Géza, Dékány I., Dirner Adél, Dobó I. Kispest 40, Dob- 
ránszky S. Kótaj, Domby L. Miskolc, Dubovics I., Eberhard J. Mucsi, Edel­
stein В., Ember I. 20, Eperjessy J., Erdélyi L., Erőss L., Éles K. Sümeg, 
Faragó J. Pápa, Farkas J. Rudabánya, Farkasfalvi I., Plóri M., Földváry F. 
Mátyásföld, Földy B., Fuchs R. Sopron, Gaál L. Kúnszentmárton, Gazdag 
L ., Gálos R. Győr, Geszti L., Girsik G., Grabovszky K., Gyergyay J. D., 
Győri J., Hajdú J. Pestújhely, Haraszti E., Szinnyei E., Harmann Gy., 
Héczey I. Ibrány, Hirling Teréz Mucsi 40, Hirmann F. Elek, Hittrich J., 
Homonnai I., Horváth F. Karcag, Horváth J., Horváth E., Janson V., Karai 
S. Debrecen, Kántor M. Cigánd 40, Károssy G., Kellemen K. Sümeg 40, 
Kisparti J., Kmetykó J., Koczel Fr., Koczogh A., Kohlbach В., Kohut P. 
Csabacsüd, Kolb Ö. Vasvár, Kopp L., Korpás F., Koschowitz Gy, 40, Klug 
P. Szeged, Kovács M., Kovács Gy., Kovács R., Kovács I. Balmazújváros, 
Kovács A. Budafok 40, Kővári I., Krausz V., Kresznerits K., Kroller M. 
Zalaapáti 46, Kun A., Kvassay S. Martonvásár 30, Lathwesen Gy., Latzkó 
L., Láczer L, Lehel I., Lukcsics P., Madzsar G., Maron I. Székesfehérvár. 
Mátis K., Medvigy C., Mezey L. 30, Molnár J. 44, Nagy Zs., Nagy L, Nagy 
P., Nagy Gy. Ordas 26, Nánay B. Debrecen 20, Neuhauser Fr., Németh L., 
Németh S., Németh V. Szabolcsbányatelep, Németh J., Oberle K., Olasz K. 
Paks, örsy A. Izsák, örvös K., Papp L. Szombathely, Parsche Györgyike, 
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